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1ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan 
tilinpäätöstilaston (aikaisemmin yritystilasto) vuodel­
ta 1984. Se on laadittu samoja periaatteita noudattaen 
kuin vuoden 1983 tilasto. (Tilastotiedotus YR 1985:16). 
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu 
julkaisussa "Uusitut yritystilastot", Tilastokeskus, 
Tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston vuodelta 
1984 ovat laatineet Kari Manninen, Kari Sinisalo ja 
Marjatta Pulkkinen.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar parti- och detaljhandelns 
bokslutsstatistik (tidigare företagsstatistik) för är 
1984. Den har uppgjorts enligt samma principer som 1983 
ärs Statistik (Statistisk rapport YR 1985:16). Begrepp, 
klassificeringar och metoder har utretts i Publikatio­
nen "Förnyad Företagsstatistik", Statistikcentralen, 
Undersökningar nr 47, Helsingfors 1978
Parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik för är 1984 
har utarbetats av Kari Manninen, Kari Sinisalo och 
Marjatta Pulkkinen.
Helsingissä, elokuussa 1986 
Helsingfors, i august 1986
Kalevi Alestalo
Olavi E Niitamo
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6TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1984
Vuoden 1984 ennakkotietoja suurimmista tukkukaupan 
yrityksistä on julkaistu kesäkuussa 1985 (Tilastotiedo- 
tus YR 1985:10). Nyt julkaistavat tiedot vuodelta 1984 
ovat lopullisia.
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena 
yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkö­
nä). Tilastoyksiköitä eivät ole ammatinharjoittajat 
eivätkä yhdistykset.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston 
tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1984 toiminnassa ol­
leet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittäiskaupan tilin- 
päätöstilaston 1984 perusjoukko on muodostettu Tilasto­
keskuksen vuoden 1982 yritysrekisteristä.(1)
Toimialaluokitus
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilastossa sovel­
letaan Tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta 
(TOL).(2) Yksitoimipaikkaisen yrityksen toimiala 
määräytyy liikevaihto-osuuksien perusteella. Monitoimi- 
paikkaisen yrityksen toimialan määrittämismenetelmä on 
vuoden 1982 yritysrekisterissä uusittu. Aikaisemman 
pelkän henkilökuntaosuuden lisäksi toimialan määritte­
lyyn vaikuttaa nyt myös liikevaihto-osuus.
Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu määritellä 
TOL:n yksinumerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä 
yrityksistä on muodostettu toimiala 600, erittelemätön 
tukku- ja vähittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty 
salassapitomääräyksistä johtuen Oy Alko Ab. Vähittäis­
kaupan yrityksistä, joiden toimialaa ei ole voitu 
määritellä TOL:n kolminumerotasolla, on muodostettu 
toimiala 620, erittelemätön vähittäiskauppa.
(1) Yritysrekisteri 1982, Liikevaihtoverolliset yrityk­
set, YR 1985:4, Tilastokeskus 1985.
(2) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja 
No 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
7Tilastoaj an j akso
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston 1984 tie­
dot ovat tilikausilta, jotka päättyivät 1.4.1984 
31.3.1985 välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tili­
kautena oli kalenterivuosi 1984*
Jos yrityksen tilikausi on ollut yli tai alle 12 
kuukautta, tiedot on muunnettu normaalipituista tili­
kautta vastaaviksi.
Otanta
Perusjoukko on ositettu toimialoittain (18 toimialaa) 
ja suuruusluokittain (6 suuruusluokkaa). Näin muodos­
tettuja ositteita on tukku- ja vähittäiskaupan tilin- 
1päätöstilastossa 96 kappaletta. Kaksi ylintä suuruus­
luokkaa (yrityksen henkilökunnan lukumäärä 100 tai yli) 
on poimittu kokonaan. Toimialalta 63, Ravitsemis- ja 
majoitustoiminta, ovat otoksessa mukana vain yli 100 
hengen yritykset.
Sivuilla 12-13 olevassa taulukossa esitetään yritysten 
lukumäärät toimialoittain perusjoukossa, hyväksyttyjen 
vastausten jakautuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen 
vastausten peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjou­
kon tasolle, koko toimialaa kuvaaviksi estimaateiksi 
käyttämällä erillistä suhde -estimointia. Korotusmuut- 
tujana on käytetty perusjoukon liikevaihtotietoa 
(vuodelta 1982).
8VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON(1)
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen 
toimipaikka, tilinpäätöstilaston tilastoyksikkö on 
kaupallinen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoitta­
van yrityksen muut kuin kaupalliset toimipaikat sisäl­
tyvät tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilastoon. 
Vastaavasti esim. teollisten yritysten kaupalliset 
toimipaikat sisältyvät kaupan myyntitilastoon, mutta 
puuttuvat tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilas^- 
tosta.
Tilinpäätöstilaston tiedot koskevat tilikautta, kun 
sitä vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan kuukau^- 
silta ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti vas­
taa tilinpäätöstilaston myyntituottoja, joista on 
vähennetty tukkumyynnin liikevaihtovero ja tilinpäätös- 
tilastossa myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalali­
tusten arvo.
PARTI- OCH DETALJHANDELNS BQKSLUTSSTÄTISTIK 1984
Förhandsuppgifter för 1984 om de största partihandeis 
företagen har publicerats i juni 1985 (Statistisk rapt 
port YR 1985:10). De uppgifter för 1984 som nu publice- 
ras är slutliga.
Statistisk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande 
eller institutionell enhet) är en statistisk enhet. 
Yrkesutövare samt föreningar utgör inga statistiska 
enheter.
Populationen
De under är 1984 verksamma statistiska enheter bildar 
Populationen, dvs. den grupp som Statistiken skall 
beskriva. Populationen i parti- och detalj handelns 
bokslutsstatistik 1984 har uttagits ur Statistikcentra- 
lens fÖretagsregister är 1982.(2)
(1) Tukku- ja vähittäiskauppa, vuosi 1984, Tilastotie- 
dotus KA 1985:7 , Tilastokeskus 1985
(2) Företagsregistret 1982, Omsättningsskattskyldiga 
företag, YR 1985:4, Statistikcentralen 1985
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Näringsindelning
I parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik tillämpas 
den näringsgrensindelning (ÑI).(.l) som Statistikcentra- 
len fastställt. Näringsgrenen för ett företag med ett 
arbetsställe definieras pá basen av omsättningsandelar. 
Sättet att definiera näringsgrenen för ett företag med 
fiera aibetsställen har reviderats i 1982 árs företags- 
register . Den nya metoden beaktar även omsättningsan­
delar, tidigare grundade sig definitionen av företagets 
huvudsakliga näringsgren enbart pá personalandelar.
Näringsgrenen för en del företag har inte kunnat defi­
nieras noggrannare än pá 1-siffernivá i NI. Av dessa 
företag har bildats näringsgren 600, ospecificerad 
varuhandel. Pá grund av sekretessbestämmelserna har 
äveri Oy Alko Ab hänförts tili näringsgren 600. Av 
detalj handelns företag vars näringsgren inte kunnat 
fastställas pá NI:s 3-siffernivá har näringsgrenen 620, 
ospecificerad detaljhandel, bildats.
Statistikperiod
Uppgifterna i parti- och detaljhandelns bokslutsstatis­
tik 1984 hänför sig tili räkenskapsperioder, vilka ut- 
gick vthder tiden 1.4.1984 - 31.3.1985. Räkenskapsperio- 
den för de fiesta företag var kalenderáret 1984.
Om räkenskapsperioden har värit längre eller kortare än 
12 mánader har uppgifterna ändrats tili att motsvara en 
normalláng räkenskapsperiod.
Urval
Populationen har stratifierats enligt näringsgren ( 18 
näringsgrenar) och storleksklass ( 6 storleksklasser). 
Parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik omfattar 
sálunda 96 stratum. De tvá största storleksklasserna 
(dar företagets personal uppgár tili 100 personer eller 
flere) har tagits med i sin helhet. Av näringsgren 63, 
restaurang- och hotellverksamhet, ingár i urvalet en­
dast företag vilkas personal är flere än 100. I tabel­
len pá sidorna 12-13 anges antalet företag enligt 
näringsgrenen i populationen, fördelningen av de 
godkända svaren enligt näringsgren samt i vilken mán de 
godkända svaren täcker populationens omsättning.
(1) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, 
Händböcker Nr 4 Revideräd uplaga, Helsingfors 1979
» . i*r **  V
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Estimering
Uppgifterna i de godkända svaren har genöih en skild 
kvotskattning estimerats tili populationens nivä sä att 
de gäller heia näringsgrenen. Söm förhöjningSvariabel 
har populationes omsättningsuppgifter (f ör är 1982) 
använts.
JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTAT±STIK(1)
I Handelns försäljningsstatistik är den stätistiSka 
enheten det kommersiella arbetsstället, i bökslutssta- 
tistiken är den statistiska enheten det kbiiiinnersiellä 
företaget. Om ett företag Som bedriver händel soiti 
huvudverksamhet har andra än kommersiella arbetsställen 
ingär de i parti- och detaljhandelhs bökslütsstatistik. 
Pä samma sätt ingär t^ex. de industrielle företagens 
kommersiella arbetsställen i handelns försälj ningssta- 
tistik, men inte i parti- öch detaljhandelns bökslüts­
statistik *
Bokslutsstatistikens uppgifter gäller räkenSkapsperio- 
den, försäljningsstatistikens üppgifter publiceras 
däremot per mänad och kalenderär.
I begreppsmässigt hänseende mötSvarar ärsförsälj ningen 
i handelns försäl jningsstatistik företäsgsstatistiken's 
försäl jningsintäkter fr äh vilkä ävdräg-its bättiftähdelns 
omsättningsskatt och värdet av varuretürernä söm inklu­
deras i bokslutsstatistikens försäljnihgskörrigerihgs- 
poster. t
(1) Parti- och detaljhandel, är 1984> Statistisk räp- 
port KA 1985:7, Statistikcenträlen 1985
SUMMARY
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This publication contains the financial statements 
statistics of wholesale and retail trade for 1984. The 
data refer to the accounting periods ending between 1 
April 1984 and 31 March 1985. For the majority of the 
enterprises covered the accounting period is the calen­
dar year 1984.
The statistics are based on a sample in which the 
statistical unit is a commercial enterprise as an inde­
pendent legal entity. Neither associations nor own ac­
count workers are covered.
The Standard Industrial Classification of the CSO is 
used in these statistics. This classification is based 
on the ISIC. The main activity of the enterprice is the 
activity in which most of its employees are engaged and 
in which most of its turnover is generated.
The population frame of the survey is based on the 1982 
enterprise register of the CSO. The data were estimated 
to the level of the total population using the turnover 
data of that register. The coverage of the sample 
measured by that turnover in trade is about 66 per 
cent.
The reliability of the financial statementsstatistics 
of wholesale and retail trade may be affected by incon­
sistencies in filling the questionnaires and by diffe­
rent interpretations by the enterprises of book-keeping 
concepts and instructions.
PEITTÄVYYSTAULUKKO
TÄCKNINGSTABELL
Toimiala
Näringsgren
Yritysten
lukumäärä
kehikossa
Antal
företag
i ramen
Korotuksen 
perustaksi 
hyväksyt tyj en 
lukumäärä 
Antal godkända 
företag
Hyväksyttyjen 
peittävyys % 
liikevaihdosta 
De godkända 
täcker i 
omsättningen
611 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandel
16 11 99,9
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa
Partihandel med livs- ochnjutningsmedel
595 62 69,3
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukauppa 
Partihandel med textil-, beklädnads- och lädervaror
493 51 45,5
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror
822 92 68,3
615 Autoalan tukkukauppa
Bilar och bilförnödenheter i parti
222 30 87,9
616 Tuotantotarviketukkukauppa
Partihandel med produktiohsvaror
2476 132 74,0
617 Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel
1248 74 46,6
618 Agentuuritoiminta 
'Agenturverksamhet
692 51 69,8
61 TUKKUKAUPPA 
PARTIHANDEL
6564 503 80,3
621 Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel
1668 52 71,9
622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel
6304 89 26,1
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa 
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel
4216 80 23,1
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa 2729 
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och lantbruksredskap
106 17,5
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar
1038 63 19,5
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice
3559 100 22.4
628 Apteekki- ja kemikaalitaVarain vähittäiskauppa 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel
1279 63 12,9
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel
4996 118 23,2
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel
75 24 95,7
62 VÄHITTÄISKAUPPA 
DETALJHANDEL
25864 695 44.3
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PEITTÄVYYSTAULUKKO
TÄCKNINGSTABELL
Yritysten Korotuksen Hyväksyttyjen
lukumäärä perustaksi peittävyys %
Toimiala kehikossa hyväksyt tyj en liikevaihdosta
Näringsgren Antal lukumäärä De godkända
företag Antal godkända täcker i
i ramen företag omsättningen
600 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 216 43 90,2
Ospecificerad parti- och detaljhandel
6 KAUPPA (61 + 62 + 600) 32644 1241 66,0
HANDEL
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta(l) 4510 23 39,3
Restaurang och hotellverksamhet
(1) Otoksessa vain yritykset, joiden henkilökunta > 100 
I urvalet endast företag, vilkas personal > 100
SANALUETTELO LIST OF TERMS
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Agentuuripalkkiot 
Agentuuritoiminta 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet >
Aineettomat oikeudet 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen muutos
Apteekki- ja kemikaalitavarain vähittäiskauppa
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Arvonkorotusrahasto
Arvopaperit
Arvostuserät
Asuinrakennukset
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Erittelemätön vähittäiskauppa
Hankintameno 
Hankintavarauksen muutos 
Hankintavaraus 
Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot
Henkilövakuutusmaksut ja kannatusmaksut 
avustuskassoille 
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys
Agency's fees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts
Chance in inventories, inventory value
Pharmacy and cosmetic retailing
Decrease in value
Increase in value
Appreciation fund
Securities
Valuation items
Residential buildings
(Rents) From residential buildings and flats, 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Unspecified wholesale and retail trade 
Unspecified retail trade
Purchasing expenses 
Chance in acquisition reserve 
Acquisition reserve 
Number of employees
Number of employees, work contribution and income 
from work
Person insurance premiums and contributions.
to relief funds 
Persons
Deduction because of fall in prices
Ilmaisosakeanti Bonus issue
Inv.avustus ja eräiden tuotannon, inv. lvv-huoj.väh. Investment grant and relief from turnöver tax
Investointitalletus Suomen Pankissa 
Investointivarauksen muutos 
Investointivaraus
Jatkuu
Julkiset maksut
Kaupan henkilöstö 
Kauppa
Kauppatavarat
for some production
Investment deposits in the Bank of Finland 
Chance in investment reserves 
Investment reserves
Continued 
Public charges
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
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Keskeneräiset omat,työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet
Korjauserät
Korjaustoiminta
Korot
Kuljetusvälineet
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaaliturvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut
Liiketoimiarvo
Liikevaihdon erittely
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset
Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos 
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappio
Lyhytaikainen vieras pääoma
Maa- ja vesirakennukset
(Vuokrat) Maapohjasta
Maksullinen osakeanti
Muiden tavaroiden myynti
Muiden varausten muutos
(Vuokrat) Muista rakennuksista
Muu liiketoiminta
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muu vaihto-omaisuus
Muu varsinainen tukkukauppa
Muu vähittäiskauppa
Muun toiminnan henkilöstö
Muun liiketoiminnan tuotot
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset sijoitukset
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset
Muut korot
Muut kulut
Muut lainasaamiset
Muut liikekulut
Muut lyhytaikaiset velat
Muut oikaisuerät
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Muut pitkäaikaiset velat
Muut pitkävaikutteiset menot
Muut rahoitusvarat
Muut sosiaaliturvakulut
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport vehicles 
Correction items 
Repare activity 
Interest
Transport equipment 
Exchange rate losses
Exchange rate profits from receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for fixed assets 
Replacement reserves for fixed assets 
Fixed assets and other long-term expences
Loans
Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Increases
Change in reserves for bad debts and guarentees 
Reserves for bad debts and guarentees 
Gredit losses 
Short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Selling of other goods 
Change in other reserves
Rents of non-residential buildings and flats
Other business activity
Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Other wholesaling proper
Other retailing
Employees of other activity
Earnings of other business activity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments
Other intangible financial assets
Other intangible investments
Other interest
Other expences
Other loans
Other operating costs
Other short-term liabilities
Other adjustments
Other long-term investments
Other long-term liabilities
Other long-term expences
Other financial assets
Other social security costs
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Muut talonrakennukset <
Muut tuotot (ei veronpalautuksia)
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Myydyt palvelukset 
Myynnin oikaisuerät
Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 
Myyntisaamisten luotto- ja kurssitappiot
Myyntisaamiset
Myyntituotot
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Omien valmisteiden myynti
Osake- osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä
Palkat ja palkkiot
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet
Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Rakennustoiminta
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki- ja postisiirtotililuotto (Käytetty)
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille
Siirrot rahastoihin ja verovarauksen muodostaminen
Siirtosaamiset
Siirtovelat
Non-residéntial buildings 
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with the salés 
Credit and exchange rate losses on account 
receivable 
Account receivable 
Gross sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactiired for own use 
Selling own products 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting 
period
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital
Increase in share capital
Shares
Dividend
Account payable (for purchases)
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Labour costs
Long-term liabilities
(Interest) On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
Financial assets 
Financial debts 
Construction
Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural equipment 
shops
Wholesaling of foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds
Transfers to funds and making up the tax reserve 
Accrued income and defèrred charges 
Accrued charges and deferred credits
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Siitä aliarvostus Thereof devaluation
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa Furniture and furnishing shops
Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus SP:ssa Counter-cyclical, import and capital import
deposits in the Bank of Finland
Suuruusluokat Size classes
Talletukset
(Korot) Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tk.
Tekst., vaatt. ja jalkineiden vk.
TEL- ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus 
Tietoliikennekulut 
Tilikauden alussa 
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset 
Toimiala
Toimintavarauksen muutos
Toimintavaraus
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku- ja vähittäiskauppa sekä agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto 
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma
Tuotantotarviketukkukäuppa
Tutkimus- ja kehitt. toiminnan yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha 
Työtuntien lukumäärä
Deposits
Interests on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textilek, clothing and leather 
articles
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to THE Employees' Pensions Act 
and The Temporary Employees' Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting period 
Surplus/deficit of the accounting period 
Advance payment of taxes during the accounting 
period
Surtax and after-tax paid during the accounting 
period
Tax refunds received during the accounting period
Branch of industry
Change in operating reserve
Operating reserve
Delivery credits
Lots, land and water areas
Subsidies
Wholesale and retail trade and agency 
Enterprise statistics of wholesale trade 
Income and property taxes 
Income statement
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and development etc. 
activities
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen muutos 
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostot (ilman liikevaihtoveroa)
Valmisteet
Vararahasto
Varaukset
Varausten muutos
Varausten tai rahastojen käyttö
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets
Specification of turnover assets
Turnover assets
Purchases of turnover assets
Manufactures
Reserve fund
■Reserves
Change in reserves
The use of reserves or funds for paying taxes
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Vastaava yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakir j alainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen muutos
Vähennykset
Vähennys
Vähittäiskaupan yritystilasto 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the accounting 
period
Change in taxes payable during the accounting 
period
Water, electricity, fuel, steam and city gas 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and leases
Change in reserve for annual vacation allowance
Decreases
Decrease
Enterprise statistics of retail trade
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
Yhteensä
Yksityinen henkilö 
Yksityiset yrittäjät 
Yleistukkukauppa 
Yleisvähittäiskauppa
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Total
Private person 
Private entrepreneurs 
General wholesale trade 
General retail trade
Number of entrepreneurs and wage earners
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TAULUKOITA - TABELLER
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TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1982 - 1984 
RELATIONSTAL ÄREN 1982 - 1984
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TILINPÄÄTÖSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS BOKSLUTSSTATISTIK
V
611 612
YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA
KAUPPA NAUTINTO-
AINETUKKUK.
PARTIH. MED
ALLMÄN LIVS- OCH
PARTIHANDEL NJUTNINGSM.
KÄYTTÖKATE-* 1) 
DRIETSBIDRAG I * 1)
1982 2,0 2.3
1983 1,8 2.3
1984 1,5 2,4
TULORAHOITUS-* 2) 
INTERNFINANSIERING 1*2)
1982 1,2 1,6
1983 1,1 1.7
1984 0,8 1,6
NETTOTULOS-% 3)
NETTORESULTAT I * 3)
1982 0,6 0,9
1983 0,5 1,0
1984 0,2 0,9
VELKAANTUMISASTE 4)
SKULDSÄTTNINGSGRAD 4) 
1982 2,8 4,4
1983 3,1 3,6
1984 3,2 3,5
QUICK RATIO 5)
1982 0,92 0,80
. 1983 0,94 0,79
1984 0,91 0,89
621 622 624
YLEIS- ELINTARVIK­ TEKST.VAATT.
VÄHITTÄIIS- KEIDEN VÄ- JA JALKI­
KAUPPA HITT.KAUPPA NEIDEN VK.
ALLMÄN LIVSMEDELS TEXTIL-, BE-
DETALJ- DETALJ- KLÄDN- OCH
HANDEL HANDEL SKODETALJH.
KÄYTTÖKATE-* 1) 
DRIFTSBIORAG I * 1)
1982 3,4 3,7 6,8
1983 3,5 3,4 7,4
1984 3,3 3,5 7,2
TULORAHOITUS-* 2) 
INTERNFINANSIERING 1*2)
1982 1,9 3,3 4,0
1983 2,2 2,5 4,2
1984 2,0 2,6 3,8
NETTOTULOS-* 3) 
NETTORESULTAT 1*3)
1982 1,0 2,3 3,3
1983 1,4 1,5 3,2
1984 1,0 1,7 2,8
VELKAANTUMISASTE 4) 
SKULDSÄTTNINGSGRAD 4)
1982 4,1 2.9 1,7
1983 3,5 3,1 1,9
1984 3,2 2,8 1,9
QUICK RATIO 5)
1982 0,73 0,74 0,51
1983 0,77 0,68 0,45
1984 0,80 0,76 0,41
1) Käyttökate-* = 100 x käyttökate - aliarvostuksen muutos
liikevaihto
aliarvostuksen korko-
2) Tulorahoitus-* = 100 x köyttöxote - muutos__  - kulut
muut muut + korjatut 
tuotot - kulut - verot
liikevaihto
aliarvostuksen korko- muut muut + korjatut
3) Nettotulos-?» = 100 x käyttökate - muutos_________ - poistot - kulut + tuotot - kulut - verot
liikevaihto
4) Velkaantumisaste' , ~ - ! T k-°-a-Sut
5) Quick ratio =
oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa -f varaukset
rahoitusomaisuus___________________
lyhytaikaiset velat - ennakkomaksut
613
TEKST., VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH. M. TEXT., 
BKLÄDN. OCH 
LÄDERVAR0R
5,0
3.7
3.8
3,1
2,3
1*6
2 , 2
1.6
0,8
2,5
2,4
2,9
0 ,68
0,79
0,67
625
RAUTA- i  KO­
NE- JA MAA- 
TAL.TARV.VK. 
DH. M. JÄRN- 
V. MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
6,0
5,1
5,4
4.2
3.2
3.3
3.2
2.2
2,2
2 , 0
2.5
2.5
0,54
0,53
0,50
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614 615 616 617 618 61 600
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI AGENTUURI­ TUKKUKAUPPA ERITTELEM. .
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE NAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TUKKU- JA
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN. OCH
B1LAR OCH 
BILFÖRNÖD.
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRODUKTIONS-
TUKKUKAUPPA
ANNAN
EGENTLIG AGENTUR- PARTIHANDEL
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- OCH DE-
ELVAR0R I PARTI VAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT TALJHANDEL
5,1 6,2 3,7 4,6 28,3 3,8 8,9
4,4 5,1 4,0 5,0 26,6 3,6 10,0
4,1 5,5 4,4 4,9 26,8 3,7 8,9
3,5 4,2 1,6 3,1 2,6 1,9 9,2
3,0 3,4 2,5 3,4 2,6 2,1 9,0
3,5 3,9 3,7 3,6 4,7 2,6 8,1
2,6 2,6 0,2 2.0 1,3 0,9 7,4
2,1 1,5 1,0 1,9 1,0 1,0 6,9
2,5 1,8 2,2 2.3 2.5 1,4 6,2
2,1 2 , 4 2,6 2.0 24,8 3,0 1,8
2,1 2 , 4 2,4 2,2 28,0 3,0 1,8
2,0 2,6 2,0 2,0 28,5 2,8 2,1
0,99 0,79 0,88 0,77 1,14 0,91 1,05
1,00 0,67 0,86 0,71 1,12 0,90 1,09
1,00 0,78 0,98 0,78 1,16 0,96 0,97
626 627 628 629 620 62 6 63
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI- JA MUU ERITTELEMÄ­ VÄHITTÄIS­ KAUPPA RAVITSEMIS-
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- VÄHITTÄIS­ TÖN VÄHIT­ KAUPPA YHTEENSÄ JA MAJOI­
DEN VÄH.K. TAV. VK. KAUPPA TÄISKAUPPA YHTEENSÄ TUSTOIMINTA
DETALJ- DETALJH. MED APOTEKS- OCH ANNAN OSPECIFICE- DETALJ- RESTAURANG-
HANDEL MED BILAR, BIL- KEMIKALIE- DETALJ- RAD DETALJ- HANDEL HANDEL OCH HOTELL-
INREDNINGAR SERVICE VARUDETALJH. HANDEL HANDEL SAMMANLAGT SAMMANLAGT VERKSAMHET
6,4 3,4 10,1 9,0 2,1 4,0 4,2 6,8
5,9 3,6 11,1 8,9 1,8 4,1 4,1 7,2
4,7 3,0 10,2 8,2 1.3 3,8 4,0 5,7
3,8 1,8 5,6 6,4 1.3 2,6 2,6 4,2
3,5 2,0 6,9 6,1 0,5 2,5 2,7 5,3
1,9 1.6 5,6 6,0 0,4 2.3 2,8 4,3
2,3 1,0 4,7 5,1 0,6 1,8 1,6 1.1
1,9 0,9 6,0 4,9 -0,2 1.5 1,6 2,0
0,4 0,6 4,9 4,8 -0,3 1.3 1,7 1,3
2,4 4,3 18,2 2,1 5,3 3,3 3,0 3,5
2,8 3,6 15,0 2,2 5,6 3,3 3,0 3,3
2,5 4,1 27,5 2,1 6,1 3,3 2,9 3,5
0,55 0,45 0,33 0,77 0,76 0,63 0,83 0,76
0,51 0,47 0,42 0,77 0,69 0,62 0,83 0,83
0,55 0,52 0,39 0,75 0,69 0,64 0,86 0,87
1) Driftsbidrag i % = 100 x driftsbidrag - nedvärderinqens förändring
omsättning
nedvärd. ränte- övr. övr. + korrigerade
2) Internfinansiering i % = 100 x driftsbidrag - ändring - kostn. + intakter - kostn. - skatter
omsättning
nedvärd. ränte- övr. övr. + korrigerade
3) Nettoresultat i % - 100 x driftsbidrag - ändring - avskriv. - kost. + intakter - kostn. - skatter
omsättning
4) Skuldsättningsgrad = främmande kapital - förskottsbetalninqar________________________ _ ______
eget kapital + lagerreserv + värderingsposter i passiva + reserveringar
5) Quick ratio = finansieringstillgängar________________
kortfristiga län - förskottsbetalningar
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1984 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1982 TILL 1984
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TI LINPÄÄTÖSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS BOKSLUTSSTATISTIK
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT
611
YLEISTUKKU­
612
’RAVINTO- JA
613
■TEKST., VAA
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN KAUPPA NAUTINTO- TETUS- JA
AINETUKKUK. NAHKAT. TK.
ALLMÄN
PARTIHANDEL
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
PH. M. TEXT 
BKLÄDN. OCH 
LÄDERVAROR
LIIKEVAIHTO
OMSÄTTNING 
1982 MMK 34458,69 9316,56 1436,97
1983 MMK 37525,82 10038,57 1474,94
1984 MMK 39917,24 10047,88 1640,63
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 6,37 0,09 11,23
MYYNTIKATE 1) 
FÖRSÄLONINGSBIORAG 1)
1982 MMK 3437,08 958,31 314,95
1983 MMK 3658,43 1102,71 311,64
1984 MMK 3832,81 1115/82 350/00
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 -1984 4,77 1,19 12,31
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT (ILMAN LVV)
INKOP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR '( EXKL. OMS) 
1982 MMK 31415,97 8498,50 1215,.5 9
1983 MMK 34411,44 9041,93 1189,98
1984 MMK 36845,74 8906,09 1367,34
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 7,07 -1,50 14,90
PALKAT JA SOS IAAL ITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER OCH SOCIALSKYODSKOSTNADER SAMMANLAGT 
1982 MMK 1844,60 395,59 108,97
1983 MMK 1962,69 427,08 121,51
1984 MMK 2073,71 470,93 142,32 •
MUUTOS - FÖRÄNDRING '% 1983 - 1984 5,66 10,27 17,13
KÄYTTÖKATE
DRIFTSBIDRAG
1982 MMK 679,83 215,28 72,53
1983 MMK -67.6,21 226,32 54,36
1984 MMK 599,68 244,28 62,96
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 -11,32 ' 7,94 15,83
POISTOT
AVSKRIVNINGAR 
1982 MMK 204,58 70,34 12,9.7
1983 MMK 238,16 .70,51 11,00
1984 MMK 230,86 74,12 13/68
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 -3,:07 5., 12 24,31
KOROT
RÄNTÖR
1982 MMK 600,29 120,89 25,65
-1983 MMK 705/32 1-24/40 28,46
1984 MMK '891,54 141/63 43,24
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 26,40 13/85 51,96
NETTOTULOS 2) 
NETTORESULTAT 2)
1982 MMK 243,36 ‘82,80 31,40
1983 MMK 201/35 104,02 25,86
1984 MMK 106 /81 94,91 15,81
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 -46,95 -8,75 -38,86
1) .LIIKEVAIHTO - VAIHTO-OM.OSTOT + AL IARVOSTAMATTOM!EN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR + FÖRÄNDRING AV 
ICKENEDVÄRDERADE LAGER
2) TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
RÄKENSKAPSPERIOUENS VINST + FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR
23
614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN. OCH 
ELVAROR
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH' 
BILFÖRNÖD.
I PARTI
616
TUOTANTO-
TARVIKE
TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED
PRODUKTIONS-
VAROR
617
MUU VARSI
NAINEN
TUKKUKAUPPA
ANNAN
EGENTLIG
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
TUKKUKAUPPA
YHTEENSÄ
PARTIHANDEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. . 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
9430,97
10538,00
11143,59
6449,03
6645,59
7077,17
36615,80
39664,07
42347,28
6323,40
7347,86
8479,13
1893,54
1585,90
1851,30
105924,97 
’ 114820,74 
122504,22
10802,25
11980,41
13242,80
5,75 6,49 6,76 15,40 16,73 6,69 10,54
2181,41
2379.84
2615.84
1188,38
1237,45
1380,86
6366,25
7246,06
8081,82
1786,14
2010,51
2337,36
1097,08
1031,16
1206,59
17329,62
18977,80
20921,10
3177,48
3645,71
3953,19
9,92 11,59 11,53 16,26 17,01 10,24 8,43
7556,76
8420,64
8612,98
5435,25
5662,38
5734,35
30602,13
32498,48
34558,23
4709,58
5575,10
6294,86
806,44
581,73
682,06
90240,23 
97381,68 
• 103001,65
7835,06
8641,97
9379,15
2,28 1,27 6,34 12,91 17,25 5,77 8,53
976,14
1073,00
1178,78
401,80
448,19
487,74
2779,35
2997,20
3224,52
776,76
855,42
1003,42
289,60
303,75
355,87
7572,81
8188,83
8937,29
1444,04
1590,92
1734,31
9,86 8,82 7,58 17,30 17,16 9,14 9,01
482,49
466,75
453,03
398,18
342,06
386,00
1354,43
1571,22
1851,67
287,77
365,25
416,98
536,64
422,48
495,78
4027,16
4124,66
4510,39
959,39
1201,54
1174,88
-2,94 12,84 17,85 14,16 17,35 9,35 -2,22
83,13
97,09
105,72
99,70
122,16
151,54
538,56
607,24
630,20
71,43
111,17
113,99
24,31
25,64
42,01
1105,02
1282,97
1362,12
195,82
248,39
260,53
8,89 24,05 3,78 2,54 63,88 6,17 4,89
151.17
178.17 
226,57
225,90
238,71
248,80
879,99
880,15
972,96
90,72
107,59
127,94
538,61
499,17
586,08
2633,22
2761,97
3238,77
267.32 
299,52
396.33
27,16 4,23 10,54 18,92 17,41 17,26 32,32
254,22
231,79
294,19
165,61
103,31
128,69
107,17
412,38
966,02
126,08
147,23
206,76
24,44
16,38
47,99
1035,09
1242,32
1861,19
798,37
837,96
834,85
26,92 24,57 134,25 40,43 193,05 49,82 -0,37
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1984 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1982 TILL 1984
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TILINPÄÄTÖSTIIASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS BOKSLUTSSTATISTIK
611 612: 613 .
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST., VAA
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN KAUPPA NAUÍINTO- TETUS- JA
AINETUKKUK. NAHKAT.. TK.
ALLMÄN
PARTIH. MED 
LIVS- OCH
PH. M. TEXT 
BKLÄDN. OCH
PARTIHANDEL NJUTNINGSM. ' LÄDERVAROR
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1982 MMK 5573,93 1510,78 356,65
1983 MMK 6886,44 1614,34 389,04
1984 MMK 6984,49 1809,81 471,78
MUUTOS - FORÄNDRING % 1983 - 1984 1,42 12,11 21,27
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUDEN LOPUSSA 
OMSÄTTN.TILLGANGARNAS ANSKAFFN. UTGIFT VID RP:S SLUT
1982 MMK 3654,95 726,38 377,80
1983 MMK 4154,10 903,02 342,85
1984 MMK 4859,15 731,13 507,13
MUUTOS - FORÄNDRING. %■ 1983 - 1984 16,97 -19,03 47,92
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ANL.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
1982 MMK 2659,22 704,48 100,82
1983 MMK 3074,27 823,56 100,43
1984 MMK 3428,96 872,89 136,73
MUUTOS - FORÄNDRING % 1983 - 1984 11,54 5,99 36,14
NETTOINVESTOINNIT 1) 
NETTOINVESTERINGAR 1)
1982 MMK 399,39 111,11 31,61
1983 MMK 493,75 123,41 17,28
1984 MMK 276,14 137,88 22,88
MUUTOS - FORÄNDRING % 1983 - 1984 -44,07 11,72 32,40
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1982 MMK 6431,83 1894,21 527,74
1983 MMK 7690,29 2064,08 499,63
1984 MMK 8138,97 2035,67 702,14
MUUTOS - FORÄNDRING % 1983 - 1984 5,83 -1,38 40,53
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MMK 2424,57 511,19 71,08
1983 MMK 3090,05 546,49 92,60
1984 MMK 3634,64 626,18 130,84
MUUTOS - FORÄNDRING % 1983 - 1984 17,62 14,58 41,30
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MMK 1539,44 291,78 101,51
1983 MMK 1853,08 363,58 107,44
1984 MMK 2021-, 59 407,48 105,89
MUUTOS - FORÄNDRING % 19,83 - 1984 9,09 12,07 -1,45
TASE YHTEENSÄ 
BALANS SAMMANLAGT
1982 MMK 10692,46 2757,62 719,45
1983 MMK 12848,17 3066,74 722,94
1984 MMK 14057,83 3196,51 977,33
MUUTOS - FORÄNDRING % 1983 - 1984 9,42 4,23 35,19
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT
1982 25324 6158 1729
1983 25521 6033 1774
1984 25251 5717 1793
MUUTOS - FORÄNDRING % 1983 - 1984 -1,06 -5,24 1,07
1) Hankintamenon suuruiset lisäykset - bruttovahennykset
ÖKNINGAR TILL ANSKAFPNINGSUTGIFT - MINSKNTNGAR BRUTTO
25
614 615 616 617 618 61 600
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI AGENTUURI­ TUKKUKAUPPA ERITTELEM.
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE NAINEN TOIMINTA VHTEENSÄ TUKKU-’JA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA VÄH.KAUPPA
PARTIH. MED BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN OSPEC. PAR
JÄRN. OCH BILFÖRNÖD. PRODUKTIONS- EGENTUG AGENTUR- PARTIHANDEL TI- OCH DE
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT TALJHANDEL
2474,56 1849,95 10281,21 1189,93 5449,17 28686,17 2410,93
2834,60 1849,22 10160,30 1350,62 6269,57 31374,13 2869,49
3329,25 2232,92 11298,49 1736,58 7666,74 35530,07 3170,89
17,45 20,75 10,98 28,58 22,28 13,25 10,50
1864,61
2129,66
2215,72
1643,27
1983,11
1967,25
7382,67 
6775,61 
7015,36
1196,68
1409,01
1501,72
125,72
150,92
189,49
16972,08
17848,28
18986,95
1774,30
2051,86
2251,77
4,04 -0,80 3,54 6,58 25,56 6,38 9,74
787,96
924,39
1123,42
646,39
831,33
951,11
4715,00
5501,09
5551,55
- 738,42 
838,96 
924,33
190,34
Z 6 9 t 63
379,83
10542,64
12363,68
13368,82
1598,27
1713,41
2230,50
21,53 14,41 0,92 10,17 40,87 8,13 30,18
217,69
162,87
281,49
175,78
237,39
275,19
1060,62
1046,56
290,89
233,51
260,86
190,95
58,35
85,17
59,46
2288,06
2427,29
1534,88
314,77
401,47
618,53
72,84 15,93 -72,21 -26,80 -30,19 -36,77 54,07
2657,14
3040,71
3523,67
2417,42
2757,37
2860,24
12586,07
12718,43
12930,66
1562,22
1920,20
2229,85
4790,35
5620,77
6608,37
32866,99
36311,47
39029,57
2338,37
2681,05
3322,68
15,88 3,73 1,67 16,13 17,57 7,49 23,93
873,03
1019,41
1029,04
534,41
552,15
848,02
3839,76
3497,39
3483,58
525,82
570,00
567,44
892,04
957,93
1356,15
9671,88
10326,03
11675,91
1381,37
1612,53
1893,95
0,94 53,58 -0,39 -0,45 41,57 13,07 17,45
776,44 407,58 3072,78 s 547.07 141,91 6878,51 1409,52
932,48 483,37 3408,13 582,74 132,08 7862,91 1639,55
1161,41 523,26 4256,10 751,20 138,71 9365,64 1649,30
24,55 8,25 24,88 28,91 5,02 19,11 0,59
4469,16
5160,75
5939,56
3468,13
3933,68
4357,20
20121,19
20202,43
21628,18
2713,44
3151,99
3727,06
5872,44
6772,34
8193,50
50813,91
55859,02
62077,18
5272,07
6083,49
7116,23
15,09 10,77 7,06 18,24 20,98 11,13 16,98
11831 5061 33172 9583 3527 96385 18325
12174 5131 33483 9749 3317 97182 18706
12418 5312 33233 10144 3534 97402 18813
OoCM 3,53 -0,75 4,05 6,54 0,23 0,57
12.8.1986 3/2
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1984
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TILINPÄÄTÖSTIIASTO
PARTI- OOH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRAN 1982 TILL 1984
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN
LIIKEVAIHTO
OMSÄTTNING
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MYYNTIKATE 1)
FÖRSÄLJNINGSBIDRAG 1)
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 -1984
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT (ILMAN LVV).
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGANGAR (EXKL. OMS)
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
PALKAT JA SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER OCH SOCIALSKYDDSKÖSTNÄDER SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
KÄYTTÖKATE
DRIFTSBIDRAG
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
POISTOT
AVSKRIVNINGAR
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
KOROT
RÄNTOR
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1983 - 1984
NETTOTULOS 2)
NETTORESULTAT 2)
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1983 - 1984
621
YLEIS-
VÄHITTÄIIS-
KAUPPA
ALLMÄN
DETALJ-
HANDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS 
DETALJ- 
HANDEL
624
TEKSI.VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN Vk . 
TEXT IL-, BE- 
KLÄDN- OCH
sködetaljh.
.62 5
RAUTA-, KO­
NE- JA MAA- 
TAL.TARV.VK. 
DH. M. JÄRN- 
V. MASK. OCH 
LÀNTB'RUK'SR.
16916,16
18515.63
18589,98
17306,37
18887,70
21219,53
4805,36 
5140,48 
5378,51
5133,-60
5700,49
6265,98
0,40 12,35 4,63 8,40
3108,50
3462,28
3504,40
3633,99
3926,37
4484,79
1665,92 
1843,90 
2024,01
1175,00
1302,34
1526,43
1,22 14,22 9,77 17,21
13939,26 
15250,89 
15285,32
13857,19
15137,71
16929,84
3074,21
3416,50
3410,90
4091 ,65 
4643,08 
5022,17
0,23 11,84 -0,16 8,16
1582,20
1699,82
1748,64
1716,84
1870,56
2115,19
7-60,65
819,24
912,61
519,38 
573,50 
689,41
2,87 13,08 11,40 20,21
571,33
656,08
604,30
640,78
642,86
745,64
325,69
379,14
385,52
306,24
295,88
338,68
-7 ,89 15,99 1,6'8 14,47
146,62
149,33
185,05
171,54
187,39
201,23
36,57 
52,07 
54,04
54,36 
59,78 
63,01
23,93 7,38 3,80 13,77
346,70
354,59
384,80
152,93
174,61
223,56
82,35 
94,68 
116,57
82,88
109,43
124,54
8,52 28; 03 23,12 1'3,81
169,71
262,92
193,65
400,31
280,97
372,95
161,24
179,98
159,46
166,34
131,41
144,52
-26,35 32,74 -11,40 9,98
1) LIIKEVAIHTO - VAIHTO-OM.OSTOT + ALIARVOSTÄMATTOMIEN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR + FÖRÄNDRING 
ICKENEDVÄRD£RAD'E LAGER
2) TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN VARAUSTEN MUUTO 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST + FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR
27
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJ- 
HANDEL MED 
INREDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO .
DETALJH. MED 
BILAR, BIL­
SE R V I C E
628
APTEEKKI- JA 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APOTEKS- OCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJH.
629
MUU
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
ANNAN
DETALJ-
HANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA 
YHTEENSÄ 
DETALJ- 
HANDEL 
SAMMANLAGT '
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
1131,74
1317,17
1444,78
18855,03
20809,29
22098,07
1776,75
2017,82
2153,35
3402,54
3650,92
3813,88
12703,21
11301,13
12108,03
82030,75
87420,64
93072,11
198757,98
214221,79
228819,13
9,69 6,19 6,72 4,46 7,14 6,46 6,81
331,25
385,65
426,80
2943,14
2932,10
3123,82
758,15
880,89
945,78
1208,87
1320,89
1401,31
2770,51
2873,58
3188,96
17595,34
18928,00
20626,31
38102,44
41551,50
45500,60
10,67 6,54 7,37 6,09 10,98 8,97 9,50
822,65
976,77
1019,45
16214,54
18256,62
19161,03
1045,67
1160,65
1217,97
2242.34
2403.35 
2461,40
10112,45
8932,09
9118,43
65399,97
70177,67
73626,49
163475,26
176201,33
186007,29
4,37 4,95 4,94 2,42 2,09 4,91 5,57
123,53
143.94
164.95
1250,43
1321,12
1494,00
336,37
371,47
409,61
518,66
571,03
624,27
1639,71
1740,91
1944,84
8447,77
9111,60
10103,52
17464,63
18891,35
20775,12
14,60 13,09 10,27 9,32 11,71 10,89 9,97
72,38
77,18
67,36
639,12
742,31
673,59
180,09
223,89
219,66
307,41
323,25
313,73
266,16
200,18
151,84
3309,20
3540,76
3500,33
8295,75
8866,97
9185,61
-12,73 -9,26 -1,89 -2,95 -24,15 -1,14 3,59
17,26
20,61
21,70
151,40
234,36
239,06
15,63
17,16
15,85
43,41
44,56
47,46
88,76
80,10
84,68
725,55
845,37
917,08
2026,39
2376.73
2539.73
5,28 2,00 -7,67 6,50 5,71 8,48 6,86
22,23
26,49
33,17
353,47
379,31
471,43
12,18
13,12
13,60
51,63
60,96
79,11.
390,14
389.12
467.12
1494,51
1602,32
1913,90
4395,05
4663,81
5548,99
25,21 24,29 3,65 29,77 20,04 19,45 18,98
26,89
27,73
5,26
189,92
202,81
121,64
84,19
123,16
109,15
176,89
180,98
187,65
81,48
-12,17
-29,24
1456,98 
1377,79 
. 1265,04
3290,44
3458,06
3961,08
-81,03 -40,02 -11,38 3,69 -140,29 -8,18 14,55
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TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TILINPÄÄTÖSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1984 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1982 TILL 1984
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN
621
YLEIS-
VÄHITTÄIIS-
KAUPPA
ALLMÄN
DETALJ-
HANDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS 
OETALJ- 
HANDEL
624
TEKST.VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-. BE- 
KLÄDN- OCH
skodetaljh.
625
RAUTA-, K0- 
NE- JA MAA- 
TÁL.TARV.VK. 
.DH. M. JÁRN- 
V. MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
2201,94
2497,78
2811,53
1556.59
1596.60 
2109,28
544,74
574,19
532,43
700,43
847,24
930,35
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 12,56 32,11 -7,27 9,81
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUDEN LOPUSSA 
OMSÄTTN.TILLGANGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT VID RP:S SLUT
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
2127,32
2339,81
2434,80
1371,76
1563,74
1779,49
1502,76
1711,10
1767,52
1364,30
1552,33
1826,42
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 4,06 13,80 3,30 17,66
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ANL.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
1653,34 -
1862,94
2073,03
1375,36
1522,77
1862,99
448,50 
566,26 
592,54
461,06
554,40
551,74
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 11,28 22,34 4,64 -0,48
NETTOINVESTOINNIT 1) 
NETTOINVESTERINGAR 1)
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
137,81
334,65
304,53
174,36
252,80
451,11
63,92
129,67
112,22
102,62
140.88
105.89
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 -9,00 78,44 -13,46 -24,84
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAP1TAL
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
3041,19
3295,29
3549,15
2110,37
2352,89
2791,95
1062,17
1268,82
1310,16
1307,95
1621,81
1859,89
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 7,70 18,66 3,26 14,68
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
1776,05
1938,15
2026,91
1090,38
1210,50
1457,8.2
513,44
595,25
581,41
39.3,08
491,49
501,78
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 4,58 20,43 -2,32 2,09,
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
553,96
695,33
819,92
487.58
501.58 
751,00
351.19
352,94
324,53
250,82
234,99
253,89
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 17,92 49,73 -8,05 8,04
TASE YHTEENSÄ 
BALANS SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK
1984 MMK
5463,11
6064,34
6574,94
3830,24
4232,72
5242,61
1985,61
2329,76
2366,59
1998,90
2404,79
2700,82
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 8,42 23,86 1,58 12,31
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT
1982
1983
1984
28777
29615
27437
38072
37902
39092
16689
17161
16911
10604 
, 10517 
11315
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 -7,35 3,14 -1,46 7,59
1) Hankintamenon suuruiset lisäykset - bruttovähennykset
ÖKNINGAR TILL ANSKAFFNINGSUTGÍFT - MINSKNINGAR BRUTTO
29
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJ- 
HANDEL MED 
INREONINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO -
DETALJH. MED 
BILAR, BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI- JA 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APOTEKS- OCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJ H.
629
MUU
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
ANNAN
DETALJ-
HANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJ-
HANDEL
SAMMANLAGT
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
149,40
179,38
202,65
1570,26
1682,39
1996,32
98,21
146,36
151,49
656,46
687,15
670,30
1985,96
1635,12
1837,63
9464,01
9846,22
11241,97
40561,11
44089,84
49942,93
12,97 18,66 3,50 -2,45 12,39 14,18 13,28
260,62
317,07
335,05
3095,81
3365,25
3312,58
216,91
231,63
235,87
711,27
751,05
795,19
1559,79
1521,93
1701,28
12210,55
13353,91
14188,19
30956,94
33254,05
35426,90
5,67 -1,57 1,83 5,88 11,78 6,25 6,53
167,50
191,42
249,92
1416,23
1440,86
1665,08
103,15
113,43
124,69
360,58
426,95
448,39
2167,95
2427,40
2729,39
8153,68
9106,43
10297,78
20294,59
23183,52
25897,10
30,56 15,56 9,92 5,02 12,44 13,08 11,70
39,69
45,25
41,95
285,88
443,70
398,90
37,97
27,63
26,11
59,48
132,17
24,88
76,89
133,96
52,36
978,62
1640,72
1517,95
3581,45
4469,48
3671,36
-7,28 -10,10 -5,50 -81,18 -60,91 -7,48 -17,86
•274,23
352,04
371,19
3461,19
3555,05
3819,01
295,88
351,48
388,70
858,95
897,60
908,19
2643,27
2387,83
2720,88
15055,20
16082,81
17719,12
50260,56 
. . 55075,32 
60071,37
5,44 7,42 : 10,59 1,18 13,95 10,17 9,07
136,43
155,21
194,55
1481,53
1538,12
1795,19
102,79
111,08
108,31
317.15
395.15 
400,21
2163,19
2358,80
2688,85
7974,04
8793,75
9755,03
19027,29
20732,31
23324,89
25,34 16,71 -2,50 1,28 13,99 10,93 12,51
55,49
55,13
79,96
96,17
296,59
270,21
-84,88
-104,15
-131,18
239,26
268.94
279.94
611,76
621,80
675,55
2561,36
2923,15
3323,85
10849,38
12425,61
14338,78
45,04 -8,89 25,95 4,09 8,64 13,71 15,40
477,32
575,94
669,05
5110,63
5481,79
5975,15
329,25
401,51
429,32
1454,71
1602,23
1647,22
5449,74
5424,80
6149,98
26099,51
28517,89
31755,68
82185,49
90460,41
100949,09
16,17 9,00 6,93 2,81 13.37 11,35 11,59
2720
2809
2823
22752
23206
23162
7206
7363
7288
.12705
12696
13130
25803
25055
25283
165328
166324
166441
280038
282212
282656
0,50 -0,19 -1,02 3,42 0,91 0,07 0,16
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, 611 612 ill 614
T U L  
R E S
1000
O S L A S K E L M A  
U U T A T  P. X K N 1 N G
000 MK
YLEISTUKKJ- 
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANOEL
RAVINTO- JA 
NAJT INTOAI- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJJTNINGSM.
TEKST. »VAA- 
TeTUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH.M.T EXT., 
BEKLÄDN.OCH 
LÄOERVARGR
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P4RTIH. MED 
J4RN- OCH 
ELVAROR
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S X L J N I N G S I N T Ä K T S R 48144.07 11513.03 2025.80 13469.25
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONSA - 415.47 - 0.10
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT
FÖRSÄl. JN INGENS KORREKTI VPOSTER -8226.82 -1880.63 -385.16 -2325.76
0115 1)L I I K E V A I H T O
O M S ä T T N I N G 39917.25 10047.88 1640.63 11143.59
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV)
MAT ERI AL OCH FÖR Nö DE NHET E R/V ARO R (UTAN OMSI -36845.74 -8906.09 -1367.34 -8612.98
0139 PALKKAMENOT 
L ÖNEUTGIFTER -1732.63 -386.29 -119.97 -974.33
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT * 
LAGSTAOGAOE, OBL IGATORISKA SOCIALSKYODSKOSTNADER -285.48 -76.59 -19.63 -194.52
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNADER -55.61 -8.06 -2.72 -9.92
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASJ 
VATT.EN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS -81.53 -20.44 -3.26 -27.09
VUOKRAT : 
HYP.OR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 5.15 1.31 0.05 1.21
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONE ISTOISTA 
FÖR BOSTADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 0.77 0.85 1.59 4.47
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 144.02 36.41 20.69 1 13.05
0163 MUUT VUOKRAT (ML* LEASING) 
ÖVRIGA HYROR (INKL. LEASING) 45.98 13.29 4.59 36.22
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -195.92 -51.86 -26.92 -154.95
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -5.21 -1.10 -0.29 -1.32
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNlKATIONSR -106.58 -19.23 -12.66 -73.39
0168 OMAISUUOEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPRENI ER -13.41 -7.04 -2.18 -14.65
0169 2)MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -802.45 -303.95 -101.35 -719.33
0170 TUKIPALKKIOT
SUBV5NTI0NER 40.62 3.02 1.94 -
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK TILL VERKAOE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 10.06 - _ 0.83
0174 3)ALIARVOSTAMATTOM(EN VARASTOJEN MUUTOS 
FORÄNORING AV ICKE-NEDVÄRDER 405 LAGER 761.31 -25.97 76.70 85.23
0175 4)VAIHTO-UMAISUJOEN ALIARVOSTUKSEN MJUTOS 
FORÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄROERlNG 65.48 -15.05 -0.34 13.29
0176 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH* O.OYL. AKT IV* UTGIFTEP - - - S.87
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
D R I F T S B I  O R A G 665.16 229.23 62.62 466.33
0178 POISTOT 
AVSKRIVN1NGAR -230.86 -74.12 - 13.68 -105.72
0179 5)L I I K E V O I T T O / - T A P P I Q
R Ö R E L S F V I N S T / - F Ö R L J S T 434.30 155.11 48.95 360.60
1) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- VM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4) LISÄYS -, VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKNING +
5) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNOERSKOTT
31
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖO.
I PARTI
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRODUK- 
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANOEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
8627.91 49512.81 9943.09 29521.96 172757.90 0100
- - - - 415.57 0101
-1550.74 -7165.53 -1463.96 -27670.67 -50669.26 0114
7077.17 42347.28 8479.13 1851.30 122504.22 0115
-5734.3S -34558.23 -6294.86 -682.06 -103001.65 0129
-402. 17 -2635.69 -331.44 -292.27 -7374.79 0139
-80.62 -506.15 -161.16 -55.64 -1379.78 0149
-4.96 -82.67 - 10.82 -7.96 -182.72 0154
-13.96 -86.81 -19.90 -5.07 -258.03 0155
5.75 34.21 0.63 - 48.31 0156
6.21 2 7.80 10.19 5.74 57.61 0157
27.47 237.47 75.15 25.36 679.62 0158
15.77 126.68 40.27 14.08 296.87 0163
-55. 19 -426.15 -1 26.25 -45.17 -1082.41 0164
-0.93 -9.18 -3.83 -1.02 -22.87 0165
-25.80 -215.72 -60.57 -32.88 -546.83 0167
-7.0 7 -50.22 -10.73 -2.32 -112.62 0168
-405.78 -2227.15 -698.90 -263.73 -5527.64 0169
- 2.5 8 - 0.25 48.39 0170
1 .61 7.02 3.20 - 22.71 0171
38.04 292.77 153.10 37.35 1413.53 0174
-59.72 47.82 -0.56 -6.32 44.60 0175
- - - - 5.87 0176
326.23 1899.49 416.4? 489.46 4555.00 0177
-151.54 -630.20 -113.99 -42.01 -1362.12 0178
174.75 1269.30 302.43 447.45 3192.89 0179
32
T U K K U  K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O 1984
CD O S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R P A R T I H Ä N D E L 1984
T J L 
R E S
1 0 0 0 i
O S L A S K E L M A  (JATKUU)
'J L T A f R U  N I N li (FORTSÄTTER)
OOO MK
611
.Y L EI ST UK KJ - 
, KAUPPA
ALLMAN
. PART1H AN DE L
612
RAVI NT O- JA 
NA U T I N T O A I ­
NUT UKKUK. 
P A R U H .  MED 
IIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
613
TEKS T. »V AA­
TETUS- JA
NAHKAT. TK.
PH.M.T E X T •» 
BE KLÄON.OCH
l ä o e r v a r o r
614
RA UT A- JA 
SÄ HK ÖA LA N 
TUKK UK AU PP A 
PART1H. MED 
JÄRN- CCH 
ELVAROR
MUUT TU OT OT : 
ÖVRIGA INTÄKTER S
0184 KOROT
RÄ NT OR , . h 42 3. 77 57.99 11.79 104.71
0185 OSIN GO T JA OSJU SK OR OT 
OIVI OE NO ER O C H  AND5LSR ÄNTOR 14.75 9.68 5.74 105.22
VUOK RA T : 
HYROR :
0186 M A AP OH JA ST A
AV TOMTMARK . . 1.04 0.79 - 0 . 0 0
0187 A S U I N R A K E N N U K S I S T A  JA -H UO NE IS TO IS TA 
AV B O S T A D S 0 Y G G N A D E R  O C H  - L ÄG EN HE TE R 1.62 2.17 0.79 1.92
0188 MU IS TA R A KE NN UK SI ST A JA H U O N EI ST OI ST A 
AV ÖV RI GA B Y GG NA OE R O C H  L Ä G E NH ET ER 46.34 20.52 0 . 8 6 18.73
0193 MU UT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 3.72 0 . 0 0 0 . 0 0 0.99
0194 VUOKRAT Y H TE EN SÄ 
HYROR SA MM AN LA GT 52.72 23.49 1.65 21.64
0207 MUJT TUOTOT (EI VERONP AL AU TU KS IA ! 
Ö V RI GA INTÄKTER (EJ SK AT tE ÄTERBÄRI NG) 225.39 45.89 1 1 . 0 1 43.04
0209 MUUT TU OT OT Y H TE EN SÄ 
Ö V RI GA INTÄKTER SAMMANLAGT 721.62 137.04 30. 19 279.61
0224 MU UT KULUT 
ÖV RI GA KOSTNAOER -4 1. 15 - 4 1. 69 -3.99 -1 4. 59
VA RA US TE N MU UT OS 1 ^:
FÖ R Ä N O R I N G  AV R E S E R V E R I N G A R  :
0225
0
L U OT TO TA PP IO - JA T A K U U V A R A U K S E N  MUUTOS 
K R ED IT FÖ RL US T- OC H G A R A N T i R E S E R V E R I N G E N S  FÖRÄ NO RI NG -5.35 -2.23 -0.87 -10.71
0237 M U ID EN VA RA US TE N MUUTOS 
FÖ RÄ NO RI NG AV ÖV RI GA R E SE RV ER IN GA R - 3 9 . 0 0 -35.76 -12.85 -57.28
0239 VA RA US TE N MU UT OS Y H TE EN SÄ 
FÖ R Ä N O R I N G  AV RE S E R V E R I N G A R  SA MMANLAGT -44.35 -37.99 -13.72 -67.98
0244 KOROT
RÄNTOR -8 91 .5 4 -141.63 -43.24 -226.57
0246 VÄ LI TT ÖM ÄT VE RO T / VE RO NP AL AU TU KS ET 
DIREKTA SKATfER / SK ÄT T E Ä f E R B Ä R I N G
2 )
T I L I K A U D E N  V O I T T O .  / T A P P I O  
R Ä K E N S K A P S P E R I Ö O E N S  V l N S T / F ö f t L U S T
-5 0. 94 -28.97 - 16.43 - 9 1. 56
0249
127.95 41.87 1.75 23 9. 50
1) LISÄYS VÄHENNYS +
OKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 
SÄMT ÖVERSKÖTT / UNDERSKOTT
33
6 1 5
A U T O A L A N
T U K K U K A U P P A
B I L A R  O C H  
8 I L F Ö R N Ö Ö .
I PAR TI
616
T U O T A N T O -  
T A R V I K E ­
T U K K U K A U P P A  
P A R T I H .  N E O  
P R O Ö U K -
t i o n s v a r o r
6 1 7
M U U  V A R S I ­
N A I N E N  
T U K K U K A U P P A  
A N N A N  
E G E N T L I S
p a r t i h a n o e l
6 1 8
A G E N T U U R I ­
T O I M I N T A
A G E N T U R -
V c R K S A M H E T
61
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
1 4 6 . 7 8 4 6 8 . 2 7 3 4 . 0 5 1 7 7 . 7 8 1 4 3 0 . 1 5 0 1 8 4
1 5 . 9 3 9 8 . 0 3 1 3 . 9 6 0 . 4 8 2 6 3 . 7 9 0 1 8 5
' 3 . 0 1 1.75 - - 3 . 6 0 0 1 8 6
0. 15 6 . 3 6 3 . 5 4 0 . 2 4 16 .7 9 0 1 8 7
1 3 . 2 6 9 7 . 0 1 7 . 4 0 2 . 1 3 2 0 3 . 2 4 0 1 8 8
0 . 2 5 1.14 0 . 0 2 0 . 0 3 6 . 1 5 0 1 9 3
10. 67 1 0 6 . 2 6 1 0 . 9 6 2 . 4 0 2 2 9 . 7 8 0 1 9 4
4 6 . 6 6 5 3 0 . 6 3 3 7 . 4 8 4 0 . 3 1 9 8 5 . 4 0 0 2 0 7
2 2 0 . OS 1 2 0 3 . 1 9 9 6 . 4 6 2 2 0 . 9 7 2 9 0 9 . 1 2 0 2 0 9
- 3 8 . 7 4 - 1 2 7 . 3 7 - 6 . 0 9 - 1 1 . 8 4 - 2 8 5 . 4 6 0 2 2 4
-2. 20 - 4 . 1 9 - 9 . 4 5 - 1 6 . 6 7 - 5 1 . 6 6 0 2 2 5
- 2 0 . 9 3 - 3 4 5 . 2 2 - 8 6 . 3 0 - 1 3 . 3 0 - 6 1 0 . 6 9 0 2 3 7
- 2 3 .  18 - 3 4 9 . 4 1 - 9 5 . 7 5 - 2 9 . 9 8 - 6 6 2 . 3S 0 2 3 9
- 2 4 8 . 8 3 - 9 7 2 . 9 6 - 1 2 7 . 9 4 - 5 8 6 . 0 9 - 3 2 3 8 . 7 7 0 2 4 4
- 3 8 . 2 9 - 3 5 8 . 3 2 - 5 8 . 6 5 - 2 8 . 8 2 - 6 7 1 . 9 8 0 2 4 6
4 5 . 7 9 6 6 4 . 4 4 1 1 0 . 4 6 1 1 . 7 0 1 2 4 3 . 4 5 0 2 4 9
34
T U K K U K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T Q  
B O K S I  U T S S T A T I S T I K  O V E R  P A R T  I H ,
L I I K E V A I H D O N  E R I T T E  L V. 
O M S Ä T T N I N G E N S  S P E C I F I C E R I N G
1000 000 MK
KAUPPA :
HÄNDEL S
5500 OMIEN VALMISTEIDEN LIIKEVAIHTO
EGNA HEI- OCH HALVFABRIKATS OMSÄTTNING
5503 MUIOEN TAVAROIDEN LIIKEVAIHTO
OVRIGA VARORS OMSÄTTNING
5505 AGENTUURIPALKKIOT
AGENTURARV006N
5509 KAUPP4 YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT
MUU LIIKETOIMINTA :
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET :
5510 TEOLLISUUS 
INOUSTRI
5511 RAKENNUSTOIMINTA 
8YGGNAÖSVE RKSAMHET
5512 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 
RESTAURANG- OCH HOTELLVSRKSAMHET
5513 KORJAUSTOIMINTA 
REPARATI0NSVERKSAMH5T
5515 MYYDYT PALVELUKSET
SALOA TJÄNSTER
5518 MUJ LIIKETOIMINTA 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
5519 MJU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT
5529 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T
T U K K U K A U P A N  T I L I N  P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  
B O K S L J T S S T A T I S T I K  O V E R  P A R T I H -
T U L O -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
I N K O M S T -  O C H  F Ö R M Ö G E V H E  T S  S K A T
1000 000 MK *
0253 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
JNL>ER RP. ERLAGD tILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING
0251 tlLlKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOEP RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSJPPBÖRD
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
JNDER RÄKENSKAPSPERlODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING
3253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVER INGAP ELL ER FONDER FÖR SKATTEBETALN.
Ö256 SIIRROT RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR TILL FONOER OCH SKATTERESERV. BILDNING
. 1 )
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORÖRINGARNÄS FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSP.
2 )
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SK ATT 6SKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERlODEN
'3259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T VE E N S Ä 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L .
1984
N O E L  1984
611 . 612 613 614
YLE ISTUKKJ- 
KAJPPA
ÄLLMAN,
PARTIHANDEL
RAVINTO- JA 
NAUT INTOAI- 
NETUKKUK. 
»ARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJJTNINGSM.
TcKST.»VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH.M.TEXT., 
BEKLÄDN.OCH 
LÄDERVAROR
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
J4RN- OCH 
FLVAROR
2 160*09 876.13 0.57 411.47
36679.03 9102.86 1620.59 10523.18
22*78 5.44 19.47 56.93
38861.91 9984.48 1640.63 10991.57
302.10 - - 31.57
336.49 - - 69. 18
- ¿0.56 - -
416.75 * - 20.73
- - - 24.91
- 2.84 - 5.63
1055.34 63.40 - 152.02
39917.25 10047.88 1640.63 11143.59
1984
N D E L 1984
611 612 613 614
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMAN 
PARTI HANDEL
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAI- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
TEKST.»VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH.M.T EXT., 
BEKLÄDN.OCH 
lÄOERVAROR
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELV4R0R
5.51 ■o 2.95 24.68
72.61 36.63 16.92 105.24
-11.87 -4.01 - 1 . 10 -16.54
-21.28 -7.94 -3.30 -21.83
o 00 0.84 0.47 8 .6 6
-5.44 -2.16 -0.79 -4.07
1.60 0.62 1-26 -4.57
SO.94 28.97 16.43 91.56
n LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS -
ÖKNING +, MINSKNING -
35
615 616 617 618 61
AUTOALAN t u o t a n t o - MUU VARSI­ AGENTUURI­ YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA t a r v i k e ­ NAINEN TOIMINTA
t u k k u k a u p p a TUKKUKAUPPA
BILAR OCH PARTIH. MEO ANNAN
B ILF0RNÖD• PROOUK- EGENTLIG AGENTUR-
I PARTI TIONSVAROR PARTIHANDSL VERKSAMHET SAMNANLAGT
1 2 1 . 2 2 678.71 351.14 - 4S99.37 5500
6842.51 39366.93 8029.48 892.58 113057.16 5503
5.32 417.70 17.82 941.4 9 1486.94 5505
6969.05 40463.34 8398.44 1834.07 119143.48 5509
- 464.73 27.48 825.88 5510
- 588.24 0.19 - 994.10 5511
- 1.92 - - 62.48 5512
64.76 461.20 49.61 - 1013.04 5513
- 116.20 0.84 1.73 143.68 5515
43.37 251.65 2.57 15.49 321.55 5518
108.13 1883.94 80.69 17.23 3360.74 5519
7077.17 42347. 28 8479.13 1851.30 122504.22 5529
615 616 617 618 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
8ILFÖRNÖ0.
I PARTI
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MEO 
PRODÜK- 
TIONSVAROR
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
"GSNTLI G 
°ARTIHANDEl
AGENTUURI­
TOIMINTA
AG5NTUR-
VERKSANHET
YHTEENSÄ
SAMMANIAGT
3.90 64.68 10.2 7 8.28 125.26 02 50
56.79 329.66 77.12 27.31 722.29 0251
-23.25 -49.38 -7.62 -4.92 -123.68 0252
-3. 75 -44.07 -13.69 -2.29 -118.15 02S3
2 . 21 1 0 . 0 2 0.54 0.07 32.64 0256
-0.26 -36.05 -1 1.29 1.42 -58.64 0257
7.64 83.44 3.32 -1.05 92.26 0258
38.29 358.32 58.65 28.82 671.98 02 59
36
T U K K U K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S  T I L A S T O  1984
b o k s l u t s s t a t i s t i k  O v e r  p a r t i h a n d e l  1984
T A S E  611 612 615 614
B A L A N S YLEISTUKKU- RAVINTO- JA TEKST.»VAA­ RAUTA- JA
V A S T A A V A A
- KAUPPA NAUTINTOAI-
NETUKKUK.
TETUS- JA 
NAHKAT. TK.
SÄHKÖALAN
TUKKUKAUPPA
A K T I V A PARTIH. MEO PH.M.TEXT., PARTIH. MED
100 0 000 MK
ALLMÄN
. PARTIHANOEL
LIVS- OCH 
NJUTN1NGSM.
BEKLÄON.OCH
LÄOERVAROR
JÄRN- OCH 
ELVAROR
0509
RAHOITUSOMAISUUS : 
FINÄNSIERINGSTILLGÄNGAR :
KÄTEISRAHA
KONTANTER 15.16 8.33 1.16 11.61
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINCAR OCH POSfGlRO 738.03 54.53 44.00 177.10
0529 TALLETUKSET
DEPOSITIONSR 218.94 18.42 16. 10 204.02
0539 m y y n t i s a a m i s e t
FÖRSÄLJNINGSF0RDR1NGAR 4636.72 1395.33 342.92 2268.72
0549
LAINASAAMISET $ 
LÄNEFORORINGAR :
VELKAKIRJALAINAT
SKULDEBREVSLÄN 237.70 67.61 1.35 86.9 7
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR - - - -
0569 TOIMITUSLUOTOT 
l. EVERANSKRED IT6R - 3.32 0.78 5.61
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVR1GA LÄNcFORORINGAR 548.16 69.33 19.72 197.78
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 785.86 140.25 21.85 290.36
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 85.73 12.67 2.98 18.50
0649 SIIRTOSAAMISET 
RESULTATR EGLERINGAR 426.68 92.35 30.36 248.40
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 77.38 87.93 12.42 110.55
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANStERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 6984.49 1809.81 471.78 3329.25
0809
VAIHTO-OMAISUUS :
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETSR 334.70 15.85 4.76 32.79
0819 P a T T O -  JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 0.17 0 . 2 1 - -
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR ¿ 7 8 6 * 0 8 466.48 356-71 1088.49
0839 k e s k e n e r ä i s e t  TYÖT 
h a l v f a b r Ik a t 330.98 - - 167.72
0849 VALMISTEET
H6LFABRIKAT 189.36 21.15 7.35 50.4 8
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATfENQMRÄDEN - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR - 7.02 - 123.14
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
CVRIGä  OMSÄTTN iNGSftLLGÄNGAR - 2.40 - 2.85
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 1.82 - 0.18
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 3643.60 513.12 368.82 1465.64
37
615 616 617 618 61
AUTO AL AN TUOTANTO- MUU VA RS I- A G E N TU UR I- VHTEENSÄ
T U KK UK AU PP A TARV IK E- NAINEN TOIMINTA
T U KK UK AU PP A TU KKUKAUPPA
8 ILAR OCH PARTIH. MED ANNAN
8 ILFÖRNÖO • PRQOUK- EGENTLIG AGENTUR-
PART1 t i o n s v a r o r p a r t i h a n o e l VERK SA MH ET SAMMANLAGT
8.23 2 6.64 6.84 3.52 81.48 0509
70. 7 1 533.74 107.79 759.77 2485.66 0519
100.42 814.78 59.33 164.94 1596.95 0529
1442 * 64 7018 .9 3 1291.31 5872.97 24269.53 0539
78.89 557.25 11.28 18.90 1059.94 054 9
33.05 0 . 0 1 - - 33.07 0559
1.67 54.36 ■ - - 65.74 0569
263.50 622.92 87.74 117.75 1931.89 0589
382.10 1234.54 99.02 136.65 3090.64 0599
4.74 62 6 . 9 8 24.70 556.23 1332.52 0609
185.38 546.58 106.34 155.46 1791.54 0649
38.70 496.31 41 .2 6 17.20 881.75 0749
22 32.93 11298.50 1736.58 7666.74 35530.07 0799
11.81 101.45 .27.05 1.04 529.44 0809
0.19 0 . 1 0 - - 0.67 0819
1152.50 3 9 6 9 . 2 8 1000.27 134.31 10954.12 0829
1. 53 529. 13 2.41 4.57 1036.34 0839
7.09 1 0 1 . 2 2 30.95 - 408.10 0849
- 1.13 - - 1.13 0859
- 42.18 - - 172.34 0869
0.04 13.20 0.13 - 18.62 09 29
- - - - 2 . 0 0 0939
1 173.17 4757.68 1060.80 139.92 13122.75 0949
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1000
0959 
0969 
0979 
0989 
0999 
1009 
1029 
1039 
1049 
1079 
1089 
1099 
1199 
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1249
K U K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O
S I  U T  S S T A T I S T I K  Ö V E R P A R T I H A
S E 
A N S
S T A A V A A (JATKUU) 
r I V A (FORTSÄTTER)
000 MK
1984
N D E L 1984
611 612 61 3 614
Y L EI ST UK KU - RAVI NT O- JA T S K S T • » VAA- RAUTA- JA 
KAUPPA N A UT IN TO AI - TETUS- JA SÄHKÖALAN
N F T U K K U K • NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED PH.M^T EX T.« PARTIH. MEO 
ALLMÄN L I V S -  OC H BE KLÄON^OCH JÄRN- OCH
PA FflHANDEL NJ JTNINGSM. LÄ DE RV AR OR ELVAROR
KÄ YT T Ö O M A I S U U S  JA MUUT P I TK ÄV AI KU TT EI SE T MENOT : 
A N LÄ GC N. TI LL G. O C H  ÖVR. U T GI FT ER MEO LA NG VE RKN.TIO :
K E SK EN ER ÄI SE T OMAT TYÖT 
HA L V F Ä R O I G A  EGNA ARBETEN 11.39 - 0.78 1.67
TONTIT, MAA- JA VESI AL UE ET 
TOMTER, JORO- OCH VATT EN OM RÄ DE N 328.17 62.74 8.58 64.63
ASU INRAKENNUKSET 
BOS T A DS8YG G N A D E R 25.62 1 0 . 2 0 1.28 11.57
MUJT TA LO N R A K E N N U K S E T  
ÖV RI GA HU SB YG GN AD ER 1744.55 217.68 38.01 446.85
MAA- JA V E S I RA KE NN UK SE T 
JORO- OCH VA TT EN BY GG NA DE R 4.25 2.15 - 1.43
KONEET, K A L U S T O  JA KULJ ET US VÄ LI NE ET 
MASKINER, FN VENTARIER OC H T R AN SP OR TM SO EL 448.32 140.54 27. 18 301.13
MUUT A I NE EL LI SE T H Y Ö D YK KE ET 
ÖVRIGA MA T E R I E L L A  TILLGÄNGAR 2 3 .1 7 2.81 0.42 2.41
O S AK KE ET JA OS JJ OE T 
AKTIER O C H  AN DE LA R 682.68 396.23 53.69 239.87
A I NE ET TO MA T O I K S U O E T  
IM MA TE RI EL LA RÄTTIG HE TE R 11.55 1.19 0.95 7.02
MUUT PI TK ÄV AI KU TT EI SE T MENOT
Ö V RI GA U T G I F T E R  MEO H N G  VE RK NI NG ST ID 65 .1 7 32.06 5.67 45.82
ENNAKKOMAKSUT
F Ö R S K O T T S B E T A L N I N G A R 84.09 7.28 0. 17 0.99
K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  JA MUUT P I T K Ä V AI KU TT EI SE T MENOT YHT. 
ANL. TI LL G. 0. ÖVR. UTGI FT ER M. LANG VE RKN.TIO SAMMANL. 3428 .9 6 87 2. 89 136.73 1123.42
MU UT P I TK ÄA IK AI SE T SI JOITUKSET 
ÖV RI GA L Ä N G F R I S T I G A  PLACERINGAR 0.78 0.61 - 0.45
AR VO S T U S E R Ä T
VÄROERINGSP.OSTER - 0. 09 - 20.78
VA ST AA VA A Y H T E  E N S Ä 
AK TI VA S A M M A N L A G T 14057.83 3196.51 977.34 5939.56
39
615
AUTOALAN
TUKK UK AU PP A
8 ILAR OCH 
8 I L f Ö R N Ü O •
I PARTI
616
TUOTANTO- 
TARV IK E­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. NED 
PRODUK- 
TI ON SV AR OR
617
9U U V A R S I ­
NA IN5N 
TUKKUK AU PP A 
ANNAN 
2GENTII G 
PA R T I H A N O E L
618
AGrNTUUPI - 
TOININTA
A G E N T U R “
VERKSAMHET
61
VHTEENSA
SAMMANLAGT
1.47 3.43 0.04 * 18.73 0959
85.29 3 8 8. 93 39.01 17.25 992.61 0969
1 . 33 71.23 14.53 2 . 0 2 137.74 0979
371.66 1375.96 24 9. 73 162.30 4606.74 0989
1. 37 102.34 1.30 4.86 117.74 0999
297 - 8? 1232.90 25 0. 73 90.31 2788.93 1009
o o 3 3 .53 3.09 0.24 116.23 1029
182. 17 1907.45 309.89 88.64 3860.62 1039
0 . 81 13.46 3.76 0.30 44.04 1Q49
9.12 119.38 20.4 S 13.91 312.03 1079
t . 61 25 2. 40 2 6 .7 9 573.33 1089
951.11 5551.55 92 4. 33 379.83 13363.82 1099
* 7.63 0. 04 - 9.5 1 1199
- 12.32 5.31 7.01 46.02 12 39
4357.20 21623.13 372 7.06 8193.50 62077. 13 1249
40
A U P A N T I L I N P 4 Ä T 0 S T I L A S T 0 1984
T S s T A T I S T I K ö V E R p a r t i h a n o e l 1984
T A S c
0 A L A N S
V A S T A T
P A S S ! V i
1 0 0 0 0 0 0 MK
611
YLE ISTUKK'J- 
KAJPPA
ALL MAN 
PARTIH AN OE L
61?
R A VI NT O- JA 
N A U T I N T O A ! - 
NFTUKKUK. .< 
PAR-TIH. MED 
Lt VS - ÜCH 
NJJTNÍNGSM.
613. * . . . . . .
T E K S T . »V A A ­
TETUS- JA 
NA HK ÄT . TK. 
PH. Mi‘T EXT * t 
äe kLiDN.ÖOH 
iÄDFRVAROR
614,
RAUTA- JA 
SÄ HK ÖA LA N 
TUKKUK AU PP A 
PARTlrié MED 
JÄRN- OCH 
FLVARQP
L Y HY TA IK AI NE N V I E R A S  PÄ ÄO MA s 
KQ R T F R I S T I G T  FR ÄM MA ND E KAPITAL :
1259 OS TO VE LA T
LE V E R A N T Ö R S K U L D E R 4526. 15 1444.98 413.33 1937.38
1269 ENNAKKOMAKSUT
F Ö RS KO TT SB ET AI NI NG AR 429.16 8.29 0.65 201.92
1299 SIIRTOVELAT 
RE SU LT AT RE GL ER INGAR 557.48 153.54 69.72 454.54
1309 R A H O I T U S V E K S E L IT : 
Ft NA NS IERINGSVÄXLAR 2 2 2 ¿ 4 3 179.05 75.24 1 0 2 . 0 0
1 339 MUJT L Y HY TA IK AI SE T VELAT 
0VRI3A KO RT FR IS TI GA SKULDER 2403.75 249.81 143.22 327.83
1349 L Y HY TA IK AI NE N VI ER AS PÄÄOMA Y H TE EN SÄ 
KU RT rR IS T[ GT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 8138.97 2035.67 702.15 3525.67
P I TK ÄA IK AI NE N VI E R A S  PÄ ÄO MA : 
LA NG F R I S T I G T  FR ÄM MA ND E KAPI TA L :
1 359 EL ÄKELAINAT 
PEN S fONSL ÄN 578.21 131.05 36.97 4 13.83
1369 MJJT V E LK AK IR JA LA IN AT 
ÖV RI GA SK UL DE 0R EV SL ÄN 1601.45 349.75 72.91 405.12
1379 O B L I G A A T I O T  JA OFB-ENTUUR IT 
O0 LI GA TI ON ER O C H  OEBENTURER 271.24 - - -
1389 T O IM IT US LU OT OT
L E VE RA NS KR ED IT ER - - - -
1419 SHEKKI- JA P O S T l S I I R T O T i U L U O T t O  {KÄYTETTY! 
CH EC K R Ä K N I N G S -  O C H  P O S T G I R O K R E D I T  (UTNYTTJAD) 95.26 ¿3.22 4.21 112;24
1429 MUJT P I TK ÄA IK AI SE T VELAT 
ÖV RI GA LÄ NG FR IS TI GA SKULOER 1088.49 82.17 16.75 97.80
1439 P I TK ÄA IK AI NE N VI E R A S  PÄ ÄO MA YHTEENSÄ 
LÄNGFP.ISTIGT FR ÄM MA ND E KAPI TA L SAMMANLAGT 3634.65 626.19 130.85 1029.04
1449 VIERAS PÄÄOMA YH T E E N S Ä  
FR ÄM MA ND E KAPITAL SAMMANLAGT 11773.61 2 6 6 1 . 8 6 832.99 4552.71
1459 AR VO ST US ER ÄT 
V Ä R O E R I NG SP OS TE R - - - -
VA RA UK SE T : 
R E SE RV ER IN GA R :
1469 L U O T TO TA PP IO - JA T A KU UV AR AU S
KR ED IT Fö RL US T- OCH GARANT IR ES ER VE RI NG 126-27 23.18 8.28 71.06
1529 MJJT VARAUKSET 
ÖVRIGA RE SE RV ER IN GA R 136.36 103.99 30.18 154.38
1 549 VA RA UK SE T YHTEENSÄ 
R E SE RV ER IN GA R SA MM AN LA GT 262.63 127. 17 38.45 225.44
OMA PÄ ÄO MA : 
EGET KAPITAL s
1559 OSAKE-» OS UU S- JÄ MU U N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-, AN DE LS - OC H ANNAT M O TS VA RA NJ E KAPITAL S47.66 231.37 35.68 503.97
1579 V A RA RA HA ST O
R E S E RV FO ND 43 4. 85 4Í.95 12.62 20.63
1589 AR V O N K O R O T U S R A H A S T O  
v ä r d e f ö p HÖ JN IN GS FO ND 416.07 31.07 - 149.61
1619 MUJ OMA PÄÄOMA / P Ä ÄQ MA NV ÄJ AJ S
ÖVRIGT EGET KAPI TA L / KAP I T A L JNDERSKOTT 495.06 61.21 55.84 247.71
1629 TI L I K A U D E N  VO IT TO (TAPPIO) / YL I J Ä Ä M Ä  (ALIJÄÄMÄ) 
RÄ K E N S K A P S P E R I O D E N S  VINSTI FfjRLUST ) / ö VE R-( JN DERSKOTT ) 127.95 41.87 U 7 5 23 9. 50
1639 •JMA PÄ ÄO MA YHTE EN SÄ . 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 20 21 .5 9 407.48 105.89 1161.41
164 9 VASTAT TA VA A Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 14057.83 3196.51 977.34 5939.56
41
615 616 617 618 61
AUTOALAN
TJKKUKAJPPA
BILAP OCH 
8 R F Ö P N Ö Ö .  
l PARTI
TUOTANTO- 
TA R V I K c - 
TUKKJKA-JPOA 
PARTIH. MED 
PROOJK-
t i o n s v a r c r
MU U V A R S I ­
NAINEN 
T U KK UK AU PP A 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIH 4N 0E L
A G E N T U U R I ­
TOIM IN TA
A G EN TU R- 
V z R K S A M H E T
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
1375,75 6627.04 1405.98 664.89 1839S.52 1259
10.92 1420.26 2.06 25.80 2099.04 1269
274-05 1191.43 24 3. 5 1 251.18 3195.50 1299
154,86 927.02 96 .9 0 4505.85 6263.34 1309
1044.66 2764.35 43 1 . 4 0 1160.65 9076.17 1339
2860.24 12930.66 2229 .8 5 6608.37 39029.57 1549
151.48 1267.53 23 5. 86 114.14 2979.19 1359
380.41 1365.66 216.31 111.64 4503.75 1369
- ■ 41.47 - 0.30 313.01 1379
220.19 62.83 - 3.04 236.06 1339
56.22 152.11 46 .3 0 708.90 1233.16 1419
39.72 593.92 13.76 418.13 2355.74 1429
343.02 3483.59 567.44 1356.16 11675.91 1439
3703.26 16414.24 279 7.2 9 7964.52 50705.48 . 1449
- - 5.94 0.45 6.39 1459
48.63 181.56 34.01 67 .2 0 560.24 1469
77.01 776.28 1 33.63 22.63 1439.45 1529
125.63 957.84 172.64 89.83 1999.68 1549
2 0 0 . 6 0 1363.63 319.90 52.41 5760.21 1559
8.67 242.20 1 10.64 5.17 876.73 1579
58.02 267.36 4 8 . S 7 48.59 1019.29 1589
210. 19 1213.48 161.63 20.84 2465.96 1619
45.79 664.44 110.46 11.70 1243.45 1629
523.26 4256. 10 7 5 1. 20 138.71 9365.64 1639
4357 .2 0 21623.18 3727.06 8193.50 62077.13 1649
42
T U K K U K A U P A N  T I l l l i  P U  t Ö S T i C A S T O 1984 
B G K S L J T S S T A T I S T I K  ö V E R P A R T  I H A N D E L
V A I H T O - O M A I  S U U D E N  E R I T T E L Y  
S P E C I F I C E R I N G  A V  O M S Ä T T N.T I L L G.
1000 000 MK
1984
611
YLFISTUKKJ-
KA-JPPA
a l L män
PARTIHANDEL
612 ,
RÄVf I _ ...
N A UT IN TÖ ÄI - 
N E T U K k U K . . 
PARTIH. MED 
LlVS- OCH 
NJU TNINGSM .
613
T cK S f . ,V A A ­
TETUS- JÄ 
N A H K A T . TK. 
PHiM.T E X T • t 
öEKLÄONiOCrt 
l S Ö E RV ÄR OR
HANKINTAMENO: 
A N SK AF FN 1N GS UT GI FT :
AINEET JA TA RVIKKEET: . 
MATE RI AL O C H  F ÖR NÖ 0E NH 6T FR :
1651 T IL IKAUOEN A L US SA 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  ÖÖRJAN 235.72 21.65 7.41
1655 t i l i k a u d e n  l o p u s s a
r R ÄKENSKAP S PERIOOENS SLJT 3 74 4 9 8 17.63 5.5 1
POLT TO - JA VO IT EL UA IN EE T: 
3RAN SL EN OC H S M Ö R J M E D E L :
1661 T IL IKAUOEN A L US SA 
I R ÄKENSKAP SP ER IO OE NS 8ÖR JA N 0.14 0.51 -
166 5 TI L I K A U D E N  L O P U S S A  
I RÄ KE N S K A P S P E R I O D E N S  SLUT 0.17 0.35 -
KA UP PA TA VA RA T:
HANOELSVAROR:
1671 TIL IKAJOEN AL US SA 
I RÄ K E N S K A P S P E R I Ö O E N S  s o r j a n ¿417.93 681.61 42 1. 16
1675 T R  IKAUOEN L O P U S S A  
I RÄ K E N S K A P S P E R i O D E N S  SLUT 3941.61 65 3. 25 489.73
KESK EN ER ÄI SE T TYÖT: 
H A L V F A 8RIKAT:
1681 TIL IKAUOEN AL JS SÄ 
f RA K E N S K A P S P E R I O O E N S  3Ö RJ AN 259.39 . Oi 1'9
1685 TI L I K A U D E N  L O P U S S A  
t R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  SLJT 331.28 - -
VALMISTEET: 
H E L F A 8R IKAT:
1691 TIL tKAUÖEN ALUSSA 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  s o r j a n 239.49 46.7 0 4.60
1695 TI L I K A U O E N  L O P U S S A  ,
I R ÄKENSKAPS PERIOOENS St jf 209;30 ¿!3 • 5 1 11 i 89
MUU VA IH T O - O M A I S U U S :
ÖVRIGA O M S S T T N I N G S T I L L G Ä N G Ä R :
1706 T I L I K A U D E N  AL US SA . . .
I R Ä K E N S k Ä P S P E R I O O E N S  8 ÖR JÄ N 1.32 13.47 -
1707 TI L I K A U D E N  LOPUSSA.
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  SLÖT 1.32 16 i 4 1 -
H A N K I N T A M E N O  YHTEENSÄ: 
A N S K A F F N I N G S U T Ö I F T  SAMMANLAGT:
1741 TIL IKA JOEN A L US SA .
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  BÖ R J Ä N 4154 .0 0 76 3. 93 43 3. 37
1745 TILI KA UD EN LOPU SS A 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  SLUT 4859-15 731.14 507.13
SI IT Ä AL IA RV OS TU S: 
DÄRAV N E O V ÄR OE RI NG :
1 742 T I L I KA UD EN AL US SA 
I RA K E N S K A P S P E R I O O E N S  8 Ö R J A N 1281.0.3 2 0 2 . 9Ä 137.97
1746 TIL IKAUOEN LO PU SS A 
I R Ä K E N S K A P S P E R I Ö O E N S  SLUT . 1215.55 218.02 138.31
614
R A U T A -  JA 
SÄ HK ÖA LA N 
T j k k j K A j P P A  
P A R T i H .  me u  
J Ä R N -  OCH 
ELVAHÖR
33.3 3 
4 3.52
i 74$.51 
1735.13
2b3i49
2 0 $ * Ö 2
66.60
78.69
85^16
145.30
2134.05
2215.72
>63.37
750.08
43
615 61
AUTOALAN
TUKKUK AU PP A
BILAR OCH 
BI LF ÖR NÖ D.
I PARTl
TUOTANTO-
TARVIKE-
TU KKUKAJPPA
p a r t i h . neo
PP.ODUK-
TIONSVAROR
MUU VA RS I­
NAINEN 
TUKKUK AU PP A 
ANNAN 
5GENTLIG 
PA RTIHANQHL
A G E N T U U R I ­
TOIMINTA
AGENTUP-
VE RK SA MH ET
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
19.25 133.82 37.46 1.15 489.74 1651
17.19 121.50 38.24 1.09 624.72 1655
0.42 0 . 2 0 0.7 8 - 2.03 1 ö 6 1
0.50 0 . 2 0 - - 1 . 0 2 1665
1909.71 6196.79 1278.86 147.57 15799.13 1671
1955.54 605 5. 52 1425.09 182.71 16421.36 1»75
1 . 54 279.22 3.67 4.40 751.90 1681
1.56 6 6 8 .33 3.51 5.69 1213.95 1685
12. 52 101.77 33.13 - 509.86 1691
12.33 107.11 34.75 - 495.03 1695
0.04 57. 16 0.19 0.04 137.33 1706
0.04 6 <*. 14 0.1 3 - 227.84 1707
1943.43 674 3.96 1359.13 153.14 17690.05 1741
1967.25 7015.56 1501.72 189.49 18986.95 174S
754.57 2305.50 4 4 0 . 3 6 43.25 S 9 0 8 . 80 1742
794.09 225 7.67 440.91 4 9.57 5364.20 1746
44
r j K K 0 K A U P A N  T j[ L [ N f H  T'3 S T I L A S T 0 1984
a o K S L J T S S T A T I S T 1 K Ö V E R  P A R T 1 H A N D E L 1984
1 ) 611 612
K A Y T T Ö 0 M A I S Ü U 0 = N L I S Ä Y K S E T  J A y l e i s t u k k u ­ RAVI NT O- JA
V A H E N N Y K S 5 T k a u p p a N Ä Ui lN TÖ Ai -
Ö K N I N G A R O C H M I n s k n i n g a r  a v NriTÜKKÜki
A N L Ä G G N I N G S T I L L G 4 N G Ä R PARftH. MED
ALLMÄN LI VS - O C H
1 0 0 0 0 0 0 MK PÄRTiHANDEL n j j T n i n g s m .
613
T E k s f . , V A A ­
TETUS- JA 
NAHK AT . TK. 
priiM.TEXT., 
BEKLÄD N. ÖC H 
LÄDERVÄRÖR
6 .14
PÄjTA- JA 
SÄ HK ÖA LA N 
f jk kjkAOPPA 
PARTlHi NEO 
JÄRN- OCH 
¿LVARQR
K E SK EN ER ÄI SE T OM AT TYÖT : 
H A IV FÄ RD IG A 6GNA ÄRBETEN :
0952 LI SÄ YK SE T
ÖKNI NG AR 3.69 - 0.15 1 . 1 0
0953 VÄHENN YK SE T
MINSKN IN G4 R - -1 .6 1 -0 . 1 1 -5.55
TONTIT, MAA- JA VE SI AL UE ET S 
TQMTER, JORO- O C H  VA T T E N O M R Ä O E N  :
0 96 2 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 63.84 4.52 1.30 1.62
096 3 VÄ HENNYKSET
m i n s k n i n g a r -39.99 -0.48 -0.03 - 1 . 1 0
AS UI N R A K E N N U K S E T  : 
R0 ST A 0 S 8 Y G G N A 0 E R  :
0972 LI SÄ YK SE T
ÖKNINGAR 1 .SS 0.06 0.30 5.86
0973 VÄHENN YK SE T 
MIN SKNINGAR -8.39 - - -1.98
MUUT T A L O N R A K E N N U K S E T  : 
ÖV RI GA H U S B Y G G N A D E R  :
0982 LI SÄ YK SE T
Ö K NI NG AR 233.69 37 .8 2 9.65 6 6 . 6 8
0983 VÄ HENNYKSET
M I NS KN IN GA R -157.06 -0.71 - -0.65
MAA- JA VE S I R A K E N N U K S E T  : 
JORO- O C H  V A T T 6 N 0YGGNAOEP s
0992 L I5ÄYKSET 
Ö K NI NG AR 0.44 0.91 - 0.14
0993 VÄHENNYKSET
M I NS KN IN GA R -0.09 - - -
KONEET, KA LU ST O JA KU LJ ET US VÄ LI NE ET : 
MASKINER, INVE NT AR IE R OC H TR ÄN SP OR TM EO EL :
1 0 0 2 LI SÄ YK SE T
ÖKNINGAR 241.98 96.65 11.77 189.75
100.3 V Ä HE NN YK SE T
MINSKN IN GA R -9 4. 86 -24.03 -7 • 71 -31.39
MUUT A I NE EL LI SE T HY Ö D Y K K E E T  : 
ÖV RI GA MA T E R I A L L A  TI LLGÄNGAR :
1 0 2 2 LI SÄ YK SE T
ÖKNINGAR 4.75 - 0 . 0 2 0.40
1023 VÄ HENNYKSET
MINSKN IN GA R -0.37 - -0.Ö3 -
OS A K K E E T  JA OS UU DE T : 
AKTIER OC H ANOELAR S
1032 LI SÄ YK SE T
ÖKNINGAR 131.00 36 .0 6 7.54 61.71
1033 V Ä HE NN YK SE T
M I NS KN IN GA R -1 97 .9 0 -1 9. 73 - 1 . 2 6 -29.23
AINEET TO MA T O I K E J D E T  S 
IM MA TE RI EL LA RÄ TT IG HE TE R :
104 2 LI SÄ YK SE T
ÖKNINGAR 9.06 0.03 0.23 0 . 8 8
104 3 VÄHENN YK SE T
m i n s k n i n g a r -0 .0 7 - 0 . 0 2 . .
1) SEKÄ i4UIDEN PI TK Ä V A I K U T T E I S T E N  MENOJEN
SAMT ÖV R I G A  UTGI FT ER MED LÄNG VE RK NI NG ST ID
45
615
AUTOALAN
TUKK UK AU PP A
BILAR OCH 
B ILFÖRNÖO.
I PARTI
616
TJOTANTO-
TARVIKE-
TUKKUK AU PP A
PARTIH. *50
PROOJK-
TIONSVAROR
617
MUU V A R S I ­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EG5NTLI G 
PARTIH AN OE L
618 61 
AGENTUURI- YHTEENSÄ 
TOIMINTA
AGENTUR-
VE RK SA MH ET SAMMANLAGT
12.25 7#v99 - - 25.17 0952
-JO. 13 -19.58 - - -55.03 0953
5.20 19.40 0.50 - 94.38 0962
-6.34 -133.11 - -1 81 .1 0 0963
0. 05 20.73 12.2 7 0.56 41.09 0972
- -2.73 - - 1 3. 60 0973
122.65 256.61 18.70 1 . 8 6 752.67 0982
-9.65 -36$.46 -0 .2 3 -0.25 -534.00 0983
- 12.80 0 . 1 0 - 14.38 0992
-2. 52 -0.04 _ _ -2.65 099 3
291.40 67 8. 84 192.1 7 53. 77 1756.34 1 0 0 2
-150. 6 1 -2 33 .7 0 -6 3. 30 -13.22 -603.32 1003
- 40.44 1.52 0.51 47.44 1 0 2 2
-0 . 2 2 -6.32 - - -7.43 1023
19.69 179.94 2 0 . 1 0 14.65 470.70 1032
-0.53 -201.75 -3 4. 43 -2.96 -487 .8 4 10 33
0.39 6. 23 9.30 0.04 26.70 1042
_ -0 .6 9 _ -0.09 -0.36 1043
46
T  U K K U K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S . T I L A S T O 1984
8 0 K S L U T S S T A T I S T I K  ö V E R P A R T  I H A N D E L 198.4
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  L I S Ä Y K S E T . .  J A .  
V Ä H E N N Y K S E T  (JATKUU.)
Ö K N I N G A R  0 C H M I  N S K N .1 N G A .R A v '  
a n l ä g g n i n g s t i l l g J n g a r  (FORTSÄTTER)
1000 00 0 MK ' ,
611 .
Y L E I S T U K K U ­
KAUPPA
a l l m ä n  
PAR TI HÄNDEL
612
R A VI NT O- JA 
N A U T I N T O A I -  
^NETUKKUK. 
PARTIH. M.EQ 
LI VS ^ OCH 
NJ JTNINGSM.
613
T E K S T. »V AA­
TETUS- JÄ 
NAHKAT. TK. 
;PH.M.TEXT .,» 
BEKIÄDN.nCH 
L Ä.OEKV ÄRpR
AI 4
RAUTA- JA . 
.SÄHKÖALAN 
T U KK UK AU PP A 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROP
MUUT P I TK ÄV AI KU TT EI SE T ME NO T i 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VE RK N I N G S T 1 D  :
1072 LI SÄ YK SE T
ÖKNINGAR 23-03 7.43 1.49 23.59
1073 VÄHENN YK SE T
MI NSKNINGAR -4.61 -0.34 . -0.25 -0.39
E N NA KK OM AK SU T S 
FÖ RS KO T T S 0 E T A L N I N G A R  :
1082 LI SÄ YK SE T
ÖKNINGAR 84.09 7.12 0.17 0.94
1083 VÄHENN YK SE T
MI NSKNINGAR -22.16 -5.82 - - 2 . 8 8
KÄ YT TÖ OM AI SU US Y H T E E N S Ä :
AN LÄ G G N I N G S T I L L G Ä N G A R  S A M M A N L  A G T :
1092 LI SÄ YK SE T
ÖKNINGAR 802.13 190.60 32.32 352.66
1093 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -525 .9 9 -52.72 -?.44 -71 .1,7
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V
S P E C I F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N . T I L L G .  O C
T U K K U K A U P P A  TOL
6 T
P Ä Ä T . ! H Ä N D E L  NI
1000 00 0 MK
1 T I L I K A U D E N  ALUSSA .( K IR JA N P I T O  ARVO)
I RÄK EN SK AP S PER I ÖDENIS ;ÖÖR J  AIJJ ;< 8 0  K F ö R J N G S V Ä R D E )
2 L I S Ä Y K S E T  ( L .M K E T O IM IA R V O J  
ÖKNINGAR ( TRANSAKTIONS;VÄRDE)
3 VÄHENNYKSET (L  I I K E T O I M lA R V O )
MINSKNINGAR I TRANSAKTION.S VÄROE)
4 P C IS T O T  
AVSKRIVNINGAR
5 AR VO NK OR OT UK SE T 
VÄPOE.FÖRHÖJN INGAR
6 AR VO NA LE NN UK SE T 
VÄ RD E M I N S K N I N G A R
7 I N V. AV US TU S JA ER ÄI DE N T U OT AN NO LL . INV. L V V - H U O J .VÄH. 
INV.8 .IORAG OO H O M S - L Ä T T N A O S A V O R A G  FÖR VISSA PROO.INV.
8 KO RUAJSERÄT
Ku RR I G E R I N G S P O S T  ER
9 TILI KA UD EN LOPU SS A < K.I R JANPI TOARVO)
V I D  P.ÄKENSKAPSPER IOOENS SLUT {8 0 K F ÖR IN GS VÄ RD E I
K U T T E I $ 'r E N M E ) N 0 J E N IE R I T T E L Y 1984
0 V R. J T G I F T E R M E 0 I A N G  y E R K N. T I 0
095 096 097 098
KE SKENERÄl- TONTIT.» MA A- ASUIN- MUUT JA LO N-
SET
OMAT .TYÖT 
HALVFÄRO.IGA
JA
VESI AL UE ET 
TOMTSR» JORO
RAKENNUKSET r a k e n n u k s e t
EGNA OCH VATTEN- BOSTADjS- öy.RjGA :h u s -
ARBETEN o m r ä o s n •BYGGNADER BYGGNADER
4.8.63 894*4 3 108.2? 4322.66
25.17 94.38 4J.0? 752.67
-55.03 -181.10 -13.60 -534.00
-0.04 -0 .1 9 -9.67 -308.97
- 47.58 1.36 97.71
- - - -
- - - -2-82
- 137.50 ,10.27 279.50
-18.78 992.61 137.74 4606.74
47
61S
AUTOALAN
TU KK UK AU PP A
BILAR OCH 
BILF ÖR NÖ D.
I PARTI
616
TUOTANTO- 
TARVIKE- 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PROOUK-
t i o n s v a r o r
617
MUU V A R S I ­
NAINEN 
T U KK UK AU PP A 
ANNAN 
EGEN TL IG 
PARTIH AN OE L
618 61 
AG EN TU UR I- YHTEENSÄ 
T O IM IN TA
A G EN TU R-
V E R K SA MH ET SAMMANLAGT
5.30 30.40 9.39 5.25 105.88 1072
-0.03 - 1 1. 06 - -0.48 -17.16 1073
0.57 52. 17 26.79 - 171.85 1082
i o ** - 34.77 -2 .4 2 - -6 8 . 2 2 1083
455.50 1305.61 291.33 - 76.45 3506.59 1092
180.31 -1014.72 -100 .3 8 -16.99 -1971.71 1093
099 1 0 0 1 0 2 103 104 107 108 109
MAA- JA VE- KONEET, K A ­ MUUT O S AK KE ET JA AINEETTOMAT MUUT PI TK Ä­ E N N A K K O M A K ­ YHTEENSÄ
S IRAKENNUK- LUSTO JA A I NE EL LI SE T O S U U D E T  . OIKE UD ET V A I K U T T E I ­ SUT
SET KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET SET MENOT
J O R O -  OCH MASKINEP, ÖVRIGA IMMATERIEL- OVR. UT GI F-
V A T T E N 8YGG- I N V S N T A M  ER M4TERIELLA AKT IE* LA TER M. LANG F Ö R S KO TT S-
NAOER 0.TRANS p.M. TILLGANGAR O C H  ANDELAR RÄTTIGHETER VE*KN.TID B E T A L N I N G A R SAMMANLAGT
119.60 2548.00 107.64 3634.03 26.90 297.52 280.07 12387.80 1
14.38 1756.34 47.44 47 0. 70 26.70 105.88 171.35 3506.59 2
-2.65 -603.82 -7 .4 3 -487.84 -0.36 -1 7. 16 -6 8 . 2 2 -1971.71 3
-13.35 -900.43 -3 3 . 7 5 -13.41 -8.62 -7 3 . 7 0 - -1362. 12 4
- - - 29.04 - - - 1 75.69 5
- - - -4.77 - - - -4.77 6
-0.13 -11.52 - - - - -0.30 -1 4. 77 7
-0 . 10 0.36 2.33 232.87 -3.07 -0.4 7 -10.06 652. 12 8
117.74 2788.93 1 16.23 3860.62 44.04 312.08 373.33 13363.32 9
48
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O 1984
8 0 K S L  U T  S S T A T I  S T I K  il V E R O E T A L J H A N D E L 1984
621 622 624 625
T U L O S L A S K E L M A YLEISV ÄH IT - E L I N T A R V I K ­ T E KS T, VAATT RAUTA-, KO
R E S U L T A T R Ä K N I N G TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA J A LK I­ NE- JA MAA-
HITT.KAUPPA NE ID EN VK. TA LTARV.VK.
1 0 0 0  1000 MK LIVSMEDELS- TE X T I L - , 8 E- OH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- DETALJHAN- KLÄDN- QCH V,MASK. OCH
TALJHANOEl DEL SKOOETALJH. UA NTBRUKSR.
0 1 0 0 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N  I N G S I N T  Ä K T E R 2 1 766.47 25220.96 6390 .2 5 7395.10
0 1 0 1 TU KI PA LK KI OT
SJ BV EN TI ON ER “
0114 MYYN NI N O I KA IS UE RÄ T
F Ö R S Ä L J N I N G E N S  K O RR EK TI VP OS TE R -3 1 7 6 . 4 9 -4001.42 -1011.74 -112 9. 12
0115
1 )  1
L I I K E V A I H T O
Q M S Ä T T N I N G 16589.98 21219.53 5378.51 6265.98
0129 AI NE ET JA TA RV I K K E E T / T A V A R A T  (ILMAN LVVl
MATERIAL O C H  F Ö R N ÖD EN HE TE R/ VA RO R C J T A N  QMSJ -1 52 85 .3 2 -1 69 29 .8 4 -341 0. 90 -5 0 2 2 . 1 7
0139 PA LKKAMENOT
LÖ N E J T G l F T E R -1446.55 -1758.82 -777 .8 8 -583.95
0149 L A KI SÄ ÄT EI SE T, P A K O LL IS ET SO SI AA LI TU RV AK UL UT
L AGST ADG4DE» O B L I G A T O R I S K A  S O C I A L S K Y Q O S K O  STNAOER -2 79 .1 6 -325.25 -131.01 -101.98
0154 MUUT SOS I A A LI TU RV AK UL UT
Ö V R I G A  SO CI A L S K Y O D S K O S T N A O E R -22 .93 -31.13 -3.72 -3.48
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖ YR Y JA KAUPUNKI K-AASJ
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNSÄ QCH STADSGAS -119.61 -171.72 -27.93 -1 9. 30
VUOKRAT :
HYROR :
0156 M A AP OH JA ST A
FÖR TOMT MA PK 0.77 22.44 0.08 1.16
0157 AS U I N R A K E N N U K S I S T A  JA -H UO N E I S T O I S T A
FÖR 8 0 S T A D S 8 Y G G N A D E R  OC H - L XG EN HE TE R 4.77 57.17 0. 15 4.81
0158 MU I S T A  R A K E N N U K S I S T A  JA HU O N E I S T O I S T A
FÖR ÖV R I G A  BYGGNADER OCH LÄGE NH ET ER 231.82 557.71 334.33 119.12
0163 MUUT VU OK RA T (ML. LEASING)
ÖVRIGA HY RO R (INKL. LEASING) 20.18 31.91 3.87 11.38
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ
HYROR SA MM AN LA GT -257.54 -669.23 -338.42 -136 .4 6
0165 J U LK IS ET MAKSUT
O F F E N T L I G A  AVGI FT ER -5 .1 4 -2.96 -0.54 -2.29
0167 TI ET O L I I K E N N E K U L U T
KO ST NA OE R FÖR P O ST - OC H TE LE K O M M U N I K A T I O N E R -46.00 -31.07 - 18.14 -36.07
0168 O M A I S U U D E N  v a k u u t u s m a k s u t
EG E N D O M E N S  FÖ RS ÄK R I N G S P R E M I 5 R -30.76 -23.09 -1 0. 17 -1 5 . 8 6
0169
2 )
MUUT LIIKEKULUT
ÖVRIGA RÖ RE L S E K O S T N A O E R - 6 9 2 . 6 7 -728.55 -331.02 -293 .0 7
0170 TU KI PA LK KI OT
SU 0V EN TI ON ER 0 . 0 2 1.60 0.36 4.71
0171 OM AA N K Ä Y T T Ö Ö N  V A LM IS TE TT U KÄ YT T Ö O M A I S U U S
FÖR ‘ EGET 8RUK TILL VERKAOE ANLÄGGNINGSTI-LLGÄNGAR 0.24 1 -OS - -
• - • • --•••- - r  V . .  . 3 )
0174 A L I A R V O S T A M A T T O M I E N  V A R A S T O J E N  MUUTOS *
F Ö R Ä N D R I N G  AV I C K E - N EO VÄ Rp SR AQ E LA GE R 199.74 195.10 56.40 282.62
0175
• 4 )
V A I H T O - O M A I S U U D E N  A L I A R V O S T U K S E N  MUUT OS -
F Ö R Ä N D R I N G  AV O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R N A S  NE DVSRDERING -89.46 -13.73 -1 9. 27 -68.26
0176 TU TK IM US - JA K 5 H I T T . T O I M I N N A N  YMS. AKTIVOIDUT MENOT
F O RS KN IN GS - OCH U-VSRK SÄ MH . O . DY L. AKT IV. UTGIFTER - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R I F T S 8 I 0 R A G 514.84 731.91 366.25 270.43
0178 POISTOT
AVSKRI VNINGAR
• • c \
- 185.05 -201.23 -5 4. 04 - 6 8 . 0 1
0179
0 1
L 1 I K E V 0 I  T T 0 / - T A P P I 3
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L J S T 329.79 530.69 3 12.21 202.41
1) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MA INOS-,S11VOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-,STÄDNINGS- O.DYL. FORNÖDENHETER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4) LISÄYS -, VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKNING +
5) SEKÄ LI I KEYL IJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
-49
626
s i s u s t u s ­
t a r v i k k e i ­
d e n  VÄH.K. 
OE TA LJ HA N- 
DEL MEO IN- 
REONINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
D E TA LJ H. ME O 
BILAR, Bll- 
SERVICE
628
A P TE SK KI -J A 
K E M I K A A U -  
TAV. VK. 
A P OT FK S- OC H
k e m i k a l i e -
V A R U D E T A U H
629
MU U VÄ HI T­
TÄ! s k a u p p a
AN NA N DE- 
T ALJHANOEL
620
E R I T T E L E M Ä ­
TÖN VÄ HI T­
TÄIS KA UP PA 
OSPSCIPICE- 
RA O OETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
E R I T TE LE MÄ­
TÖN T U K K U ­
JA VÄH. K. 
OSPS CI FI CS - 
R A O  DE TAI J- 
OC H PARTIH.
1716.68 25183.89 2559.95 4576.45 14291.24 109100.98 19559.51
- 0. 10 - - 0 . 1 0 -
-2 71 .3 9 -3085.92 -4 06 .6 0 - 7 6 2 . S7 -2183.21 -1 60 28 .9 7 -6316.71
1444.78 22098.07 2153.35 3813.88 12103.03 93072.11 132 42. 30
-1019.45 -19161.03 -121 7. 97 - 2 46 1. 40 -9118.43 -7 36 26 .5 0 -9379.15
-139.11 -1253.30 -353.72 -530.81 -1561.45 -8406.08 -1346.86
-2 5. 34 -2 31 .1 8 -5 5. 28 -88.98 -297.93 -1536.17 -267.41
-0. 50 -9.03 -0.61 -4.49 -85.41 -161 .2 8 -120.04
-8.79 -95.33 -4.31 -17.48 -155.11 -619 .5 8 -6 5. 33
0. 78 16.95 0.03 0.53 3.03 45.78 3.71
1 .60 23 .1 8 1.46 1 7.66 5.50 116.29 5.58
62.51 13-2.02 45.84 111.33 190.93 1785.59 149.44
1.82 15.82 2.82 14.03 32.57 134.39 27.22
-66.70 -187.96 -50.15 -143.55 -232.03 -2082.04 -185.94
-0.37 -4.95 -169.45 -0.98 -12.44 -199.63 -4.03
-3.40 -57.89 -1 7. 37 -26.20 -47.67 -288.32 -51.78
-3.82 -28.32 -2.24 -10.47 -2 3. 24 -147.98 -1 8. 89
-105.91 -583.32 -7 2. 99 -264.84 -622.04 -3694.40 -724.17
- - - 0.09 0.26 7.04 0 . 0 1
- 1.53 - 0 . 1 1 - 2.93 6.63
1.46 186.79 10.40 48.82 199.35 1180.69 69.54
6.48 -72.61 3.43 -15.40 13.05 -255 .7 7 20. 77
- - - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 -
73.84 600.98 22 3. 09 298.34 164.89 3244 .5 6 1195.65
- 2 1. 70 -239 .0 6 -1 5. 85 -4 7.46 -84.63 -977.08 -260.53
52.13 361.93 20 7. 24 250.87 80.22 23 27 .4 8 935.12
0 100 
O 1 0 1 
0 1 U  
0115 
0129 
0159 
0149
0154
0155
0156
0157
0158
0163
0164
0165
0167
0168
0169
0170
0171
0174
0175
0 1 7 6  
017 7 
0173 
0179
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V Ä H I T T Ä * S K A U P A N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O 1984
B 0 K S L U T S S T A T t S T I K Ö V E R 0 E T A L J H A N D E L 1984
621 622 624 62 5
T u L 0 S L A S K = L M A {J A T K U U ) . Y L E I S V Ä H I T - E L I N T A R V I K ­ t e k s t . v a a t t RAUTA-. KO
R e S ‘J L T A T R Ä K N 1 N G (FORTSÄTTER) TÄISKAUPPA KE ID EN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA
H I TT .K AU PP A NciOEN VK* TÄLTARV.VK.
1000 00 0 MK LI VS ME D6LS- TE X T I L - . B E -  DH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- DE TA LJ HA N- KLÄON- OO H V.MASK* OCH 
TA IJHANOEL DEL SK 006TALJH* LANTBRUKSft.
MUUT TUOTOT S 
ÖVRIGA INTÄKTER :
0184 KOROT 
RÄ NT OR
0185 OS IN GO T JA OS UJ SK OR OT
OIVI OE NO ER O C H  AN OE LS RÄ NT OR
VUOK RA T s 
HYROR :
0186 M A AP OH JA ST A 
AV TOMTMARK
0187 A S U I N R A K E N N U K S I S T A  JA -HUONE IS TO IS TA 
AV B O S T A O S B Y G G N Ä D E R  OC H -LÄGfcNHETER
0188 MU I S T A  R A KE NN UK SI ST A JA HU ON EI ST OI ST A 
AV Ö V RI GA B Y GG NA OE R O C H  IÄ GE NH ET ER
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖV RI GA HYROR
0194 VJOKRAT YHTE EN SÄ 
HYROR SAMMANLA GT
0207 MUUT TUOTOT I EI VE RONPALAUTUKSIA!
ÖVR IGA INTÄKTER (EJ SKATTE ÄTERBÄRING)
0209 MUUT T U O T O T  YHTE EN SÄ
Ö V R I G A  INTÄKTER SAMMANLAST
0224 MUUT KU LU T 
ÖVRIGA KOSTNAOER
1 )
V A R A U S T E N  MU UT OS f  
FO R A N D R I N G  AV R E S E R V E R I N G A R  :
0225 L U OT TO TA PP IO - JA T A K U J V A R A U K S E N  MUJTOS
KR ED I T F Ö R L U S T -  OC H GA RÄ N T I R E S E R V E R I N G E N S  F Ö R Ä NO RI NG
0237 M U ID EN VA RA US TE N MUUTOS
FÖ RÄ NO RI NG AV ÖV RI GA RESE RV ER IN GA R
0239 VA RA US TE N MU UT OS Y H TE EN SÄ
F Ö R Ä N O R I N G  AV R E S E R V E R I N G A R  SAMMANLAST
0244 KOROT 
RÄ NT OR
0246 VÄ L I T T Ö M Ä T  VEROT / VE RO NP AL AU TU KS ET 
DIREKTA SKATTER / S K AT TE ÄT ER BÄ RI NG
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O  / T A P P I O ^  
R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  V I N S T / F ö R L J* S T
123.72
12.96
0.06
15.04
35.87
0.69
51.65 
67.26
255.59
-7.97
-6.75
-40.78
-47.53
384.30
-88.43
56.66
95.79
24.76
0 . 1 2
15.08
43.91
0.06
59.18
114.30
294.03
-5.52
-8.85
- 86.00
-94.85
-223.56
-236.41
264.37
19.60
2.51
0.01
5.07
5.09
0.09
10.26
18.67
51.04
-4 .5 0
0.13
- 5 1 . 0 8
-50.95
-116 .5 7
-1 01 .9 9
89.24
24.90
1.24
0.07 
1.39 
28.1 7
1.24 
30.67 
28.18 
85.20
-11.61
-3.67 
-25.72 
-29.39 
-1 24 .5 4 
-75.2 0 
46.87
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
51
626
SI S U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
DEN VÄH.K. 
D E T Ä U H A N -  
OEL MED 1N- 
RE DN IN GA R
627
AUTOJEN VK« 
JA HJ OL TO
O E TA LJ H. ME D 
BILAR« 8 IL- 
SERVICE
628
A P TE EK KI -J A 
K S M I KA AI I- 
TAV. VK« 
A P OT EK S- OC H 
KEMIKAL lt- 
V A R U O E T A L J H
62 9
MUU V Ä H I T ­
TÄISKAUPPA
A N NA N DE- 
TA LJHANDEL
620
ER I T T E L E M Ä ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPSCI F ICE- 
RAD OETALJ- 
HANDEL
62
Y H TE EN SÄ
SA MMANLAGT
600
E R I T TE LE MÄ­
TÖN TU KK U­
JA VÄH« K. 
OSPECIFICE- 
k AD OETALJ- 
O C H  PA R T I H.
1 « 92 192.20 2 . 8 9 9.25 108.74 579.01 177.38 0134
0.82 0.23 0.16 2.93 17.74 63.33 12.79 0135
vtoo 0 . 16 - 0 . 0 2 0.82 1 .30 0.19 0186
0.53 4. 13 0.74 1.30 35.06 78.18 1 1 . 0 2 0187
8.92 42.73 0.57 6.70 34.03 20 5. 99 31.58 0188
0.62 1.06 0.07 2.28 6 . 1 1 1.23 0193
9.96 48.07 1.31 8.09 72.19 291.57 44.02 0194
6.52 75.62 24.5 1 73.66 249.26 6 5 7. 78 135.84 0207
19.01 316.12 28.86 93. 92 447.93 1591.69 370.02 0209
-2.53 -33.84 -0 .4 2 -4.77 -5 7. 63 - 1 2 8 . 5 9 -12.03 0224
-0.65 -5.16 - 0 . 0 9 0 . 22 -4.72 -2 9. 54 -8.55 0225
-4. 1 2 -3.61 -2 0 . 2 5 -19.50 -14.95 - 2 6 6 . 0 0 -93.65 023 7
-4.76 - 8. 77 - 2 0. 33 -19.28 -19.67 -295.54 -102.19 0239
-33.17 -471.43 - 13.60 -79.12 -467.12 - 1 91 3. 90 -396.33 0244
-23.91 -123.74 -109.51 -88.65 -19.59 -867 .4 2 -4 1. 16 0246
6.98 40.26 92 .2 4 152.98 -35.86 713.74 753.43 0249
52
V Ä H * T T Ä l S K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I t A S T O 1964
B 0 K S L U T S s T A T I S T I K ö V E R d e t a l j h a n d e l 1964
621 622 624 62 S
L I I K E V A I H D 0 N E R I T T L Y YLEI SV ÄH IT - E L I N T A R V I K ­ T E K S T *VAATT RAJTA-» KO
0 M S Ä T T N I N G e N S S P E C I F I C E R I N G TÄf SKAUPPA KE I D E N  VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA
HI T T . K A U P P A  NE ID EN VK* T4LTARV.VK.
1000 00 0 MK W V S M E D E L S -  TE XTlL-»BE- DH. M.JÄRN-
A U M Ä N  DE- DET ALJHAN- KLÄDN- OC H V,MASK. OCH 
TAI JHANDEL DEL SKOOET AL JH. l ANTBRÜK SR •
K A U P P A  s 
HANDEL :
5 500 OM IE N VA LM IS TE ID EN L I IK EV AI HT O
EG NÄ H E L -  OCH H A L V F A 8R I K A T S  O M S Ä TT VI NG 217.68 94.03 158.66 5.53
5503 M U I D E N  TA V A R O  I DEN L I IK EV AI HT O 
Ö V R I G A  VARORS OMSÄTTNING 17996.98 20804.51 5215.53 6175.93
5505 A G EN TU UR IP AL KK IO T 
AG EN TU R ARVOOEN - 0.07 - 4.34
5509 KA U P P A  YHTE EN SÄ 
HANO^L SA MM AN LA GT 18214.66 2 0 89 3. 56 5374.13 6186.29
M U U  L II K5 T0 IM IN TA S 
ÖVRIG AF F Ä R S V E R K S A M H E T  :
5510 TE OL LI SU US 
INOUSTR I 69.55 6.06 - -
5511 R A KE NN US TO IM IN TA 
SY GG N A O S V E R K S A M H E T - - - 25.42
5512 R A V I T S E M I S -  JA MA JO IT US TO IM IN TA 
R E ST AJ RA NG - O C H  HO TE LL VE RK SA MH ET 25 4. 28 286.41 4.32 0.70
5513 K O R J A U S T O I M I N T A  
0 E P A R A T I O N S V E R K S A M H E T - 0 . 0 0 - 4.43
5515 MYY OYT P A LV EL UK SE T 
SAi DA TJÄNSTER 1.08 19.94 - 9.80
5518 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVRIG A F FÄ RS VE RK SA MH ET 50.4 1 8.57 - 39.34
5519 M U U  L I I K E T O I M I N T A  Y H TE EN SÄ 
ÖV RI G A F F Ä P S V E R K S A M H E T  SAMMANLAGT 375.32 320.98 4.32 79.69
5529 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
O M S Ä T T N I N G  S A M M A N L A G T 1 8 589.98 21219.S3 5378.51 6 2 6 5 . 9 8
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  T I L  I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1964
B 0 K S L J T S S T A T I S T I K  O V E R  D E T A L J H A N D E L 1984
T U L  
I N K
1 0 0 0
0 -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
0 M S T - O C H  F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T
0 0 0  MK
6 ft
621
Y L EI SV ÄH IT - 
TÄISKAUPPA
AL LM ÄN DE- 
TA LJ HA ND SL
622
E L I N T A R V I K ­
K E I D E N  VÄ- 
HITT .KAUPPA
u v s m e d e l s -
O E T A L J H A N -
OEL
624
TEKST,VAATT 
JA JA LK I­
NEIDEN VK. 
TEXTIL - 1 B5- 
KLÄDN- OCH
s k o d e t a l j h .
625
RAUTA-, KO 
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
DH. M.JÄRN- 
V,M A S K • OCH 
L4NTBRUKSR.
0250 T I LI KA UT EN A M A K S E T T U  LISÄ- JA JÄ LK IV ER O
UNDER RP. E R L A G D  TI L L Ä G G S S K A T T  OCH S F TE RB ES KA TT NI NC 16.91 38 .3 8 13.96 9.18
0251 T I L I K A U T E N A  M A K S E T T U  EN NA KK OK AN TO
UNDER R Ä K 6N S K A P S P E R I O O E N  ER L A G D  F Ö RS K0 TT SU PP 8Ö RD 1 0 1 . 8 6 232.23 105.34 8 2 . 9 0
0252 T I L I K A U T E N A  SAAOUT VE RO N P A L A U T U K S E T
UNDER R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N  SR H Ä l l E N  SKAT TE ÄT ER BÄ PI NG -7.15 -1 3. 48 -1 5. 94 -3.34
0253 V A P A J S T E N  TAI RA H A S T O J E N  K Ä YT TÖ V E R O J E N  MAKSUUN 
ANV. AV R E SE RV ER IN GA R ELLER F O N D E R  FÖR SKATTE0ETALN. -1 6. 66 -18.35 -8.43 -7.76
0256 SIIRROT R A H A S T O I H I N  JA VS R O V A R A J K S S N  MUOD OS TA MI NE N 
ÖV E R F Ö R I N G A R  TILL FONDER O C H  S K A T T E R E S E R V . B I LD NI NG
1 )
V E R O S A A M I S T E N  MU U T O S  TILIKA UT EN A
SK A T T E F O R D R t N G A R N A S  FÖ A Ä N O R I N G  UNOEfi R ÄK6NSKAPSP.
0.93 2.15 - 0. 60
0257
-15.95 - 0 . 6 9 0.31 -3 .6 0
0258
2 )
V E R O V E L K O J E N  MUUTOS T I L I K A U T E N A
SK AT T S S K U L O E R N A S  F C R Ä N D R I N G  UNDER R Ä K E NS KA PS PE RI OD EN 3.49 1.18 1.74 2 . 2 1
0259 V Ä L I T T Ö M Ä T  VEROT / V E R O N P A L A U T U K S E T  Y H T E E N S Ä  
D I R E K T A  SKATTER / S K A T T E Ä T E R 8 ÄR IN G S A M M A N L . 83.43 23 6. 41 10 1. 99 75.20
1) LISÄYS 
ÖK NI NG
VÄHE NN YS + 
MI NS KN IN G +
2) LI SÄ YS + 
ÜK N I N G  +
VÄHE NN YS - 
M I N S K N I N G  -
53
626 627 628 629 620 62 600
SI S U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
DE N VÄH.K.
d e t a l j h a n -
DEL MED IN- 
RE ON IN GA K
AUTOJEN VK. 
JA,HUOLTO
DE TA LJH.MED 
BILAR* B1L- 
SERVICE
APTEEK KI -J A 
K 5 M I K A A U -  
TAV. VK. 
AP OT EK S t OC H 
KEMI K A L I £- 
V A R J D E T A L J H
MU U VÄ HI T­
TÄ ISKAUPPA
A N N A N  DE- 
T ALJHANDEL
e r i t t e l e m ä ­
t ö n  v ä h i t ­
t ä i s k a u p p a  
o s p e c i f i c e -
RAD DETALJ- 
HANOEL
y h t e e n s ä
SAMMANLAGT
E R I T T E L E M Ä ­
TÖN TJKKJ- 
JA VÄH. K. 
OS PECIFICE- 
RA D DETALJ- 
OCH PARTiH.
o. n 20.49 3.01 5.73 702.88 1208.15 2999.12 5500
1435.27 21496.12 2150 .3 4 3773.15 9601.23 88647.03 9709.96 5503
1.44 o o 30 .00 - 36.35 2.46 5505
1434.85 215 16.67 2153.35 3808.86 10 304.12 89891.53 127 11.53 5509
- 3.39 - - 439.74- 513.73 4.37 5510
- - - - 87.55 112.97 1 19.67 5511
8 . 0 1 101.42 - ' 1220.78 1875.92 166.47 5512
- 261.75 - 2.44 47.35 31 6. 47 22 3. 49 5513
- 206.30 2.58 3.29 242.99 7.20 5515
1.92 8.54 - 4.72 . 113.50 10.09 5518
9.93 581.40 - 5.02 1803.91 3180 .5 3 531.23 5519
1444.78 22098.07 2153.35 3813.88 12108.03 93072.11 13242.80 5529
6 26
SISUSTJS- 
TARV IK KE I- 
OEN VÄH.K. 
D E T A LJ HA N- 
DEL MED IN- 
REONI NGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HJ OL TO
DE TALJH.MED 
BILAR* BIL- 
SERVICE
628
A P TE EK KI -J A 
KEMIKAAL I- 
TAV. VK. 
A P OT EK S- ÜC H 
KEMI KA LI c- 
V A RU OE TA LJ H
629
M U U  V Ä HI T­
TÄ IS KA UP PA
AN NA N DE- 
T ALJHANDEL
620
ER I T T E L E M Ä ­
TÖN VÄHIT­
TÄ! SKAUPPA 
OS PECIFICE- 
RAO OETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERIT TE LE MÄ­
TÖN TJKKJ- 
JA VÄH. K. 
OSPE CI FI CE - 
R AD OETALJ- 
OC H PARTIH.
4.23 19.85 12.7 1 13.41 6.38 139.99 9.77 0250
21.92 11 7.S3 102.5 7 89.51 40.14 894.05 64.52 0251
-3.54 - 1 9. 44 -2 .8 2 -13.31 -1 1. 70 -100.73 -1 7. 67 0252
- 0 . 0 2 -1.32 -4 .6 9 -4.50 -5.07 -6 4. 78 - 2 0 . 1 0 0253
0.96 3.02 1.07 - 0.50 9.21 - 02 56
0.05 4.45 -1 .5 5 -0.33 -10.80 -28.12 6.39 0257
0.32 -0. 39 2 . 2 2 3.83 -1.35 17.80 -1. 75 0258
23.91 123.74 109.51 88.65 19.59 867.42 41.16 0259
54
V Ä H 
B C K 
T A S
I T T Ä I S K A U P A N  T I L I N P J 
S L J T S S T A T i S T I K  Ö V E R
l i Ä T Ö S T  I L A S T O  1984
D E T A L J H A N O E L  1 9 8 4 '  
621 622 624 62 5
0 A L A N S YLEISV ÄH IT - E L I N T A R V I K ­ TEKST,VAATT R A U T A - i- KO
V A S T A A V A A
TÄ ISKAUPPA KE ID EN VÄ- 
H I T T . K A U P P A
JA JALKI­
NEIDEN VK.
NE- JA MA4- 
TALTARV.VK.
A K T I V A L I VS ME DE LS - T E X T I L - # 8 E- DH. M.JÄRN-
1000 0 0 0  MK
ÄLLMÄN 0E- 
TALJ HA N0 5L
OETA LJ HA N-
DEL
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
VtMASK. OCH 
L A N T 3 R U K S R .
0509
RA HO I T U S O M A I S U U S  S 
F  I N A M  S I E P IN GS TI LL GÄ NG AR :
KÄTE IS RA HA
KO NT AN TE R 64 .3 7 158.40 31.80 33.39
0519 S H E K K I - JA PO ST I S I I R T O T I L I T  
C H EC KR ÄK N INGAR O C H  POST Gt RO 181.09 160.92 76.21 99.99
0529 TA LLETUKSET
OE PQ SI TI ON ER 29.19 122.55 38.54 13.27
0559 MYYNT ISAAMISET
F Ö R S Ä L J N IN GS FO RO RI NG AR 1735.22 579.01 180.65 562.13
OSA 9
LA IN AS AA MI SE T : 
LÄNEFO RO RI NG AR :
VE LK AK IR JA LA IN AT 
' SKUL DE BR EV SL ÄN 169.53 36 .3 6 35.64 24.94
0559 R AHOI TU SV EK SE L XT 
F I N A N S I5 RI NG SV ÄX L AR - - - -
0569 T O IM IT US LU OT OT
L E Vr RA NS KR EO IT ER 0.64 142.35 1 . 0 0 -
0589 MUUT L A IN AS AA MI SE T 
OV RI GA LÄNE FO RO RI NG AR 26 7. 37 399.19 67.44 56.50
0599 LAIN AS AA MI SE T YHTEENSÄ 
LÄ NE FO RO RI NG AR SA MM AN LA GT 437.54 5 7 7 . 9 0 104.08 81.44
0609 ENNAKKOMAKSUT
FOR SK OT TS 85 TA LN IN GA R 51.32 27.41 0.87 6.43
06A9 SI IRTOSAAMISET 
RE SU LT AT RE GL ER IN GA R 152.38 380.00 63.37 108.58
0 749 MUUT RA H O I T U S V A R A T
ÖV RI GA F INANSIER INGSTILLGÄNGAR 160.42 103.10 36.91 25.01
0799 RA H O I T U S O M A I S U U S  YHTE EN SÄ 
FI NA NS IE R INGSTILLGÄNGAR SA MM AN LA GT 2811 -5 3 2109.29 532.43 930.35
0809
VA IH TO -O MA IS UU S S 
OMSÄT T N IN GS TI LL GÄ NG AR :
AINEET JA TARV IK KE ET 
MAT ERI AL OCH FÖ RN ÖD EN HE TE R 13.26 2.52 13.78 2.99
0819 POLT TO - JA VOIT EL UA IN EE T 
BPÄN SI EN OCH SMÖRJMEDEL 1.99 2.59 - 0.04
0829 KAUPPATAVARAT
HA NO EL SV AR OR 1644.37 1253.94 1215.47 1205.49
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HAL VFABRIKAT - - - 3.73
0849 VALMISTEET 
H E L F A 8RIKAT 19.98 0.09 7.41 -
0859 TONTIT, MAA- JA VE SI AL UE ET 
T O M T E R » JORO- OCH VA TT EN OM RÄ OE N - - -
036 9 O S AK KE ET JA OSUU DE T 
AKTIER OCH ANOELAR - - - 2,07
0929 MUU V A IH TO -O MA IS UU S 
ÖV RI GA O M SÄ TT NI NG ST IL LG ÄN GA R - - - 2.14
0939 ENNAKKOMAKSUT
F Ö RS K0 TT SB 5T AL NI NG AR - - - -
0949 VA IH TO -O MA IS UU S YHTEENSÄ 
O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R  SAMM AN LA GT 1679.60 1259.13 1236.66 1216.45
55
626 627 62 8 629 620 62 600
S I S U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
DEN VÄH.K. 
D E T A LJ HA N- 
OSL MED IN- 
R “DN INGAR
AUTO JE N VK. 
JA HU OL TO
d e t a l j h . m e o
0ILAR, BIL- 
SERVICE
APTEEKKI-JA 
KE MIK44LI- 
TAV. VK. 
AP OTEKS-QCH
k e m i k a l i e -
VA RU DE TA LJ H
MUU VÄHIT­
TÄ IS KA UP PA
A N NA N DS- 
T ALJHANDEL
E R I T T E L E M Ä ­
TÖN VÄ HI T­
TÄISKAUPPA 
0S P6CIFICE- 
RA D D5TALJ- 
HANOEL
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
E R I T T E L E M Ä ­
TÖN T U K K U ­
JA VÄH. K. 
O S PE CI FI CE - 
R A O  OETALJ- 
O C H  PARTIH.
13.00 51.85 8.09 27.52 70.36 453.78 26.69 0509
15.62 200.07 29.50 89.71 83.50 936.61 157,78 0519
7.05 30.11 39.92 16.45 183.29 480.37 276.11 05 2 9
132.68 1324.51 53.2 5 388.46 940.01 5895.96 1576.19 0539
2.25 26.98 0.73 13.84 187.72 497.98 116.71 0549
~ - - 1.46 - 1.46 - 05 59
1.44 - - - 0.15 145.58 1 . 2  2 0569
10.48 99.41 6.15 45.65 171.92 1124.11 85.25 0589
14.17 126.38 6.89 60.94 359.79 1769.12 203.18 0599
0. 63 3.82 0. 06 15.04 10.41 116.03 42.14 0609
14.53 197.68 13.70 55.31 138.21 1123.75 801.00 0649
4.98 61.90 0 . 1 0 16.87 52.06 46 1. 36 87.79 0749
202.65 1996.32 151.49 670.30 1837.63 11241.98 3170.39 0799
0.46 2.78 - 0.57 78.00 114.36 130.55 0809
- 3. 92 - - 0.46 9.00 7.03 0819
216.01 2285.35 14 9. 95 527.37 1399.83 9897 .7 8 1458.68 0829
0 . 0 1 1 . 1 1 - 0.03 9.94 14.82 49.84 0839
0 . 0 1 0.07 - 0.40 62.81 90.76 62.52 0849
- - - - - ■ - - 0859
- 2.62 - - - 4.69 - 0869
- - 0. 19 - 15.00 17.32 0.03 0929
- - - 0 . 0 0 - 0 . 0 0 - 0939
216.49 2295.36 150.14 S28.38 1566.03 10148.72 1708.63 0949
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V 5 H I T T S I S K A J P A N T I L I N P A S T Ö S T I L A S T O 1984
8 0 K S L U  T S s T A T J S T I K 0 V E R D E T A L J B A N D E L 1984
T A S c 621 622 624 625
B A L A N S YLE ISVÄHIT- E L I N T A R V I K ­ TEKST tVÄÄTT RA J T A - » KO
V A S T A A V A A (JATKUU)
TS lS KA UP PA KE ID EN Vä-, 
HITT.K AU PP A
JA JALKI t  
NP IO EN VK.
NE- JA MA4- 
TALTARV.VK.
A K T 1 V A (FORTSÄTTER) " 
OOO MK '
LIVSM50ELS- TEXTlL-tSE- o h ; *u j ä r n -
1 0 0 0 i
ÄLLÄÄN 06- 
T ALJHANOEL
OETALJHAN-
OEL
KLäDN- OCH 
SKOOETALJH.
V.MASK. OCH 
LANTÖRJKSR.
0959
K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  JA MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
ANLÄGG N. TI LL G. OCH ÖVR. UT G I F T E R  MED L A N G  VERKN.TID :
KESK EN ER ÄI SE T OMAT TYÖT
h a l v f A r o i g a  e g n a  a r b e t e n 0.06 1.05 0.04
0969 TONTIT, MAA- JA VE S I A L U E E T  
T O M T E R , JORO- OCH VA T T E N O M R A D E N 227.21 72.37 21.91 20.4 8
0979 A S UI NR AK EN NU KS ET
80 ST AD SB YG GN AD ER 8.80 40.07 11.31 11.29
0989 MUUT TA LO N R A K E N N U K S E T  
ÖVRIGA HU SB YG GN AD ER 1037.22 295.21 52.97 161.92
0999 MAA- JA V E S I R A K E N N U K S E T  
JORD- OCH V A T T EN BY GG NA DE R 0.25 - - 0.57
1009 KONEET, K A L U S T O  JA K U L J ET US VÄ LI NE ET
MAS K INER, 'INVENT ARI 5R OC H TRANS PORT HEDE L 465.27 613.15 144.93 136.64
1029 MUUT A I NE EL LI SE T HY Ö D Y K K E E T  
ÖVRIGA MA T E R I E L L A  TILLGANGAR 8.13 2 . 2 1 0 . 0 1 0.46
1039 OSAK KE ET JA O S J U O E T  
AKTIER O C H  ANDE LA R 25 0. 46 730.68 332.57 197.97
1049 AINE ET TO MA T OI K E U D E T  
I M M A T E R I E H A  RÄTTIG HE TE R 4.16 5.29 2.63 2.41
1079 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT
ÖVRIGA U T GI FT ER MED LÄ NG V E R K N I N G S T I D 36 .6 0 74.83 26.17 19.99
1089 ENNAKKOMAKSUT
F C R S K O T T S B E T A L N I N G A R 3 4 .8 8 28.14 - -
1099 KÄ YT TÖ OM AI SU US JA MUUT P I TK ÄV AI KU TT EI SE T MENOT YHT. 
ANL-TILLG. 0. OVR. UT G I F T E R  M. LA NG VE RK N. TI D SAMMANL. 2073 .0 3 1862.99 592.54 551.74
1199 MUUT P I TK ÄA IK AI SE T SIJOIT UK SE T 
ÖV RI GA LA NG FR IS TI GA PLACER IN GA R 10.45 1 1 . 2 1 0.95 2.28
1239 AR VO ST US ER ÄT
V Ä RD ER IN GS PO ST ER 0.33 - 4.01 -
1249 V A ST AA VA A Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 65 74 .9 4 5242.61 2366 .5 9 2700.82
57
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS- AUTOJEN VK. APTEEKKI-JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI- JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA TÖN v ä h i t­ TÖN TUKKU­
ÜEN VÄH.K. TAV. VK. t ä ! SKAUPPA JA VÄH. K.
OETALJHAN- OETALJH.HEO APOTEKS-OCH OSPECIFICE- □SPEC!FICE-
OEL MEO IN- BILARt BIL- KEMIKALIE- ANNAN OE- RAO DETALJ- RAO OETALJ-
R£ONINGAR SERVICE VARUOETALJH t a l j h a n o e l HANDEL SANMANLAGT OCH PARTIH.
0.02 0.21 - - 0.62 2.00 2.93 0959
3.34 77.19 3.75 14.90 185.80 631.95 145.33 0969
7. 13 8.31 7.34 2. 74 5.94 102.93 6.36 0979
125.91 917. 15 5.4 1 86.71 1130.50 3813.01 5 73. 77 0989
0.15 13. 14 - 0. 10 0.31 *14.52 0.09 0999
46.27 437.09 36.98 122.98 757.39 2760.69 704.52 1009
0.52 3.68 - 1.51 12.38 28.88 2.30 1029
54.89 166.51 66. 18 202.25 529.07 2530.58 706.98 1039
4.06 2.31 2.21 1.02 9.22 33.33 4. 16 1049
2.23 31.87 2.82 16.18 49.37 260.55 33.89 1079
0.40 7.63 - - 43.50 119.34 49.17 1089
249.92 1665.09 124.69 44 8.39 2729.40 10297.78 2230.50 1099
- 3.61 3.01 ' 0.09 5-10 36.71 0.70 1199
- 14.28 - 0.05 11.32 30.49 5.50 1239
669.05 5975.15 429.32 1647.22 6149.93 31755.68 71 16.23 1249
58
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N
B O K S L U T S S T A T I  S T
T A S E  
ß A L A N S
V A S T A T T A V A A
P A S S I V A
1000 000 MK
T I L I N P Ä Ä T Ö S T  I L A S T O  1984 
K Ö V E R  D E T A L J  H A N D E L '  1984
621 622 624
YLE ISVÄHIT-; ELINTA RV IK - TEKST,VAATT 
TSIS KA JP PA KE ID EN VÄ- JA JÄLKI- 
H I TT .K AU PP A N 5 ID EN VK. 
L I VS ME OE LS - TEXTlL -, 85 - 
ÄL LM AN DE- DETA LJ HA N- KLÄQN- OCH 
TALJ HA ND EL DEL SKÖOETALJH.
L Y HY TA IK AI NE N V I E R A S  PÄ ÄO MA S 
KO PT FR IS TI GT FR ÄM MA NO E KAPI TA L :
1259 OS TO VE LA T
LEVERANTÜRSKULDEP. 1918.44 1647.27 854.59
1269 EN NA KK OM AK SU T
F Ö R S K O T T S B S T A L N I N G Ä R 3 7 . 3 0 ’ 12.17 5.20
1299 SI IRTOVELAT
RE SU LT AT RE GL ER INGAR 35 0. 43 , 518.99 217.22
1509 R A H O I T U S V E K S E L IT 
F IN ANS IE R INGSV ÄXLAR 153.13 69 .1 4 76.64
1359 MUUT LY H Y T A I K A I S E T  VELAT 
ÖV RI GA KÖRTFRI STIGA SK UI DE R 1089.86 544.39 156.51
1349 LYHYT AI KAJ NEN V I E R A S  PÄ ÄO MA YHTE EN SÄ 
KORT FR IS TIGT FR ÄMMANÖE KAPITAL SAMMANLAGT ’ - 3549.16 2791.95 1310.16
PI T K Ä A I K A I N E N  V I E R A S  PÄ ÄO MA : 
t ANGF RI S T I G T 'FR Ä M M A N D 6 KAPI TA L :
1359 EL ÄKELAINAT 
P E NS IO NS LÄ N 5 8 6. 19 4S 9. 89 182.26
1369 MUJT VE LK A K I R J A L A I N A T  
ÖVRIGA SK UL DE BR EV SL ÄN 1048.92 726.28 25 4. 47
1379 OB L I G A A T I O T  JA O E B E N T U U P I T  
OÖ LI G A T I O N F R  O C H O E B E N T U R E R 11.25 -
1389 T O IM IT US LU OT OT 
LEV ERANSKR E D I T ER - - -
1 419 SHEKKI- JA P O S T I S I I R T O T I L I L J O T T O  (KÄYTE TT Y) 
CH EC K R Ä K N I N G S -  OC H P O S T G I R O K R E D  IT ( JTNY TTJADI 51.01 118.85 . 69.47
1429 MJUT PI T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
ÖV RI GA LÄNGER I STIGA SKULDER 329.54 152.79 75.22
1439 P I T K ÄA IK AI NE N VI E R A S  PÄ Ä O M A  YHTEENSÄ 
LÄ NG FR IS Tt GT FR ÄM MÄ ND E KAPI TA L SAMMANLAGT 2026.91 1457.82 581.41
1449 VIERAS PÄ ÄO MA Y H T E E N S Ä  
FR ÄM MA NO E K A P I T A L  S AMMANLAGT 5576 .0 7 . 4249.77 1891.57
1459 AR VOSTUSERÄT
v ä r o e r i n g s p o s t e r - 4.45 -
V A R A U K S E T  : 
R E SE RV ER IN GA R :
1469 L U OT TO TA PP IO - j a  t a k u u v a r a u s  
k r e o i t f ö r l u s t - OC H g a r a n t i r e s e r v e r i n g 45 .3 6 26.96 4.71
1529 m u u t  v a r a u k s e t
ÖVRIGA RE SE RV ER IN GA R 13 3. 59 210.44 145.77
1549 VA RAUKSET Y H T E E N S Ä  
RE SE RV ER IN GA R S A M M AN LA GT 178.95 237.39 150.49
OMA P Ä Ä O M A  : 
EGET KAPITAL s
1559 OSAKE-, OS UU S- JA MUU N I I T Ä  VAST AA VA PÄÄOMA 
AKTIE-, A N D E L S -  OCH AN NA T M O T S V A R A N D E  KAPITAL 14 9. 60 287.02 68.61
1579 v a r a r a h a s t o
RESE RV FO ND 106.45 52.54 22.80
1589 AR VO N K O R O T U S R A H A S T O  
VÄR DE F öP Hö JNIN GS F DNO 276.43 14.48 5.29
1619 MUU OM A PÄ ÄO MA / P Ä ÄO MA NV AJ AU S 
ÖV RI GT EGET KA PI TA L / KA PI TA LU ND ER SK OT T 230.79 132.59 138.60
1629 TILI KA UD EN VOITTO (TAPPIO) / YLIJ ÄÄ MÄ (ALIJÄÄMÄ) 
R Ä K E N S K A P S P E R I O D BNS V I N S T (F Ö R L U S T )/öV ER -( UN OE R S K O T T ) 56.66 264.37 89.24
1639 OMA PÄ Ä O M A  Y H T E E N S Ä  
EGET KAPITAL SA M M A N L A G T 819.93 751.00 3 2 4 . S3
1649 V A ST AT TA VA A Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 6574.94 5242.61 2 3 6 6 . 5 9
625
RAUTA“ * KO 
NE- JA MAA­
TA,LT ÄRV. VK. 
DH. M.JÄRN- 
•VtMASK. OCH 
LÄNT9RÜKSR.
1368.41
8.94
176.65
90.95
214.94
1859.39
108.62
29 8. 69
2.30
34.87
57.31 
50 1. 78
2361 .6 7
13.70 
71.5S 
85.25
83.90
13.32 
11.79 
98.02
46.87 
2 5 3. 90
2700.32
59
626 622 628 629 620 62 600
S I SU ST US­
TA RV IK KE I­
DEN VÄH.K. 
ÖETALJHAN- 
DEL MED IN- 
PEDNINGAR
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
D E TA LJ H. ME O 
BILAR, 0IL- 
SERVICE
AP T- EK Kl -J A 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
AP OT EK S- OC H 
KS MI KA II E- 
V A RJ DE TA LJ H
MU U V Ä HI T­
TÄISKAUPPA
AN NA N DE- 
T ALJHANDEL
e r i t t e l e m ä ­
t ö n  VÄ HI T­
TÄISKAUPPA 
0S PECIFIC5- 
RAD OETALJ- 
HANOEL
YH T E E N S Ä
SA MMANLAGT
E R I T T E L E M Ä ­
TÖN T U K K U ­
JA VÄH. K. 
OSPECI FI CE - 
RA O 0ET4LJ- 
OC H PAP.TIH.
256.41 2478.26 115.69 524.66 788.20 9951.94 1533.44 1259
2. SS 14.73 1 .39 9.68 39.10 131.06 55.76 1269
49.24 434.31 21 1. 83 160.84 493.41 2612.91 461.90 1299
17.75 192.88 1.31 44.58 549.64 1196.51 169.96 1309
45.24 698.33 57.99 168.42 850.52 3826.71 1101.61 1339
371.19 3819.01 3 8 8. 70 908.19 2720.83 17719.12 3322.63 1349
20.35 32 4. 97 7.63 84.55 795.05 25 69 .5 0 93 4. 73 1359
159.39 1111.87 97.5 1 195.26 908.44 4800 .8 3 721.33 1369
- - - 4.89 16.14 - 1379
- 7.94 - - - 10.25 - 1389
12.31 175.02 3.14 24.09 177.08 6 6 5. 33 117.38 1419
2.50 175.39 0.03 96.51 303.40 1692.48 70.43 1429
194.55 1795.19 108.31 400.21 2683.85 9755.03 1893.95 1439
565.74 5614.20 49 7. 01 1308.40 5409.73 27474.15 52 16.63 1449
5.31 0 . 1 1 0.08 - - 9.95 - 1459
3.21 25.35 1.29 11.49 15.76 147.34 42.94 1469
14.33 65.28 62. 1 3 47.38 48.93 79 9. 90 207. 3ö 1529
13.04 90.63 63 .4 2 53.87 64.70 947.73 250.30 1549
12.49 135.46 3.92 83.60 188.44 1013.04 314.02 1559
1.14 114.42 0.35 9.87 62.36 38 3. 76 94.35 1579
14.19 125. 19 - 2 1 . 8 6 525.40 794.63 120.39 1589
45.16 -145. 13 -22 7.6 9 11.63 134.73 41 8. 69 367.11 1619
6.98 40.26 92.24 152.98 -35.86 713.74 753.43 1629
79.97 270.21 -131 .1 8 279.95 675.55 33 23 .8 5 1649.30 1639
669.05 5975. 15 42 9 . 3 2 1647.22 6149.93 31 7 5 S . 6 8 71 16.23 1649
- 60 -
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V A I H T O - O M A I S  U J O H N  E R I T T E L Y  
S P E C I F 1 C E R I N G  A V  Ü M S Ä T T N.T I L L G*
1000 000 MK
621
YLE ISVÄHIT- 
TÄtSKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANDEL
622
E L IN TA RV IK E 
K E ID EN VÄ- 
H I Tf .K AU PP A 
LIVSME ÖE LS - 
DE T A I J H A N -  
DÉL
624
T C KST»VAATT 
J A J AL < I- 
NÉ TD EN’ VK. 
TEXTIL - t.B'E- 
KLÄON- OGH 
SK006T ALJM.
625
RAUTA-, K O ­
NE- JA MAA- 
T Ä L T Ä R V . V K • 
DH:. M.JÄRN- 
V , M Ä S K • OCH 
UÁ-NT3RUKSR.
h a n k i n t a m e n o :
AN S K A F F N I N G S U T G I F T :
AI NE ET JA TARVIK KE ET : 
MATE RI AL O C H  F Ö R N Ö 0 6 N H E T E R :
1651 T I L I K A U D E N  AL US SA 
1 R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BÖRJAN 27.68 2.62 13.31 ■4.69
1655 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
l R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SL'JT 22.38 2.55 14.35 5.56
P O L T T O -  JA V O IT EL UA IN EE T: 
BR Ä N S L E N  O C H  SMÖRJMSOEL:
1661 T I L I K A U O E N  AL US SA 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SORJAN 3.23 3.34 0 . 0 2 -
1665 T I L I K A U D E N  LO PU SS A 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLOT 3.96 2.71 - 0.04
KA UP P A T A V A R A T :  
H Ä ND EL SV AR OR :
1671 T I L I K A U D E N  AL US SA 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BÖRJAN 2186.94 1578.79 1684.61 1531.61
1675 T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT 2374.45 1774. 1 1 1745.45 J 1810.49
KE S K E N E R Ä I S E T  TYÖT: 
H A L V F A B R I K A T :
1681 T I L I K A U O E N  A L US SA 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BÖRJAN - 52.55 3.76
1685 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT - - - 4.91
V A LM IS TE ET :
H E L F A 8 RIKAT:
1691 T I L I K A U O E N  AL U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BÖRJAN 17.63 0.03 - -
1695 T I L I K A U D E N  LOPU SS A 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT 33.51 0 . 1 1 7. 72 -
MUU V A I H T O - O M A I S U U S :
ÖV RI GA O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R :
1706 T I L I K A U D E N  AL US SA 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BÖRJAN - - - 5.02
1707 T I L I K A U D E N  LOPU SS A 
I R Ä K E N S K A P 5  PERIODENS SLUT - - - 5.43
H A N K I N T A M E N O  YHTEENSÄ: 
A N S K A F F N I N G S U T G I F T  S A M M A N L A G T :
1741 T I L I K A U D E N  AL U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BÖRJAN 22 35 .4 8 1584.77 1750*47 1545.03
1745 TI L I K A U D E N  LO PU SS A 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT 24 34 .3 0 1779.49 1767.52 1826.42
SIITÄ AL I A R V O S T U S :  
o ä r Av  N E O V Ä R D E R I N G :
1742 T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BÖRJAN 6 6 5 . 7S 506.63 511.59 S4Í.71
1746 T I L I K A U O E N  LO PU SS A 
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT 755.21 520.36 550.19 60 9. 97
61
626 6 2 7 628 62 9 620 62 600
SISU ST US­ AUTOJEN VK* APTEEK KI -J A MUU VÄHIT- ER ITTELEMÄ- y h t e e n s ä ER IT TE LE MÄ­
TA RV IK KE I­ JA HUOLTO KENI KA AI I- TÄ IS KA UP PA TÖN V Ä H I T ­ TÖN TU KK U­
DEN v ä h .k . TAV. VK* TÄISKAUPPA JA VÄH*K.
OETALJHAN- D E TA LJ H. HE D A P OT EK S- OC H OSPECIFICE- OSPECIFICE-
DEL MED IN- BILAR» BIL- KE HI KA LI E- AN NA N DE- RA D OETALJ- PA O OETALJ-
REONINGAR SERVICE V A RJ OE TA LJ H T A U H A N O E L  HANOEL SAMMANLAGT O C H  PARTIH.
t* 79 29.84 - 0 , 6 0 99.97 130.49 133.58 1651
0.62 3. 77 - 0.63 78.12 128.54 143.10 1655
- 48.99 1.28 - 0.44 57.29 7.08 1661
- 5. 10 - - 0.47 12.28 7.41 1665
327.83 30 53 .9 0 22 4. 13 746.24 1352.04 12686.08 1907.01 1671
334.41 3297.52 235.53 793.67 1531.99 13897.62 1976.75 1675
3.77 1 . 1 1 - 0 . 1 0 7.25 68.54 55.41 1681
0 . 0 1 1. 13 - 0.03 12.38 18.96 57.47 1685
0 . 2 2 0.09 - 0.90 36.61 55.48 61.41 1691
0 . 0 1 0.07 - 0.81 62.81 105.04 67.00 1695
- 0.08 0.29 0 . 0 0 19.12 24.51 - 1706
- 4.98 0.3 4 0 . 0 0 15.00 25.75 0.03 1707
333.61 3134.00 225.71 747.85 1515.41 13072.39 2169.49 1741
335.05 3312.58 23 5. 87 795.19 1701.28 14183.19 2251.77 1745
125.04 944.11 89.16 251,41 148.30 3783.71 563.90 1742
118.57 1016.72 85.73 266.81 135.25 4058.79 543.13 1746
62
V Ä H I T T Ä T S K A U P A N T I L r N P Ä ’ Ä T Ö S T  I L A S T O
B Ö K S L U T s S T A T I S T I K Ö V, E R D E T A L J H A N  D E
K Ä Y T T Ö Q M A I S J U 0 e N
1 )
L I S Ä Y K S E T J A
V Ä H c N N Y K S E T
ö' K N I N G A R 0 C H M I N ■ S K N I >J G A R A V
A N L Ä G G N I N G S T I L L G 4 N G A R
1000 00 0 MK
1984
1984
621 622: 624
YLE ISVÄHIT- EL I N T A R V I K -  TEKST, VAÄTT 
TSISKAUPPÄ KE ID EN V Ä -  JA JÄLKI-, 
HT TT .K AU PP A NEIDEN VKv  
LIVS ME OE LS - f  EXTI'l -,B'E- 
ALLMÄN DE- DETA LJ HA N- KLÄDN- OCN 
TA LJ HA NO EL DEL SKÖDETALJH.
K E S K E N E R Ä I S E T  OM AT TYÖT : .
HA IV FÄ RD IG A EGNA A R B 6 TEN :
0952 LI SÄ YK SE T
Ö K NI NG AR 0*02 1.05
0953 V Ä HE NN YK SE T
MIN SKNI NG AR -1.71 -0.85
TONTIT* MAA- JA VESIALUEET s
TOMTER* JORO- O C H  V A T T EN OM RA OE N : .
0962 LI SÄ YK SE T
ÖKNI NG AR 12.40 1.83 0.05
0963 V Ä HE NN YK SE T 
M I NS KN IN GA R -17.30 -11.26
A S U I N R A K E N N U K S E T  : 
B O S T A O S 8YGGN AO ER :
0972 LI SÄ YK SE T 
ÖKNINGAR 0.23 3 . 2 5  0.00
09 73 V Ä HE NN YK SE T 
M I NS KN IN GA R -0.51
MUUT T A L O N R A K E N N U K S E T  : 
ÖV RI GA H U S B Y G G N A D E R  :
0982 LISÄYKSET 
ÖKNI NG AR
0983 VÄHENN YK SE T 
MINSKN IN GA R
143.64 2 8 .7 9 5.60
-28.94 -11.66
MAA- JA VE S I R A K E N N U K S E T  •
JORO- O C H  VÄ T T E N 8 Y G G N A 0 E R  :
0992 LI SÄ YK SE T
Ö K NI NG AR 0.02
0993 VÄ HENNYKSET
M I NS KN IN GA R ~
KONEET, KALUSTO JA K U L J ET US VÄ LI NE ET :
MASKINER, INVENTARIER ÖCH TRANSPORTMEDEL :
1002 L I SÄ YK SE T
ÖKNI NG AR 181.72 289.98 66.71
1003 V Ä HE NN YK SE T
M I NS KN IN GA R -3 4. 44 -42.61 -18.08
MU UT A I NE EL LI SE T H Y Ö D Y K K E E T  S 
ÖVRIGÄ M A T E R I E L L A  TILL GÄ NG AR :
1022 LI SÄ YK SE T
Ö K NI NG AR 2.27 1.48
1023 V Ä HE NN YK SE T
M I NS KN IN GA R -0.18
O S AK KE ET JA OSUU OE T S 
AKTIER OCH ANDE LA R :
1032 LI SÄ YK SE T
Ö K NI NG AR 24.80 185.43 48.71
1033 V Ä HE NN YK SE T
M I N S K N I N G A R  -18.48 -4 1. 54 -2.67
A I NE ET TO MA T O I KE UD ET :
IM MA TE RI EL LA RÄ TTIGHETER S
1042 LI SÄ YK SE T
Ö K NI NG AR 0.52 0.64 0.10
1043 V Ä HE NN YK SE T
M I N S K N I N G A R  -0.13
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÜVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
625
R Ä U T Ä - » KO 
NE- JA M A A ­
TA LT ÄRV. VK. 
DHV M-.j ä r n -
V* MASK . OCH 
L Ä N T 8 RUKSR.
- 0 .1 0
0.73
-5.69
0.31
31.11
-8.49
80.86
-24.33
0. 00
-0.07
24.32
-3.93
0.31
-0.07
63
626 627 628 629
SISUSTUS- AUTOJEN VK* APT5EKKI-J A MUU VÄHIT- 
TARVIKKEI- JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA 
OEM VÄH.K. TAV. VK*
OETALJHAN- OETALJH.MEO APOTEKS-OCH
DEL MED IN- BILAR, BIL- KEMJKALIE- ANNAN DE-
REDNINGAR SERVICE VARUDETALJH T ALJHANDEL
620 62 600
ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKO­
TÄISKAUPPA JA VÄH. K.
OSPECIFICE- OSPECIFICE-
RAO DETALJ- RAO OETALJ-
HAND6L SAMMANLAGT OCH PARTIH.
0.02 0.19 - 1.49
-15.73 - -1.88
0.93 7.98 - S.08
-0.18 -7.71
0.55 3.32 3.37 0952
0.30 -20.56 -9.06 0953
1.83 30.82 8.97 0962
6.17 -68.31 -3.41 0963
0.28 3.59 0.45 8.61 0.86 0972
-3.2S -3.76 13.89 0973
22.73 188.90 - 3.50 98.90 523.18 74.90 0982
-1.69 -34.61 _ -14.64 -165.62 -265.63 -58.87 0983
- 7.10 - “ “ 7.12 - 0992
_ -0.79 . . . . . . _  . -0.02 oOC01 O1 0993
24.67 357. 19 20.27 60.63 172.21 1254.28 590.55 1002
-17.04 -148.21 -7.52 -16.52 -14.30 -323.04 -244.84 1003
- 2.23 0.93 2.34 9.24 0.98 1022
-0.02 - - -0.28 -0.54 -0.08 1023
11.00 42.45 12.56 13.03 47.32 409.63 278.36 1032
-0.05 -14.05 -0*02 -30.39 -123.51 -234.64 -33.20 1033
1.04 0.90 0.33 0.20 1.40 5.43 1.77 1042
_ -0.01 -0.02 -0.01 -0.05 -0.28 -0.11 1043
* 64 -
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O 1984
B 0 K S L U T S S T A T I S T I K Ö V E R D E T A L J H A N O E L 1984
621 622 624 625
K A Y T T ö 0 M A I S u U 0 E N L 1 S Ä Y K S E T J A YL EZSVÄHIT- ELINTARVI K- TEKST,VAATT RAUTA-, KO
V S H E N N Y K S E T TÄIS KA UP PA K E I D E N  VÄ- JA JALKI­ NE- J A  MAA-
ö K N I N G A R i0 C H M I N S K N I N G A R A V H I TT ,K AU PP A NEIDEN VK. T A L T A R V . V K .
A N L Ä G G N I N G S T I L L G A N G A R L I VS ME OE LS - TEXTIl-fBE- OH. M.JÄRN-
AL LMÄN DE- DET ALJHAN- KLÄDN- OC H V, M A S K • DCH 
1000 0 0 0  MK TA LJHANDEL DEL SKODET ALJH. LANTBRUKSR.
MUUT PI TK Ä V A I K U T T E I S E T  ME NOT :
Ö V R I G A  'JTGIFTER MED LANG VE R K N I N G S T I D  :
1072 LI SÄ YK SE T 
ÖKNI NG AR . 12.16 20 .99 11.83 11.98
1073 V Ä HE NN YK SE T 
MIN SKNI NG AR - 0 . 3 6 -0 .42 -0.07 -0.94
ENNA KK OM AK SU T :
F Ö R S K O T T $8 ET AL NI NG AR :
1082 LI SÄ YK SE T 
Ö K NI NG AR 33.92 27.76 - -
1083 V Ä HE NN YK SE T
M I NS KN IN GA R -5.13 -1 .77 * -0.61
K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  Y H T E E N S Ä :
a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r  s a m m a n l a g t :
1092 LI SÄ YK SE T 
ÖK N I N G A R  ' 4 1 1 . 6 9 561.21 133.04 150.11
1093 V Ä HE NN YK SE T
M I NS KN IN GA R - 1 0 7 .1 6 -110.09 -20.83 -44.22
K Ä Y T T ö 0 M A T S U U 0 e N J A M J I D E N P I T K Ä V A I K u t r e I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1984
S P E C I F I C E R I N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. 0 C H Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L Ä N G V E R K N. T I 0
095 096 097 098
K E SK EN ER ÄI - T O NT IT ,M AA - ASUIN- MUUT TALON-
SET JA RA KENNUKSET RAKENN UK SE T
OMAT TY ÖT VE SI ALUEET 
H A LV FÄ RO IG A TOMTER *J OR O
EGNA OCH VATTEN- 80STADS- ÖVRIGA HU S-
1000 000 MK ARBETEN OMRA DE N 3YGGNA0ER BY GG NA DE R
1 T I L I K A U D E N  ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  BÖRJAN (3 0 K F Ö R I N G S V Ä R D E ) 19.24 591.23 1 0 0 . 1 2 3384.56
2 L I S Ä Y K S E T  (LIIKETOIMIARVO) 
ÖKNINGAR (T R A N S A K T I O N S V Ä R D E ) 3.32 30.82 8.61 523.18
3 VÄ H E N N Y K S E T  (LIIKETOIMIARVO) 
M I NS KN IN GA R ( T R A N S A K T I O N S V Ä R D E 1 -2 0. 56 -68.31 -3.76 -265.63
4 POISTOT 
AVSK RI VN IN GA R - -0.24 -4.54 -203.97
S A R V O NK OR OT UK SE T 
VÄ RD E F Ö R H Ö J N I N G A R  . - 40.24 - 225.27
6 AR VO NA LE NN UK SE T 
VÄRDEMIN SKNINGAR - -1 .70 - i o o
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN T U O T A N N O L L . INV. LVV-HUOJ.VÄH. 
IN V. BI DR AG O C H O M S - L Ä T T N A O S A V O R A G  FÖR V1 SSA PROD.INV. - -0.06 - -1 4.58
a KORJAU SE RÄ T
KO RR I G 5 R I N G S P O S T E R - 39.98 2.50 164.22
9 T I L I KA UD EN LOPU SS A (KIRJANPITOARVO)
V1 0 RÄ KE N S K A P S P E R 1 0 0 E N S  SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE) 2 . 0 0 631.95 102.93 3813.01
V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  
D E T  A L J H A N D E L Nl
65
626
S I SU ST US­
T A R V I K K E I ­
DEN VÄH.K. 
DET AL JHAN- 
OcL MED IN- 
RE DN IN GA R
0.24
- 0.02
0 . 01
60.93
-18.98
099
MAA- JA V E ­
S I R A K E N N U K ­
SET
JORO- OCH
VA T T E N 8YGG-
NADER
11.10
7. 12
-0.80
-2.90
14.52
62 600
YHTEENSÄ ER I T T E L E M Ä ­
TÖN T U K K U ­
JA VÄH. K. 
OS PECIFICE- 
R A O  OETALJ-
S4MMANLAGT O C H  PARTIH.
12.98 0.52 3.71 28.18 102.63 1 1 . 2 2 1072
_ _ -0.31 i o O' o -2.72
ro01 1073
7.36 - - 47.98 117.02 42.25 1082
10.84 _ -1 4.69 -33.04 -30.99 1083
627 628 629 620
AUTOJEN VK. A P T E E K K I - J A  MU U VÄHIT- ERITTELSMä- 
JA HU OLTO KE MI KA AL I- TÄIS KA UP PA TÖN VÄHIT- 
TAV. VK. TÄISKAUPPA
O E TA LJ H. ME D APUTEK S- OC H OSPECIEIC5-
BILAR, BIL- KE MI KA LI E- A N NA N D c - RA O OETALJ- 
SERVICS V A RU OE TA LJ H TA LJ HANDEL HÄNDEL
630.87 33 .67 88.62 401.14 2471.26 1013.73 1092
-231.97 - 7 .5 6 -63.74 -348.77 -953.31 -395.19 1093
100
KONEET» K A ­
LUSTO JA
KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET 
MASKINER» öVRIGA 
INVENTARIER MATERIELLA 
O.TRANSP.M. TILLGÄNGAR
102 103
MUUT OSAKKEET JA
AI NEELLISET OSUU DE T
AKTIER
104 107 108
a i n e e t t o m a t  m u u t  p i t k ä - e n n a k k o m a k - 
OIKEJOET V A I K J T T 6 I- SJT 
SET MENOT
IMMATERIEL- ÖVR. UTGIF- 
LA TER M. LÄNG FÖRSKOTTS-
OCH ANDELAR RÄTTIG HE TE R VERKN.TID BETALN IN GA R
109
YHTE EN SÄ
SAMMANLAGT
2461.58 24.13 2249.90 31.10 207.50 . -J5.35 91 15.80 1
1254.28 9.24 409.63 5.43 102.63 117 > 0 2 2471.26 2
-323.04 -0 .54 -234.64 -0.28 -2.72 -33.0* -953.31 3
-630.00 -3.95 -21.70 -2.93 -46.87 - -9 17.09 4
- - 12.31 - - - - 27 7.82 5
- - - - - - -1.74 6
-4.71 - - - - - -19.35 7
2.61 - 115.07 - - - 324.37 8
2760 .6 9 28.88 2S30 .5 8 33.33 260.55 119.3* 10297.78 9
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T U K K U K A U P A N T I L I N P Ä Ä T Ü S T I L A S T O 1984
Ö O K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R P A R T I
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L Ö N T A G A R E  O C H  F Ö R ? T A ~
G A R E
H E NK IL ÖÄ - PER SON6 R
H Ä N D E L  1984
611 612 613 614
Y L EI ST UK KU - RAVINTO- JA TEKST.»VAA- RA UTA- JA
KAUPPA N A UT IN TÖ AI - T5TUS- JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. N A H K A T . TK. tjKK JK AU PP A
PARTIH. MED PH.M.TEXT.» PARTIH. MED
ALLMÄN LIVS- OCH ' 8 EKLÄON.OCH JÄ RN- OCH
PARTIH AN DE L NJJTNINGSN. LÄDERV AROR EIV4KOR
5801 y k s i t y i s e t  y r i t t ä j ä t
PR IVATA FÖRETAGARE * 105 106 94
5831 KA UP AN HENK IL ÖS TÖ 
HANO EL NS PERSONAL 19641 4695 1663 10133
5841 MUUN TO IM IN NA N HE NK IL ÖS TÖ 
PERSONAL I Ö V RI G VERK SA MH ET 5610 920 20 2190
5 851 P A LK AN SA AJ IE N JA YR I T T Ä J I E N  M Ä ÄR Ä Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖ NT AG AR E OC H FÖ RE TAGARE S A M M A N L A G T 25251 S 717 1793 12418
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  T I L I N  P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1984 
Ö O K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R D E  T A L J H A N D E L  1984
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L Ö N T A G A R E  O C H  F ö R E T A • 
G A R E
HE N K I L Ö Ä  - P5RS ON ER
621
y l e i s v ä h i t -
TÄISKAUPPA
ALLMÄN OE-
t a l j h a n o e l
622
EL I N T A R V I K ­
KE IDEN VÄ- 
HIT T.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
OE TA LJHAN- 
DEl
624
TEKST,VAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TE X T I L - , BE- 
KLÄON- OCH 
SKOOET ALJH.
625
RAUTA-» KO 
NE- JA MA4- 
TALTARV.VK. 
OH. M . J Ä R N - 
V»MASK. OCH 
L A N T 8RUKSR.
5 801 Y K S I TY IS ET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 1 756 6440 2252 1231
5831 KA U P A N  HENK IL ÖS TÖ 
HAND5LNS PERSONAl 23746 30438 14573 . 9735
5841 MUUN T O I M I N N A N  HE NK IL ÖS TÖ 
PERSONAL I Ö V R I G  V E R K S A M H E T 1935 2214 86 349
5851 P A LK AN SA AJ IE N J A  YR I T T Ä J I E N  M Ä ÄR Ä Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖ NT AG AR E OC H FÖRE TA GA RE S A M M A N L A G T 27437 39092 16911 11315
H E N K I L Ö S T ö N L U K U M Ä Ä R A » T Y Ö P A N O S  J A T Y 0 T U L 0 T 1984
A N T A L P E R S 0 N A L , A R B E T S 1[ N S A T S  O C H  A R B E T S I N K 0 M S T F
1 2 3
T U K K U K A U P P A TOL h e n k i l ö s t ö n TYÖTUNTIEN PALKAT JA
61 LUKUMÄÄRÄ LU KU MÄ ÄR Ä PALKKIOT
P A R T I H A N D E L NI ANTAL PER­ ANTAL AR- L Ö NE R OCH
SONAL BETSTIMHAR ARVQDEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER •1000 TIMMAR 1090 000 MK
5 80 YK SI TY IS ET YR IT TÄ JÄ T 
PRIVATA FÖRETAGARE 917 182 5 8.09
583 KA U P A N  HE NK ILÖSTÖ 
HAND EL NS PERSONAL 80689 148789 6208.86
5 84 MUUN TOIMINNAN H E N K IL ÖS TÖ 
PERSONAL I ÖV RIG VE RK SAMHET 15797 29635 1149.51
5 85 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 97402 180249 7366.46
1984
67
615 616 617 618 61
AUTOALAN TUOTANTO- M U U VARSI- AGEN TU UR I* YHTEENSÄ
TUKK UK AU PP A TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKJK AU PP A TUKKUKAUPPA
BILAR OCH PARTIH. M6 0 ANNAN
BILF ÖR NÖ O. PRODJK- EGENTLIG AGEN TU R*
I PARTI TIONSVARQR » A RT IH AN OE L V E R K SA MH ET SAMMANLAGT
* 312 169 131 917 5801
4 6 7 0 2 7 56 0 91 23 3199 80689 5831
642 5360 851 204 15797 5841
5312 33233 10144 3534 97402 585 1
626 627 628 629 620 62 600
S I SU ST US­ AUTOJEN VK. APTEEKKI-J A MUU VÄHIT­ ER I T T E L E M Ä ­ YHTEENSÄ ER I T T E L E M Ä ­
TA RV IK KE I­ JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄ ISKAUPPA TÖN V Ä HI T­ TÖN T U K K U ­
DEN v ä h .k . TAV. VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K.
Dc TA LJHAN- DET ALJH.MED APOTEK S- OC H QS P5CIFlCc- OSPECI FI CE -
OEL MED IN- BILAR, 8 IL- KEMIKALIE- a n n a n  d e - RAO DETALJ- R A D  DETALJ-
REDNINGAR SERVICE VARJDE TA LJ H T ALJHANDEL HANDEL SAMMANLAGT OC H PARTIH.
361 1710 756 2675 47 17228 7 5801
2410 19007 6534 10318 16020 132781 11923 5831
51 2445 - 137 9215 16432 6884 5341
2823 23162 7288 13130 25283 166441 18813 5851
H e N K I L ö S T Ö N I J K U M Ä Ä R Ä T Y Ö P A N O S  J A T Y 0 T U L 0 T 1984
A N T A L P E R S O N A L  « A R 3 E T S l[ N S A T S  O C H  A R B E T S l N K 0 M S T E
1 2 3
V Ä H I T T Ä I s K A U P P A  TOL HE NKILÖSTÖN t y ö t u n t i e n PALKAT JA
52 LUKUMÄÄRÄ LU KU MÄ ÄR Ä PALKKIOT
D E T A L J H Ä N D E L  NI ANTAL PE R­ ANTAL AR- LÖNER OCH
SON AL BE TS TIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSON =R 1000 TIMMAR 1000 000 MK
5 80 YKSITYISET YR IT TÄ JÄ T 
PRIVATA FÖRETAGARE 17228 33970 94 .36
583 KAUPAN HE NKILÖSTÖ 
HANDELNS PERSONAL 132781 241623 7260.80
584 MUUN TO IM IN NA N HE NK ILÖSTÖ 
PERSONAL I Ö V R I G  VERK SA MH ET 16432 30 206 1018.09
5 85 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 166441 30 58 00 8373.25
1984
68
K Ä V I T
S P Ë C 1
K A U P P 
H A N C fc
1CGQ OCC
u 0 M A i S
F 1 C c R 1
A TUL
L M
MK
U ü £ N 
G A V
61» 62 JA
J A  H ü I 
A N L Ä i i G
60C
Ü 6 N P I  
N- T I L L G
I K Ä V A 1 K U T T E I S T E N  M E N U J E N  E * I T I c L V 1984
. G t h G V K« J 7 G l P T E R M Ë O  L A N w V É R K N. T i G
095 096 097 C98
KE SKENEfUl- T C N T I T »MAA- ASUIN- MJüT TALGN-
SET JA RA KENNUKSET RAKENNUKSET
CHAT TYCT VESIALUEET 
HA LVFÄRCIGA t c m t e r * j q r c
EGN.A GLH VATTEN- B O ST A û S- OV hIGA HUS-
AR6 ETEN GMRAOEN ÔYGGNACER BYGGNADER
1 IALIKAUüEN AL USSA ( K I R J A N P I T O A R V O  
i RÀ Kt NS KA P S P E R I C U E N S  BÙ RJ AN Î8G K F U R I N G S V A R U E ) ( 76.54 1622.90 216.75 8265.54
2 LISÄYKSET ( L i l K E T G I K I A R V O ) 
Ck M N G A R  (T RA NS AK T1G NS VÄ RD E i 31-85 134.1/ 50.56 1550.75
3 VÄHENNYKSET (L I I K E T C I M I A R V O )
m n s k m n g a r  i.ï r a n s a k t i o n s v â r d e ) -84.65 -252.83 -3 1. 25 -858.51
4 P U S T C T  
A V S K R 1VN1NGAR -0.04 -0.43 -1 4. 62 -550.93
5 ARVCNKGRCTUKSET
v a r o e f o r h g j n i n g a r - 87.82 1.36 327-33
6 a r v o n a l e n n u k s e t
V A R O E K I N S K M N G A R - -1.7C - -0.04
/ INV.AVUSTUS JA ERÂIOEN TU CT AN NO LL . INV- LVV-HUCJ.VÀH. 
I N V . ÔI O k a G û c h  U P S - L A T T N A O S A V O R A G  FOR v i s s a  p r c o . i n v . -0.06 - -17.41
a , k c r j a l s e r a t
KG RR IG ER iN üS PL ST cR 180.51 24.23 476.79
9 TI LIKAUOEN L O P U SS A ( K I R J A N P I T O A R V O  
V 11 RÀ KE N S K A P S P E H I Q G E N S  SL LT (3 G K F Ö R IN GS VA kD E) 23-71 1770-38 247.03 8993.53
H E N K 1 L Ü S T C N L U K U M A À R À  ,r T Y G P A N G S J A T Y u T U L G T 1984
A N T A L P E R S O N A L t A R- 3 Ë T S I N S A T S 0 C H A R B E I  S i N K 0 M S T E
1 2 3
K A U P P A 7GL HENKIL ÖS TÖ N TYÖTUNTIEN PALKAT JA
.6 1 » 62 JA 60C .l u k u m ä ä r ä l u k u m ä ä r ä PALKKIOT
H A N C c L M ANTAL PER­ A NT Al. a r - LONER CCH
SONAL ÔETSIIMMAR ARVCCEN
HENK IL ÖÄ 1000 T U M I A
PERSONEK 1000 TiPKAR 1000 000 MK
5ÉU YKSITYISET YPIÎTÀJÀ1 
PRIVATA FÖ RETAGARE 18152 35808 102.45
5E3 KALPAN hcNKILCSTC 
HANUtLNS PERS ON AL 225393 41265C 14335.88
S84 ML UN TOIMINNAN F ENK1LGSTC 
PERS ON AL I C V R i G vERKSAMHET 39113 7 2 7 9 5 2644.65
585 Y H 1 £ E N  S A  
S A M M A N L A G T 282656 521253 17C82.98
69
0 < , i ' ICO 102 103
H 3A- JA VE- KCNccT, KA- MUUT OSAKKEET
SIRAKEKNUK-, LUSTO JA AINEELLISET OSUUCET 
SET KULJ.VÄLIN. HYCOYKKEET
JOKO- OOH RASKINEN. CvRIUA
VATTEM3YG0- INVENTAKIEK MATERIALLA AKTIEN 
NAOEK C. TRANSP.M. Tl LL ÖA NO AR OOH ANCEl
104 107 108 109
AIKEET ILMAT MUUT PIIKA- EN NAKKCMAK- YHTEENSÄ 
OIKEUDET VAI KUTIEI- SUT
SET MENOT
IM MA IE RI E l - OVR. U T 6 IE-
LA TER H .  LAKO PÖ RSKITIS-
RATI10 HE TE R VERKN.TIO BETALN IN GA R SAMMANLAOT
131.32 5582.82 124.17
¿1.49 3601.17 57.65
-3.98 -1171.71 -8 .05
- 16.26 -1745.CC -58.20
-0. 13 -16.36
—
-U. 10 2.25 2.33
132.25 6254.14 147.9 C
6319.74 60.92 534.46
1159.18 33.90 219.73
-755.67 -1.26 -20.09
-35.17 -11.97 -127 .1 3
42.82 - -
-4.77 - -
372.04 -0.C7 - 0 .4 7
7C98.18 81.53 606.52
353.32 23298.49 1
331.12 6991.58 2
-132.24 -3320.22 3
- -2 5 3 9 . 7 4 4
- 459.32 5
- -6.50 6
-0.3C -2 4.26 7
-10.06 1048.42 8
54 1.83 25897. 10 9
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K A U P A N T 1[ L I N P U T Ö S T  I L A S T O  1984
B 0 K S l J T S S T A T I S T I K  Ö V E, R H Ä N D E L 1984 1 \
' . ’ 61 62 600
1J
6
T U L 0 S L A S K 5 L H A T U K K J K • JA . VÄHITTÄ IS-. ER I TT El EH é KA UPPA
R E S J L T A T R Ä K N I N G .j AGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA , Y H TE EN SÄ
YRITYKSET, JO I D E N  H E N K I ­ Y H TE EN SÄ YHTEENSÄ - VÄ H.KAÜPPA
1 0 0 0 0 0 0 MK LÖKU NT A > 10Ó TAI = 1 0 0 PAR TI H*. OCH DE TA LJ HA N- OSPÉC. PAR-
FÖRETAG» VILKAS PERSO­ AGENT. VER K S DEL TI - O C H  DE- H A N D E L -
NAL > 100 EL LER * 100 s a m h a n l a g t s a h m a n l a g t  t a l j h a n d e l SA MM ANLAGT
0 1 0 0 h y y n t i t u o t
F Ö R S Ä L J N I N
0
G
T
S 1: N T S K T = R 128973.80 41256.13 17027.09 187257.02
0 1 0 1 TU KI PA LK KI OT 
SU BV EN TI 0N 6R 409.77 - - 409.77
MYYNNIN O I KA IS UE RÄ T *
FÖR SSLJNI NG EN S KO R R E K T I V P O S T E R  : 
0102 AL ENNUKSET
0103
RABATTER
M Y Y N T I S A A M I S T E N  LUOT TO - JA K U RS SI TA PP IO T
1685.47 260.47 144.45 20 90.39
0 104
FÖR S Ä LJ NI NG SF OR DR IN GA RS KRED IT - OCH KJRSFdRLUSTER 
VÄLILLISET VEROT
186.42 20.29 11.70 218.40
0105
INDIREKTA SKATTER
MYYN TI IN LI IT TY VÄ T VIERAAT PALVEL UK SE T
14733.48 5705.02 5724.77 26163.26
FRÄHHANOE TJÄNSTER I AN S L U T N l N G  TILL FORSÄLJNINGEN 2764.30 39.51 Í7.03 2840.84
0113 MUUT O I KA IS UE RÄ T '
0114
ÖVRIGA K O R R EK TI VP OS TE R 
MYYNNIN O I K A I S U E R Ä T  YHTE EN SÄ
24056.17 35.57 23.87 24115.62
0115
F O RS ÄL JN IN GE NS KO R R E K T I V P O S T E R  SAMMANLAGT 
2 )
L I I K E V A I H T O
-4 34 25 .8 3 -6060.86 -5941.82 -55428.51
0116
O M S Ä T T N I  N G
4INEET JA TA RV I K K E E T / T A V A R A T  (ILMAN LVV): 
MATE RI AL OC H FÖ RN ÖQ EN H E T E R / V A R O R  (UT4N OMS):
AINEcT JA TA RV IK KE ET
6595 7. 74 35195.27 11085.27 132238.28
0117
MATERIAL O C H  F Ö RN ÖO EN HE TE R 
POLTTO- JA VO IT EL UA IN EE T
1838.16 879.66 44 9.99 3167.80
0118
BRÄNSLEN O C H  SMÖRJMEOEL 
KAUPPATAVARAT
24.05 10.85 17.63 52.53
0119
HÄNDEL SVAROR
TONTIT, MAA- JA VE SIALUEET
71065.31 26417.21 7263.67 104746.20
0 1 2 0
TOMTER, JORD- OCH VATT EN OM RÄ OE N 
OSAK KE ET JA OSUU DE T
1112.31 1112.31
0124
AKTIER O C H  AN DE LA R 
MUUT
437.44 1.49 438.92
0125
ÖVRIGA
HI N N A N L A S K U -  JA EPÄKURANTTI US VÄ HENNYS
2 . 0 0 2.19 4.19
0129
PR IS FA LL S- O C H IN KU RA NSAVORAG 
AINEET JA T A R V I K K E E T / T A V A R A T  YHTE EN SÄ (ILMAN LVV)
100.73 18.50 6.74 125.96
013 2
MATERIAL O C H  F Ö RN ÖD EN HE TE R/ VA RO R SAMMANLAGT (UTAN OMS)
PA LKKAMENOT J 
L O N E U T GI FT ER :
PALKAT JA PALKKIOT
-7 45 79 .9 9 -2 73 29 .9 0 -7738¿ 02 - 109647.90
0133
LÖNER OCH ARVODEN
3)
V U O S I L O M A K O R V A U S V A R A U K S E N  MUUTOS
4362.83 3652.44 1108.15 9 1 2 3 .4 7
0134
SE M E S T E R E R S Ä T T N I N G S R E S E R V E R I N G E N S  FÖRÄNORING 
SA IR A U S V A K U U T U S K O R V A U K S E T
32.23 42.27 11.74 86.24
0139
S J J K FÖ RS ÄK RI NG SE RSÄTTNINGAR 
PALKKA ME NO T Y H TE EN SÄ
-23.84 - 1 0 . 0 2 -9.07 -42.93
L Ö N E U T GI FT ER SA MM ANLAGT -437 1. 27 -368 4. 68 -1110.83 -9 1 6 6 . 7 8
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) ML. AGENTUURI PALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
OKNING +, MINSKNING -
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K A U p A N T I[ L I N P Ä X T Ö S T  I L A S T O  1984
a 0 X s t J T S S T A T I S T I K  0 V E 1 H Ä N D E L 1984
1 )
661 62 600
T U L 0 S l A S k E L M A (JATKUU) TUKKJK. JA VÄ HI TT ÄI S- ERITTEL5M. KAUPPA
R E S Ü L T A T R * K .N I N G (FORTSÄTTER) AG E N T . TO! M. k a u p p a  t j k k j - j a YHTEENSÄ
YRITYKSET* J O ID EN H E N K I ­ YHTE EN SÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
1 0 0 0 I ooo MK LÖKUNTA > 100 TAI - 100 PARTiH. OCH o e t a l j h a n - OSPEC. 3 AR-
FÖRETAG. VILKAS PERSO- AGENT.VE RKS OEL TI- OC H DE- HANDEL
NÄL > 100 ELLER = 100 S AMMANLAGT SAMMANlAGT TALJHANOEl SA MM ANLAGT
LAKISÄÄTEISET. PAKOLLISET SOSIAALI TU RV AK UL UT :
L AGST AOGAOE» 0 0 L IGATORISKA S O C U L S K Y O D S K O S T N A D E R  :
0140 TY ÖNANTAJAN SO TU-MAKSU 
ARBETSG1VARENS SO CIALSKYOOSAVGIFT 285.54 223.95 71.58 581.07
0141 TEL- J A  L E L - V A K U U T U S M A K S U T  
APL- OCH K A P L - F ö R S Ä KR IN GS PR EM IE R 447.38 417.20 132.33 997.11
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATU RM AV AK UU TU SM AK SU T 
LA GSTAOGAOE QL YC KS FA LL SF GRSÄKRINGSPR EMIER 41.48 25.87 S . 92 76.23
0148 T Y Ö T TÖ MY YS VA KU UT US MA KS UT JA ERORAHA
AR3ETSLÖSHET SF ÖR SÄ KR IN GSP P EMIER OCH AV GÄ NG SB ID RA G 40.95 *36.23 1 1 . 0 2 83.2 3
0149 L AK i SÄÄT EISET.» PAKOLLISET- SOSI AAL l  TUR VAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTADGAOE, 0 8 LI G4 T0 RI SK A SO CI AL SKYDOSKOSTN. SAMMANL. -815.35 -703.24 -223.56 -1742.65
MUUT S O S I AA LI TJ RV AK UL UT : 
ÖVRIGA SOCIA LSK YD OS KO ST NA OE R :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 24.39 23.62 1.94 49.95
0151 SIIRROT EL ÄK ESÄÄTIÖILLE 
ÖV ERFORINGAR TILL P6NSIÖ NS ST IF TE LS ER 73.32 51.99 1 13.46 239.26
0155 HENKIL OV AK .M AK SU T JA KANNAT US MA KS UT AVUSTUSKASSOILLE 
PER SONF.PR EMIER OCH U-STÖOSAVG. TILL U-STÖOSKASSOR 47.92 61.78 2.24 111.94
0154 MUUT SO SIAAL ITUR VAKULUT YHTE EN SÄ 
ÖVRIGA SO CI AL SK Y O D S K O S T N A O E R  SAMMANL4GT -146 .1 3 -137.39 -117,63 -401 .1 5
0155 VESI. SÄHKÖ, LÄMPÖ, H Ö Y R Y  J A  K A J P J M I K A A S J  
VATTSN, ELEKTRICITST, VÄRME, ANGA OCH STAOSGAS -180 .2 4 -307.66 -53.95 -541.84
VUOKRAT : 
HYRQR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 33.06 36.73 1.56 71.35
0157 A S U I NR AK EN NU KS IS TA J A  -H UONE I S TOISTA 
FÖR 8 0 S T AD S3 YG GN AO ER OC H -LÄG EN HE TE R 10.89 23.85 4.57 39.31
0158 MUISTA RAKE NN UK SI ST A JA H U ON EI ST OI ST A 
FÖR ÖV RI GA 8YGGN AD FR OCH LÄGENHETER 361.71 606.00 126.78 1094.50
0163 MUJT VUOKRAT (ML. LEASING) 
ÖVRIGA HYROR (INKL. LEASING) 156.43 76.32 22.62 255.36
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT' - 5 6 2 .0 9 -742.89 -155.53 -1460.51
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -11.72 -18.24 -3.54 -33.50
0167 TI ETOLIIKENNEKULJT
KOSfNAOER FÖR POST- OCH T EL EKOMM JNIKAT 10NER -285.95 -111.37 -41.96 -439.27
0168 OMAISUUOEN V A KU UT US MA KS UT 
cGENOOMENS F Ö R S ÄK RI NG SP RE M ISR -61.92 -56.41 -1 2.40 -130.74
0169
2 )
MJUT LIIKEKULJT .
ÖVRIGA R Ö RE LS EK OS TN AD ER -2921.98 -1731.38 -634.86 -528 8. 22
0 170 TUKIPALKKIOT 
SJBVENTIONER 40.86 1.64 0 . 0 1 42.52
0171 OMAAN KÄ Y T T Ö Ö N  VALMIS TE TT U KÄ YT TOOMAISUUS
FÖP E3ET 8RUK TI LLV5RKA0E ANLÄGGNlNGSTI LLGÄNGAR 19.34 1.29 6 . 6 8 27.31
1) PL. TOIMIALA 63
.EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER
- 72 -
K A U p A N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1984
8 0 K s L •J T S S T A T I S T I K  0 V E R H Ä N D E L 1984
61 62 600
T U L 0 S L A. S K E L M A  (JATKUU) , TUKKJK. JA V Ä H I T T Ä I S ­ ERITTELEM.
R E S 0 L T A T R Ä K N I N G (FÖRTSÄTTER) ÄGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- j a
YRITYKSET, J O ID EN H E N K I ­ YHTE EN SÄ t YHTEENSÄ VÄ H. KAUPPA
1 0 0 0> 0 0 0 MK LÖKU NT A > 100 f AI * 100 PARflH. OCH D E t Ä U H A N - ÖSPECi PAR-
FÖRETÄG, VILKAS PERSO- a g e n t .v e r k s ÖEL TI - O C H  05-
NAL > 100 EL LER = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT T AL JHANOSL
0 174
2 )
A L I A R V O S T A M A T T O M I E N  v a r a s t o j e n  MUUTOS 
FÖ R Ä N O R I N G  AV ICKE-N ED VÄ RO ER AO E LAGER
3)
V A I H T O - O M A I S U U D E N  A L IA RV OS TU KS EN MUUTOS 
F Ö R Ä N O R I N G  AV QM S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R N A S  NEDVÄROERING
722.72 450.69 97.52
0175
52.29 -57.96 19.55
0176 TU TK IM US - JA K E H I T T . T O I M I N N A N  Y M S . AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKN IN GS - OCH U - VE RK SA MH . 0 .OYL. AKTIV. UTGIFTER S.87 -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I D R A G 28 61 .6 8 767*76 11 16. 75
0178 POISTOT 
AVSKRI VNINGAR -902.61 -359.19 -232 .7 0
0179
4)
L I I K E V O I T T O / - T A P P I Q  
R Ö P  E L  S E V  I N S T  7 - F Ö P  L J  S T 1959.07 408.58 884.05
MUUT TU OT OT : 
ÖVRIGA INTÄKTER :
KOROT : 
RÄNTOR :
0180 T A LL ET UK SI ST A 
PÄ DE PO SI TI ON ER 89.30 26.47 35.08
0185 MUUT KOROT 
Ö V R I G A  RÄNTOR 1014.41 310.96 123.50
0 184 KOROT YHTE EN SÄ 
RÄNTOR SA MM ANLAGT 1103.71 337.43 158.58
0185 O S I N GO T JA OS UU SK OR OT 
0 I V I DE ND 5R X H  AN DE L S R Ä N T O R 56. 1 5 44 .09 11.73
VUOKRAT : 
HYROR S
0 186 MAAP OH JA ST A 
AV TOMTMARK 1.83 1 . 1 0 0.19
0187 A S U I N R A K E N N U K S I S T A  JA -HUONEISTOISTA 
AV 8 O S T A0 S8 YG GN AD ER O C H  -LÄG EN HE TE R 7.01 63 .4? 9.84
0188 M U I S T A  R A KE NN UK SI ST A JA H U ON EI ST OI ST A 
AV Ö V RI GA SY GG NA DE R OC H LÄGENHETER 151.54 93.03 28.13
0193 MU UT VUOKRAT 
ÖV RI GA HYROR 5-31 2.89 1. 19
0194 V U O K RA T Y H TE EN SÄ 
HYROR SA MMANLAGT 165.6? 160.51 39.35
0195 V A H I N G O N K O R V A U K S E T
SK AO EE RS ÄT TN IN GA R 1 . 0 1 1*31 2 . 6 6
0196 VOITTO K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  MYYNNISTÄ
VINST P \  F Ö R S Ä L J N I N G  AV AN LÄ GG NI NG ST IL LG ÄN GA R 583.12 29?.57 54.88
0197 K U R S S I VO IT OT SAAM IS IS TA JA VELOISTA 
KU RS VI NS T EP PA F O R D RI NG AR O C H  SK UL DE R 43 .47 9.00 0.28
0208 MU UT TUOTOT 1 EI VERONPALAUTUKSIA) 
Ö V RI GA INTÄ KT ER (5J SKATTEÄTERBÄRING) 113.85 63.21 51.59
0209 MUUT T U OT OT YHTE EN SÄ 
ÖV RI GA INTÄKTER SAMMANLAGT 2067.01 915.11 319.06
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
4) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RORELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
6
KA UPPA
Y H TE EN SÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
1270.93
13.88
5.87
4746.20
-1494.50
3251 .7 0
150.85 
1448.87 
1599.72 
111.97
3.11
80.34
272.70
9.39
365.55
4.98
937.57
52.75
228.65
3301.18
1 )
73
K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L Ä S T O  1984 
8 □ K S L U T S S  T A T I S T I K  Ö V E R  H Ä N D E L  1984
61 62 60 0 6
T U 
fi E
1 0 0 0
L O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
, YRITYKSET, JO I D E N  HENKl- 
00 0 NK LÖKU NT A > 100 TAI * 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 EILER = 100
TUKKJK. JA 
. AG EN T.TOIM. 
YHTEENSÄ 
PARTIH. OC H 
AG EN T.V E R K S  
SAMMANLAGT
V Ä H I T T Ä I S ­
KA UPPA
YHTE EN SÄ
DE TA LJHAN-
05L
SAMMANLAGT
ERITTELEN. 
TUKKU- JA 
VÄ H.KAUPPA 
OSPEC. P A R­
TI- O C H  OE-
t a l j h a n o f l
KA UPPA
YHTE EN SÄ
HÄNDEL
SA MMANLAGT
MUUT KULUT :
ÖVRIGA KOSTNAOER :
0 2 1 0 VAHINGOT YMS. 
SKAOOR 0. DYL. 0.16 0.05 0 . 0 0 0 . 2 2
0 2 1 1 TAPPIO KÄYT TÖ OM A! SU UO EN MY YNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄL JN IN G AV A N L Ä GG N1 NG ST IL LG ÄN GA R 1.87 7.14 - 9.01
0 2 1 2 LUOTTOTAPPIOT
KREOITFÖ RL US TE R 1.71 0.43 0 . 0 1 2.14
0215 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 85.38 21.03 1 . 1 0 107.52
0214 AVUSTUKSET, LAHJAT JA LA HJ OI TU KS ET
UNOERSTÖO, GÄVOR OC H OONA TI QN ER 3.98 1.58 0.40 5.95
0223 •MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER 113.73 53.47 7.72 174.92
0224 MUUT KULUT Y H TE EN SÄ 
ÖV RIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT - 2 0 6 . 3 3 -85.70 -9.24 -299 .7 7
2 )
VA RA US TE N MUUTOS S 
FO RÄNÖRING AV RE S E R V E R I N G A R  :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA T A K U U V AR AU KS EN MUJTOS
KREDlTFÖRL UST- OCH GARANTIRESERVERI NOEN S FCRÄNORING - 4 1. 53 -14.71 -8.33 -64.56
0226 HA NK IN TAVARAJK SE N MU UTOS 
A N S K A F FN IN GS RE SE RV ER IN GEN S FÖRÄ NO RI NG - - - -
0227 KÄ YT T Ö O M A I S U U D E N  JÄI.LEENHANKI NT AVAR AUKS EN MUUTOS 
FÖRÄNOP. ING AV. ANI ÄGGN.T ILLG. ÄTERANSKAFFN.RESEKVER. - - - 2 . 0 0 - 2 . 0 0
0228 INVEST OI NT IV AR AU KS EN MUUTOS 
IN VE ST ER IN GSRESERVERINGENS F Ö R Ä NO RI NG - 3 5 2 . 9 7 -112.64 -84.22 -549.83
0229 TO IM IN TA VA RA UK SE N MUUTOS 
ORIFTSRESERVER INGENS FÖ RÄ NO RI NG - 1 6. 47 -6.32 -2.49 -2 5. 29
0238 MUIDEN VA RA US TE N MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA R E S E RV ER IN GA R - 1 .2 3 - - -1.23
0239 VA RA US TE N MU UTOS YHTEENSÄ 
FO RÄ NÖRING AV RE SE RV E R I N G A R  SAMMANLAGT - 4 1 2 . 2 0 -133.66 -97.04 -642.90
0244 KOROT
RÄNTOR - 2 37 8. 72 -100 6. 27 -3 21 .9 3 -370 6. 83
0246 VÄ LI TTÖMÄT VEROT / VERONPAL AU TU KS ET 
DIREKTA SKATTER t  S K AT TE ÄT ER BÄ RI NG
3)
T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
R Ä KE NS KA PS PE R1 0D EN S V I N S T / F Ö R L U S T
-326 .8 3 -89.17 -27.65 -443.64
0249
701.51 10.90 747.29 1459.70
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) LISÄYS VÄHENNYS +
OKNING MINSKNING +
3) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ
SAMT ÜVERSKOTT / UNDERSKOTT
1984
- 74 -
K 4 U P A N t i l i n p ä ä t ö s t i l a s t o
S O K S L J T S S T A T I S T I K  Ö V 5 R H Ä N D E L .1984
1 )
6
KAUPPA
y h t e e n s ä
HÄNDEL
SAMMANLAGT
T A S 
8 A L
V A S 
A K T
1 0 0 0  I
e
A N S ■ *
T A A V A A ..." YRITYKSET» JOIDEN, HE NKI- 
I V A  LÖ KU NT A » 100 T Ä I »  100 
FÖRcTAG* VILKAS PERSO-
300 MK NAL >  100 ELLER ' 100
61
T U K K J K • JA 
AGENT.TOIM. 
YHTEENSÄ 
PARTiH* OCH
a g c n t .v e r K s
s-a m m a n l a g t
62
VÄ H I T T ä I S -
KAUPPA
YHTE EN SÄ
d e t a l j h a n -
DEL
L SA MM ANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
ÖSPEC. PAR- 
TI- O C H  0,5- 
T ALJHANDEL
RA HO I T U S O M A I S U U S  i 
FI NA N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R  :
0509 KÄ TE ISRAHA
KONTANTER 31.42 149.67 21.38 202.97
0519 SHEKKI- JA POSTISII RT OT IL IT 
C H E C K R ÄK NI NG AR O C H  POSTGIRO 1722.85 319.53 145.72 2183.09
0529 TALL ET UK SE T 
OE &O SI T1 0N ER 1035.04 318.30 267.43 1620.82
0 559 M Y YN TI SA AH IS ET 
F O RS ÄL JN IN GS FO RD RI NG AR 18102.65 3096.36 1354.51 22554.02
LAIN AS AA MI SE T : 
LÄNEFO RD RI NG AR :
0549 VE LK A K I R J A L A I N A T  
, S K UL DE BR EV Sl AN 573.99 354.53 1 11*30 1039.82
0559 r a h o i t u s v e k s e l i t
F I N A N S I F RI NG SV ÄX LA R 7.93 - - 7.93
0569 t o i m i t u s l u o t o t
l e v e r a n s k r e o i t e r 55.24 143.14 - 198.37
0589 MU U T  LAIN AS AA MI SE T 
O V R I G A  LÄNE FO RO RI NG AR 1345.56 594.08 76.83 2016.47
0599 L A I N AS AA MI SE T YHTEENSÄ 
l ä n e f o r o r i n g a r  s a m m a n l a g t 1982.71 1091.74 188.13 3262.58
0609 ENNAKKOMAKSUT
F Ö RS KO TT SB ET AL NI NG AR 693.10 98.06 35.47 831.63
0649 SI IRT0SA AM IS ET 
RESULT ATR5 GL 5R IN GA R 1121.03 367.60 7 52.71 2241.33
MU UT RA H O I T U S V A R A T  :
ÖV RIGA F I N A N S I E R I NG ST IL LG AN GA R :
0659 SUHDANNE-, TUON TI - JA PÄÄO MA NT UO NT IT ALISTUS S P 8SSA 
KONJUN KT UR -» IMPORT- OCH KAP I TALIMPORTDEPOS. I FB 0 . 0 0 0.31 - 0.31
0669 I N VE ST OI NT IT AL LE TU S SU OM EN PANK IS SA 
I N VE ST ER IN GS OE PO SI TI ON ER I F I NL AN OS BANK 205.77 42.25 13.07 261.09
0679 OS A K K E E T  JA OSUUDET 
AKTI5R OCH ANDE LA R 24.93 6. 53 - 31.45
0689 O B LI GA AT IO T JA OEBENT JU RI T 
OBL IGATIONER OC H 0E 8E NTURER - 1.56 - 1.56
0709 MUUT AINEET TO MA T R A H O IT US VA RA T
ÖV R I G A  IMMATERIELLA FI NA NS IE R I N G S T I L L G A N G A R 219.39 106.83 63.32 390.04
0719 AINEEL LI SE T RA HO IT US VA RA T
MAT ERI ELLA F INANSIERINGSTILLGÄNGAR • 5.21 64.36 - 69.56
0 749 MU JT R A HO IT US VA RA T YHTE EN SÄ
ÖV RI GA FI NA NS IE RI NG ST IL LG AN GA R SA MM AN LA GT 45 5. 30 221.83 76.89 754.02
0799 RA HO I T U S O M A I S U U S  YHTEENSÄ 
FI NA NS IE P INGST1LLGANGAR SAMMANLAGT 2514 9. 10 5663 .5 9 2842.78 33655.47
V A I H TO -O MA IS UU S S 
O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R  :
0809 AINEET JA TA RV IKKEET 
MAT ERI AL OC H FÖRN ÖO EN HE TE R 418.78 108.54 127.50 654.81
0819 P O L T TO - JA VO IT EL UA IN EE T 
B R ÄN SL EN OC H SMÖRJMEDEL 0.36 0 . 6 8 3.99 5.03
0829 KAUP PA TA VA RA T 
HÄN DEL SVAROR 6773.85 3534.56 1123.21 11431.62
0859 KESK EN ER ÄI SE T TYÖT 
HAL VF AB RI KA T 686.05 0. 30 47.94 734.28
0849 VALM IS TE ET 
HELFABfi IKAT 246.34 83.28 57.26 386.87
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
T0MTER» JORO- OCH VATT EN OM RÄ DE N 1.13 _ 1.13
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
75
K A
0 O
T A 
B A 1
V A 
A K
1000
0869
0929
0939
0949
0959
0969
0979
0989
0999
1009
1029
1039
1049
1079
1089
1099
1109
1119 
1129
1 179 
1 189 
1 199 
1239 
1249
I P A N  T I L I N P Ä Ä .  T Ö S T  I L A S T O  1984 
: S L ' J T S S T A T 1 S T I K  Ö V E R H Ä N D E L  
. E
1984
61 62 600
1 )
6
A N S TUKKJK. JA V Ä H I T T Ä I S ­ ERITTELEN. KAUPPA
> T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET» J O t O E N  HENKI- 
• I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA >  100 TAI -, 100
FÖRET4G» VILKAS PERSO-
a g e n t .t o i m .
. YH T E E N S Ä  
PAPTIH. OCH 
AGENT. Yc RK S
KAUPPA
YHTEENSÄ
D E T A LJ HA N-
DEL
TUKKO- JA 
VÄ H. KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
TI- O C H  DE-
YHTEENSÄ
HÄNDEL
000 MK NAL > 100 ELLcR = 100 SAMMANLAGT SA MM ANLAGT T ALJHANDEL SAMMANLAGT
OSAKKEET JA OSlIJOET 
AKTIER OC H ANOELAR 10.07 0.74 _ 10.31
MUU V A I H TO -O MA IS UU S
ÖVRIGA O M S Ä TT NI NG ST IL LG ÄN GA R 3.53 15.00 - 13.53
ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKO TT SB ET AL NI NG AR 1.82 - - 1.82
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄ TT NI NG ST IL LG ÄN GA R SA MM ANLAGT 8141 .9 3 3743.09 1359.89 13244.91
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PI TK ÄV AI KU TT EI SE T MENOT :
ANIÄGGN «T!LL G. OC H ÖVR. UTGIFTER MED LANG VE RK N. Tl D ?
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HA LVFÄROIGA EGNA ARBETEN 16.42 1.76 2 . 6 6 20.84
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 790.90 478.22 133*88 1403.00
ASUINRAK EN NU KS ET
B0 ST A0S8YGGNAD5R 45.00 41.34 5.20 91.54
MUUT TALO NR AK EN NU KS ET 
ÖVRIGA HU S9YGGNADER 3583 .4 3 2295.92 444.21 6323.55
MAA- JA VE SI RAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 76.06 13.70 - 89.76
KONEET, K A L U ST O JA KU LJ ETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER O C H  TR AN SPQPTMEOEL 1802.95 1497.54 63 7 . 5 9 3933.08
MUUT AI NEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MA TERIELLA Ti Lt GANGAR 101.25 21.69 2.27 125.21
OSAKKEET JA O S U U DE T 
AKTIER O C H  ANOELAR 1792.39 1305.52 47 2. 29 3570.20
AI NEETTOMAT OIKE UD ET 
IMMATeRIELLA RÄ TTIGHETER 27.46 15.68 3.73 46.87
MUUT PITKÄV AI KU TT EI SE T MENOT
ÖVRIGA UT G I F T E R  MED LANG VE RK N I N 3 S T l D 207.42 132.79 28.70 368.91
ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSB ET AL NI NG AR 340.03 118.94 49.17 508.14
KÄYTTÖ OM AI SU US JA MUUT PITKÄV AI KU TT EI SE T MENOT YHT. 
ANL«TILLG* 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄ NG VE RK N. TI O SAMMANL. 8783.31 5923.10 1779.69 16486.09
MUUT PITK ÄA IK AI SE T SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LA NG FR IS T IGA PL AC ER IN GA R :
ARVOPAPERIT 
VÄ ROEPAPPER 0.55 5.40 0.60 6 .55
MUJT AINEET TO MA T SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMAT5 RI FL LA PLACERINGAR - 0 . 8 6 0 . 0 0 0 . 8 6
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN - 1.59 1.59
MJJT AI NEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA M A T E RI AL LA PLACERINGAR 0 . 0 1 0 . 2 2 0 . 1 0 0.32
ENNAKKOMAKSJT 
FÖRSKOTTSB ET AL NI NG AR - 0 . 0 0 - 0 . 0 0
MUUT PITK ÄA IK AI SE T SIJOITUKSET Y H TE EN SÄ 
ÖV RIGA L Ä N G FR IS TI GA PL ACERINGAR SA MMANLAGT 0.56 8.07 0.70 9.33
ARVOSTUSERÄT 
VÄRO ER IN GS PÖ ST ER 24.36 19.24 0 . 2 0 43.79
VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT IVA S A M M A N L A G T 4209 9. 24 15357.08 5983.26 63439.5?
1) PL. TOIMIALA 63
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K U P A N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O 1984
T A S 
B A L
V A S 
P A S
1 0 0 0 i
E
A N S
T A T T A V A A  YRITYKSET, JO I D E N  HENKI-
s i v a  t ö k ü NT Ä > iod T a i * i o o
FÖRETAG» VILKAS PERSO-
000 MK NÄL > 100 ELLEft = 100
61
TUKKUK. JA 
ÄG ENT.TOIM. 
Y H TE EN SÄ , 
PARTIH. OCH 
Ä^GENT.VERKS 
•SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTE EN SÄ
OE T A L J H A N -
ÖEL
SAMMANLAGT
600
ERITTEL5M. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAJPPA 
OSPEC. PA R­
TI- OC H DE- 
TALJHANDEL
6
KAUPPA
YHTE EN SÄ
HANDEL
SA MMANLAGT
L Y HY TA IK AI NE N V I E R A S  PÄÄOMA s 
K O R T F R I S T IGT FR ÄMMANDE KAPITAL :
1259 OS TO VE LA T
L E VE RAN TÖ RS KU LD ER 12103.69 3528.25 1159.36 16791.30
1269 ENNAKKOMAKSUT
F Ö RS K0 TT SB 5T AL NI NG AR 97 7.87 78.42 39.40 1095.69
1 299 S I IR TO VE LA T 
RESULT ATREGLERINGAR 1837.16 1109.23 393.24 3339.62
1309 RA HO IT US VE KS 5 L IT 
F IN ANSI E R INGSVÄXLAR 5429.24 67 7.48 149.26 6255.98
1339 MUJT LY H Y T A I K A I S E T  VELAT 
ÖV RIGA K O R T F R 1 STIGA SKULDER 6 1 3 1 .9 9 2366. 16 891.*4 9439.49
1349 L Y HY TA IK AI NE N V I ER AS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R IS TI GT FR ÄM MA ND E KAPI TA L SA MMANLAGT 26529.95 7759.53 2632.60 36922.08
P I TK ÄA IK AI NE N V I ER AS PÄÄOMA : 
L Ä N G F R IS TI GT FRÄMMANDE KAPI TA L •
1359 ELÄKEL AI NA T 
PENSIO NS LA N 2179.62 1804.18 913.34 4897.15
1369 MUUT VE LK AK IR JA LA IN AT 
ÖVRIGA S K UL OE BR EV SL ÄN 2 9 8 5 .0 2 1949.29 503.17 5437-49
1379 O B LI GA AT IO T JA DEBENT UU RI T 
O B L I GA T IONER OCH OEBE NT UR ER 30 0.59 16.14 - 316.73
1389 TOIMIT US LU OT OT
LE VE R A N S K R E O I T E R 283.02 - - 283.02
1419 SHEKKI- JA P O S T I S I I RT OT IL IL JO TT O IKÄYTE TTY) 
CHECKR ÄKNI NG S- OCH POSTGI RO KR EO IT (UTNYfTjÄÖl 1069.46 306.53 102.60 1478.59
1429 MUUT P I TK ÄA IK AI SE T VELAT 
ÖV RI GA LÄ NG FR IS TI GA SKULDER 2024.21 1296.21 44.90 3365.32
1439 P I TK ÄA IK AI NE N VI ERAS PÄÄOMA YHTE EN SÄ - 
LA NG FR IS TI G! FR ÄMMANOE KAPITAL SAMM AN LA GT 8841 .9 3 5372.35 1564.01 15778.29
1449 VIERAS PÄÄOMA YH T E E N S Ä  
FR ÄM M A N D E  K A P I TA L SAMMANLAGT 3537 1. 88 13131.88 4196.60 52700.36
1459 AR VO ST US ER ÄT 
V Ä RD ER IN GS PO ST ER - - - -
VA RA UK SE T : 
RSSERVER rNGAR :
1469 LU O T T O T A P P I O -  JA T A KU UV AP AU S 
K R E O I T FÖ RL US T- O C H  G A R A N T IR E SE RV ER IN G 399.93 69.74 37.43 507-16
1479 H A NK IN TA VA RA US 
ANSKAFFNINGSRE SERVERING - - - -
1489 K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J Ä L L E E N H ÄN KI NT AV AR AU S
A N IÄ GG NI NG ST IL LG ÄN GA RN AS Ä T E R ANSKAF FN IN GS RE SE RV ER IN G 1.96 - 2 . 0 0 3.96
1499 INVEST OI NT IV AR AU S 
IN VE ST ER IN GS RE SE RV ER IN G 767.01 200.95 1 6 2 . 6 1 1130.58
1509 T O IM IN TA VA RA US 
ORI FTSP ES ER VS RI NG 3 6 .7 9 95.84 28. 94 161.58
1 539 MUUT VA RA U K S E T  . 
ÖVRIGA R E SE RV ER IN GA R 3.74 2.61 - 6.35
1 549 V A R A U K S E T  YH T E E N S Ä  
RE S E R V E R I N G A R  SA MM ANLAGT 1209.49 36 9. 14 230.99 1809.62
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K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1984
8 0 K S L U T S S T A T I S T I K  O V E R  H A N D E L  1984
r a s E * 61 62 600 6 1 *
8 A L A N S TUKKUK. JA V Ä H I T T Ä I S ­ "R ITTELEM. KAUPPA
A G EN T.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA YHTE EN SÄ
V A S T A T T  A V  A A  (JATKUU) YRITYKSET« JO I D E N  H E NK I- YHTEENSÄ YHTE EN SÄ VÄ H.KAUPPA
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI,* 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO-
PA RT1H. OCH DE TA LJ HA N- OSPEC. °AR-
AGENT.VERKS OEL Tt- O C H  DE- HANDEL
1 0 0 0
1559
000 MK NAL > 100 ELLER = 100
OMA PÄÄOMA :
EOET KAPI TA L :
2 )
OSAKE-, O S UU S- JA MUU N I IT Ä VASTAAVA PÄÄOMA
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAGT
1569
AKTIE-, A N D E LS - O C H  ANNAT N0 TS VA R4 N0 E KAPITAL 
OSAKEANTI {REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA!
20 61 .S 3 532.01 271.21 2865.10
1579
A K T I E E M ISS ION IQREGISTRERÄT AK TI EK AP IT AL ! 
V A R ARAHASTO
18.08 1.77 19.85
1589
R E S E RV FO ND
A R V O N K OR OT US RA HA ST O
515.12 224.14 92.49 831.76
1619
V Ä R O E F ÖP HÖ JN IN GS FO NO
MUU O M A  PÄ ÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
827.52 663.82 84.13 1575.48
1629
ÖVRIGT EG ET KAPITAL / KÄ PI TA LU ND ER SK OT T 
TI LI KAUDEN VOITTO {TAPPIO! / YL I J Ä Ä M Ä  (ALIJÄÄMÄ)
1393,77 423.41 360.54 2177.72
1639
RÄ KE NS KA P S P E R I O D E N S  VlNSTJFÖ RL US T> /Ö Vc R- (U NOc RS KO TT ) 
OMA PÄ ÄOMA YHTEENSÄ
701.51 10.90 747. 29 1459.70
1649
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 
VA STATTAVAA Y H T E E N S Ä
5517.87 1856.06 15 55.67 8929.60
PASSIVA S A M M A N L A G T  4209 9. 24 15357.08 5983.26 63439.59
K A Ü p A N T I L I I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  °  '(984
8 0 K s L J T S S T A T I S T I K  Ö V S R  H Ä N D E L 1 9 8 4
61 62 600 6
0 S A K e P Ä Ä 0 M A TUKKUK. JA V Ä H I T T Ä I S ­ ERITTSLEM. KA U P P A
A K T I c K A P I T A L A G EN T.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
YRITYKSET, JO I D E N  H E N K I ­ YHTEENSÄ Y H TE EN SÄ VÄ H.KAUPPA
1 0 0 0 0 0 0 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 PARTIH. OCH DET ALJHAN- OSPEC. PA R­
FÖRETAG, VILKAS PERSO- A G EN T.VERKS DEL TI- QC H DE- HANOEL
NAL > 100 E L L 6R = 100 SAMMANLAGT SA MM ANLAGT T ALJHANOEL SAMMANLAGT
3400 O S AK EP ÄÄ OM A TILI KA UD EN ALUSSA 
AKTItKAP IT AL VID RÄKENSKAPS PE RI OD EN S 8 ÖR JAN
OS AK EP ÄÄ OM AN KOROTTAMINEN: 
AKTISKAP IT AL ET S FÖPHÖJNING:
3402 IL M4 IS OSAKEANT I 
GR AT IS EMISSION
3403 M A KS UL LI NE N OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING
3404 OS AK EP ÄÄ OM AN KO ROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT
3405 OS AK E P Ä Ä O M A N  ALENTAMINEN 
AKTI = KA PI TALETS NEOSKRIVNING
3406 O S AK EP ÄÄ OM A TIL IKAJOEN LOPUSSA 
AK TI EK AP JT AL VID RÄKENSKAP SPERIODENS SLUT
1584.42 278.62 236.95 2099.99
80.88 2 . 2 0 23.58 111.65
143.37 15.95 - 159.32
224.25 18. 15 28.58 270.97
-33.20 - - -33.20
1775.47 296.77 265.53 2337.77
1)  PL .  T O I M I A L A  63 
EXKL.  NARINGSGREN 63
2)  0483 T I L I K A U T E N A  J A E T T A V A K S I  P Ä Ä T E T Y T / E H D O T E T U T  OSI NGOT J A  OSUUSKOROT:
OIVI DENDERNA OCH ANDELRÄNTORNA SOM B E S L U T A T S / F Ö R E S L A G I T S  A T T  
UTDELAS UNDER RÄKENSKAPSPERI ODEN:
NÄRINGSGREN 61 62 60 6
MMK 3 2 5 , 7 8  5 9 , 3 8  3 4 , 8 6  4 2 0 , 0 2
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K A U P A N T I L I N P X Ä T Ö S T l l A S T 0 1984
3 0 K S L U T S S r a T I S T I K ö V E R H Ä N D E L 1984
X)
6V A I H T 0 - 0 M A X S U U D E N E R I T T E l Y 61 62 600,
S P E C I F f  C E R I N G A V  0 M S X T t N.t I L L G. TUKKUK. JA VÄ H ITTXl[S- ERITTELEN. KAUPPA
AG ENT.TOIM. KA UP PA TUKKU- JA YHTEENSÄ
1 0 0 0 000 MK YRITYKSET* J O I D E N  H E NK I­
LÖKU NT A > 100 TÄI s T Ö Ö  
FÖRETAG* VILKAS PERSO- 
NAL > 100 5LLEÄ = 100
YHTE EN SÄ 
PARTIH. .OCH 
;AGENT. VE RK S 
SAMMANLAGT
YHTE EN SÄ
ÖETA LJ HA N-
DEL
SÄ MMANLÄGT
v X h ^k a u p p a  
OSPEC. PÄR- 
TI- O C H  OS- 
TA LJH4NDEL
HÄNDEL
SAMMANLAGT
h a n k i n t a m e n o :
a n s k a f f n i n g s u t g i f t :
AINEET JA TARVIKKEET:
MATE RI AL O C H  FÖ RN ÖO ENHETER:
1651 TILI KA UD EN AL USSA 
I R Ä K E N S K A PS PE Rt OD EN S SORJAN 34 9.86 145.93 133.73 629.51
1655 TI L I K A U D E N  LO PU SS A 
I R X KE NS KA PS PE RI OD EN S SLUT 4 9 4. 83 119.05 138.96 752.34
POLT TO - JA VOITEL UA IN EE T: 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
1661 TI LIKAUDEN ALUSSA 
I R X K E N S K A PS PE R1 0D EN S b ö r j a n 0.56 1 . 1 2 4^43 6 . 1 0
1665 T I L I KA UD EN LOPU SS A 
I R X KE NS KA PS PE RI OD EN S SLUT 0*4 7 0 . 8 8 3.99 5.34
K A U P P A T A V A R A T : 
HANOELSVAROR:
1671 TIL IKAUDEN ALUSSA 
I R X K E N S K A PS PE RI OD EN S BÖRJAN 9993 .5 2 4114.88 1361.33 15469.78
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I R X KE NS KA PS PE RI OD EN S SLUT 10345.91 4535.61 1438.95 16320.48
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABRIKAT:
1681 TI LI KAUDEN AL USSA 
I R X KE NS KA PS PE RI OD EN S BÖ RJAN 719.65 0.84 52.65 773.15
1685 T I L I KA UD EN LOPU SS A 
I RXKE NS KA PS PE RI OD EN S SLUT 864.72 Ö.31 54.96 919.98
VALMISTEET:
HELFABRIKAT:
1691 TI LI KA UD EN AL USSA 
I R X K E N S KA PS PE RI OD EN S BÖRJAN 331.22 55. 19 54i72 441.13
1695 TI LI KAUDEN LOPU SS A 
I R X KE NS KA PS PE R1 00 EN S SLUT 30 2. 53 ^7.18 60.34 460.55
MUU VAIHTO-O MA IS UU S:
ÖVRIGA O M SS TT NI NG ST IL LG ÄN GÄ R:
1706 TI L I K A U D E N  ALUSSA 
I R X K E N S KA PS PE Pl OO EN S BÖRJAN' - 7.70 19.29 - 26.99
1707 TI LI KAUDEN L O P U SS A 
I R X K cNS KA PS PE RI OD EN S s l j t 16.55 164Ä1 - 32.96
HA NK IN TA ME NO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT S Ä M M A N L A G T :
1741 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RX KE N S K A P S P E R I O D E N S  B Ö RJ AN 11402.51 4357.24 1606.91 17346.66
1745 TI LIKAUDEN LOPUSSA 
I R X K E N S KA PS PE RI OD EN S SLUT 1202 5. 00 4769.44 1697.69 18492.13
SIITÄ ALIARVOSTUS: 
OXRAV NEOVXROERING:
1742 TI LIKAUDEN ALUSSA 
I RX KE NS KA P S P E R I O D E N S  B Ö RJ AN 3 9 3 5 .3 7 968.38 3 57.35 5261.10
1746 TILIKAUDEN LOPU SS A 
I RX KE N S K A P S P E R I O D E N S  SLUT 3 8 8 3 . 0 8 1045.67 337.80 5266.56
1) PL. TOIMIALA 63
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R A V I T S E M I S - J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N T ]I l l N P Ä Ä T Ö S T I l A S T O
9' 0 K S L 'J T S S T A T I S T 1 K £J V E R R E S T A U  R A N G - O C H  H O T E L L F Ö R E T A G
T !J L  
P. E S
1 0 0 0 i
O S L A S K c L M A  
U L T A T R Ä K N I N G
YRITYKSET» J O I D E N  HENKI-
300 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VI LKAS PERSO- 
NAL > 100 ELL5R * 100
63
R A VI TS EM IS - 
JA M A J O I ­
TUSTOI MI NT A 
RE STAJRÄNG- 
OC H HOTELL- 
VERKSAMHET
0 1 0 0 M Y Y N T I T U O T O T
f ö r s ä l j n i n g s i n t ä k t e r 3752.86
0 1 0 1 TUKIPALKKIOT 
SUBVENTIONER -
M Y Y N NI N O I K A I S U E R Ä T  i 
FÖRS ÄL JN IN GE NS K O R R EK TI VP OS TE R :
0 1 0 2 ALENNUKSET
KA8 ATTER 11.61
0105 M Y Y N TI SA AM IS TE N LUOTTO- JA KURS SI TA PP IO T
FÖR SÄlJNI NG SF OR DR IN GA RS KREDIT- OCH KUR SFÖRLUSTER 1 . 0 1
0104 VÄLILLISET VEROT
i n o i r e k t a  s k a t t e r 466.55
0105 m y y n t i i n  l i i t t y v ä t  v i e r a a t  p a l v e l u k s e t  
Fr AMMANOE TJÄNSTER i a n s l j t n i n g  tili. f u r s ä l j n i n g e n 2.07
0115 MUUT OI KAISUERÄT 
ÖVRIGA KORR EK T IVPOSTER 14.66
0114 MYYNNIN O I KA IS UE RÄ T YHTEENSÄ
FOR SÄLJNlNGENS KO RR EK TI VP OS TE R SAMMANLAGT -4 95 .7 0
0115 L I I K E V A I H T O
Q M S Ä T T N I N G 5237.17
AINEET JA T A R V IK KE ET /T AV AR AT I ILMAN LVV): 
MATERIAL OCH FÖ RN ÖD ENHETER/VARQR (UTAN O M S I :
0116 a i n e e t  j a  t a r v i k k e e t  
MATERIAL OCH FÖRNÖDSNHE TER 551.00
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLSN OCH S.MÖRJMEDEL 0.31
0118 KAUPPATAVARAT
HA NDELSVAROR 866.93
0119 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTEP, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN -
0 1 2 0 O S AK KE ET JA OSUUDET 
AKTIER O C H  ANDELAfi 0.81
0124 MUJT
ÖVRIGA -
0125 HINNAN LA SK U- JA E P Ä K J R A N T T 1 USVÄHENNYS 
PR ISFALLS- OC H INKURANSAVORAG 0.54
0129 A I N E E T  JA T A RV IK KE ET /T AV AR AT YHTEENSÄ 1 ILMAN LVV) 
MATERIAL OCH FÖ RN ÖD ENHETER/V4R0R SAMM AN LA GT (UTAN OMS) -1419.58
P A LK KA ME NO T S 
1 0 N E U T GI FT ER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT 
LÖN5R OC H 4RV0 DE N
I)
VU OS IL OM AK O R V A U S V A R A U K S E N  MU UTOS t 
SEMS ST 5R ER SÄ TT NI NG SR ES ERV ER IN GE NS FÖ R Ä N O R I N G
81 9.06
0135
15.21
0134 S A IR AU SV AK UU TU SK OR VA UK SET 
SJ JKF ÖRSÄKRI NGSER SÄTTNINGAR -3. 10
0139 PALKKA ME NO T Y H TE EN SÄ 
L Ö N E U T GI FT ER SA MM AN LA GT -831.17
1)  L I S Ä Y S  + ,  VÄHENNYS 
Ö K t J I N G  * ,  H I N S K N I N G
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R A V I T S E M I S - J A  M A J O I T U S T 0 I M I N N A N  T l I L I N P Ä Ä T Ö S t  I L A S T O  1984
B 0 K S L u T S s T A T I S T I K  0 V E R R E S T A U R A N ¡G -' 0'C H H O T E L L I  G R; E'T A G ' 1984
! • ;6 V-''
T J L 0 S L A s K E L M A (JATKUU) RAVITSEMIS-
P E S u L T A T R Ä K- N l N G ( FORTSÄT.TER) JA MA JOI­
YRITYKSET. JOIDEN HENKI- TU STOIMINTA
1 0 0 0 0 0 0 MK LOKJNTA > 100 TAI = 1 0 0 . . R CS T A J RANG-
FÖR STAG f VILKAS PERSO- \  ÖC H HOTEL l-
N A L •> 100 ELLER = 100 ‘ , VERKSAMH-T
O H O  
O H I  
0 142 
0148
LA KI SÄ ÄTEISET, PAKOLLISET SO SIAALITURVAKULUT S 
LAGST ADGADE» Ü8 L IGATQRISKA SO CI ALSKYODSKOSTNAOER
T Y ÖN AN TA JA N SO TU -MAKSU 
ARBETSGIVAR SNS SOCIAL SK YO DS AV GI FT
TEL- JA L E L- VA KU UT US MA KS UT 
APL- O C H  KA PL -F ÖR SÄ K R I N G S P R E M I S R
LAKISÄÄTEISET TAPAT UR MA VA KU UT US MA KS UT 
L A G S T AOGAOE O L Y C K S F A L L S F Ö R S Ä K R INGSPPcMlEP
T Y Ö T T Ö M Y YS VA KU UT US MA KS UT JA ERORAHA 
ARÖE TS LÖ SH ET SF ÖR SÄ KR IN GSP RE MI ER OCH AVGÄNGSBIDRAG
50.53 
82.42 
7. 11 
7.73
LAKI SÄ ÄT EI SE T, PAKOLLISET SOSIAALI TU RV AK UL UT YHTEENSÄ 
L AGST A O G A D E , Q 8 L IGATORISKÄ SOCIAL SKY30SK0STN. SAMMANL.
MUUT SOS IAALITURVAKJLUT : 
ÖVRIGA SOC TA L S K Y OO SK O S T N A D ER
-147.78
0150 ELÄKKEET 
PcNSIONER
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE
ÖV ER FÖ RI NG AR TILI PENSIONSSTIrTELSER
0153 H E N K I L Ö V A K .MA KSUT JA KA NN AT USMAKSUT AV J STJSKAS SOILI. E
PERS0NF. PR 6M IE R OCH U-STÖOSAVG. TILL J-STÖOSKASSOR
0154 MUUT SO S IAALITUR VAKULUT YHTE=NSÄ 
ÖVRIGA S O C I A L S K YD ÖS KO ST NA OE R S A M M A N U G T
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA K A UP UN KI KA AS J 
VATTEN, EL EK TRTCITET, VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS
1.01
3.14 
4-36 
-13.5J
VUOKRAT : 
HYROR :
0156
0157
0158
0163
0164
0165 
0167
MAAPOHJASTA 
FÖR TOMT MA RK
AS JI NR AK EN NU KS IS TA JA -HUONE IS TO IS TA 
FÖR B O S T A O S 8Y G GN AO ER OCH -L ÄGENHETHR
MUISTA RAKE NN UK SI ST A JA H U O N EI ST OI ST A 
FÜR ÖVR IGA 3YGGNADER OCH LÄGENHFTER
MJJT VU OK RA T {ML. LEASING) 
ÖVRIGA HYROR (INKL. LEASING)
VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR S AMMANLAGT
JULKISET MAKSUT 
OF FENTLIGA AVGI FT ER
TI ET OL II KE NN EK UL UT
KO STNAOER FÖR PO ST- OCH T t LE KO MM UN IK AT IO NE R
1.25
5.53 
164.31
8.53 
-179.66
-0.93
-2 7.50
0168
0169
0170
0171
O M A I SU UD EN V A KU UT US MA KS UT 
EGENJOMENS F Ö R S Ä K R I N GS PREM I ER
M JUT LI IK EK UL UT 
ÖVRIGA R O R E L S E K O S T NADER
TU KI PA LK KI OT
SUBVENTIONEN?
OMAAN KÄ Y T T Ö Ö N  VA LMISTETTU KÄ YT TÖ OMAISUUS
FÖR EGET BPUK TI L L V E R K A O E  ANIÄ GG NI NG ST IL LG ÄN GA R
-5.36
-370.20
0.09
81
R A V I  T S E M I  S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N . .  T I L I N ?  5 A T 3 S  T I L A S T O  193* 
B O K S L U T S S T A T I S T I K  ö V E R R E S T A U  R A N G -  O C H  H C T E L L F . Ö R  = T A G  198*
63
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) RA VITSEMIS-
r s s u l t a t r ä k n i n g  (FORTSÄTTER) JA MAJOI-
YRITYKSST, JO I D E N  H E NK I- TUST OI MI NT A
1000 0 0 0  MK LÖKUNTA > 100 TAI » 1 0 0  REST AU RA NG -
FÖRETAGf VILKAS PERSO- OC H HO TE LL -
NAL > 100 SLLER = 1 0 0  VSRK SA MH ET
1 )
017* AL IARVOS T A HA TT OM IE N VARA ST OJ EN MUUTOS 
F Ö R Ä NO RI NG AV IC KE-NEDVXRDERADE LASER
2 )
0175 V A I H T O -O MA IS UU DE N ALIA RV OS TU KS EN MUUTOS
FÖ R X N O R I N G  AV O M S X TT NI NG ST IL LG AN GA RN AS NE OV XR OE RI NG
0176 TUTKIMUS- JA KcHl TT .T OI MI NN AN 
FORS KN IN GS - OCH U- VERKSAMH. 0
YMS. AK TIVOIDUT MENOT 
•DYL • AKTIV. UTGIFTER -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I O R A G 179.40
0 1 7 8  »OISTOT 
AVSKRIVNINGAR
3)
0179 L I I K F V O I T T O / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V  I N S T / - F Ö R L U S T
MUUT TUOTOT :
ÖVRIGA INTXKTER :
KOROT :
RXNTOR :
0180 T A LL ET UK SI ST A
PX O E P O SI TI ON ER *-65
0183 MUUT KOROT
ÖV RI GA RXNTOR 18.68
018* KUROT Y H TE EN SÄ
RXNTOR SAMM AN LA GT 23-3.3
0185 OSINGOT JA OSUU SK OR OT
DIV 10ENDER OCH ANÖELSRX.NTOR 1.30
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOH JA ST A 
AV TOMTMARK
0187 AS UI N R A K E N N U K S I S T A  JA -HUONE ISTOISTA
A V  B O ST AO SB YG GN AO ER OC H -LXGENHETER *.40
0188 MU I S T A  R A KE NN UK SI ST A JA HUONEISTOISTA
AV Ö V RI GA BY GG NA OE R OCH LXGENHETER 12.62
-9 7.*7 
81.93
3.55
-*.30
0193 MUUT VUOK RA T
ÖV RIGA HYROR 0.52
019* VUOKRAT Y H TE EN SÄ
HYROR SAMM AN LA GT 17.54
0195 VA HI NG ON KO RV AU KS ET 
SK AD =E RS XT TN IN GA R 0 .01
0196 VOITTO KÄ YT TÖ OM AI SU UD EN MYYNNISTÄ
VINST PX F Ö RS XL JN IN G AV ANLXGGNI NG ST IL LG XN GA R 25.39
0197 KU RSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA
KURSVI NS TE R P *  F O R D RI NG AR OC H SKULOER 0.28
0208 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA)
ÖVRIGA INTXKTER IEJ SKATTEXTERSXRING) 5.32
0209 MUUT T U OT OT YHTE EN SÄ
ÖVRIGA INTXKTER SAMMANLAGT 73. 16
1)  L I SÄ Y S  + ,  VÄHENNYS -  
OKNING + , MI NSKNI NG -
2 )  L I SÄ Y S  VÄHENNYS +
OKNING MI NSKNI NG +
3)  SEKÄ L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä  / - A L I J Ä Ä M Ä  
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT  /  - UNDE RSKOT T
82
R A V I T S E M I S
B 0 K S L Ü T S S T
J Ö I T II S T Ö I M I N N A> N T I  L I N P S Ä T ö S T I L A S T  O 1994 
Ö V E R  R E S T  A 'JR A N G - O C H H O T E L L F G R E T A G 1934
T J L O S L A S K
R E S U L T A T R
1000 000 MK
L M A (JATK UU *
K N I N G {FORTSÄTTER)
YRITYKSET, j o i d e n  h e n k i ­
l ö k u n t a  > ioö .fAt s 100
FÖRETAG,- VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER * 100
69
RA VITSEMIS- 
JA MÄJOI- 
TÜSfOiiMlNTA 
RrSTÄiJRÄNG- 
OGrt HOTELL- 
Vs RK SAMHcT
MUUT KULUT S 
Ö V RI GA KOSTNADER :
Ö 2 1 Q V A HI NG OT YMS.
SKA DQR 0. DYL. 0 * 0 0
0 2 1 1 TA P P I O  K Ä Y T TÖ OM AI SU UD EN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PA FÖ RSÄLJNING AV AN LÄ GG NI NG ST IL LG AN GA R -
0 2 1 2 LU OT TOTAPPIOT
K R ED IT FÖ RL US TE R 0.01
0213 KU RS SITAPPIOT 
K U R S F Ö R L U S T ER . r.67
0214 AVUSTUKSET, LAHJAT JA L A H J OI TU KS ET 
UNOERSTÖD, g A v o r  o c h  O o n a t i o n I r -
0223 MUJT KU LUT 
ÖVRIGA KÖSTNAOER 6.37
0 2 2 * MUUT KU LUT YHTE EN SÄ 
ÖV RIGA KO ST NA DE R SA MNANLAGT 
1 )
VA RA US TE N MUUTOS :
FÖRÄNDR ING AV R E SE RV ER IN GA R :
-3.05
0225 LUOT TO TA PP IO - JA T A K U U V AR AU KS SN MUJTOS 
k r e o i T f ö r l u s t - o c h  g a r a n t i r e s e r v e r i n g e n s  Fö r A n o r i n g - 1 . 1 2
0226 HA NK IN TA V A R A U K S 5 N  MUUTOS , .
a n s k a f f n i n g s r e s e r v e r In g e n s  e ö r ä n o r i n g -
0227 k a y t t ö o m a i s u u o e n  j a i l e e n h a n k i n t a v a r a u k s E n  MUUTOS . 
FÖRÄNDPING' AV AN LÄ GGN.TILLG. ATERÄNSKÄEFN.RSS=RVER. -
0228 INVEST OI NT IV AR AU KS EN MUUTOS 
I N V E S T ER IN GS RE SE RV ER IM GEN S F Ö R Ä ND Rl NG -3*67
0229 TO IM I N T A V A R A U K S E N  MUUTOS 
OP IF TS R E S E R V E R I N G E N S  FÖ R Ä N D R l N G -29.60
0238 MU I0 EN VA RA US TE N MUUTOS 
FÖ R A N O R I N G  AV ÖVRIGA R? SERVER (lIGAR -
0239 VA RA US TE N MU UTOS YHTEENSÄ 
F Ö R A NO RI NG AV R E S E R V E R I N G A R  SAMMANLAGT -3 4.39
0244 KOROT
RANTOR -9 3. 26
0246 VÄLI TT ÖM ÄT VEROT / V E R O NP AL AJ Ij <S =T 
OIREKTA SK ATTER,/ S K A T T E A T E r SARING -1 2.19
0249 T I L I K A U D E N  V O I  T T O / T A P P I Ö 2 * 
RA KE N S K A P S P E R I O D E N S  V l N S T / F Ö R L J S f 7.21
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÜK NI NG HI NS KN IN G +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ /A LI JÄ ÄM Ä • 
SA MT OV ER SK OT T / UNDERSKOTT
83 -
R. A V I T S
B 0 K S L u T
M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N
s s T A T i s T i K  O v e r  r e s t a u  r a n g
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y
F 0 R S A L  J N ; I N G S I N T  Ä K T  E R N A  S S P E C I F I C E R  
1000 000 MK
T I L I N P Ä Ä T Ö S T I  L A S T O  1984
O C H  H O T E L L F Ö R E T A G  1984 
43
RA VITSEMIS-
I N G JA M A JO I­
TUSTOI MI NT A 
R E ST AU RA NG - 
OCH HOTHLL- 
VERK SA MH ET
4000 RA VI TS EM IS TO IM IN TA
RE ST AU RA NG VE RK SA MH ET 2079.58
6001 M A JO IT US TO IM IN TA
HOTE LL VE RK SA MH ET 466.55
6008 MUU LI I K E T O I M I N T A
ÖVRIG AF FÄ R S V E R K S A M H E T  1186.73
6009 MY YNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
F Ö RS ÄL JN IN GS IN TÄ KT SR S A M M A N L A G T  3732.86
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  T I L I N P Ä Ä T O S T I L A S T O  1934
8 0 K S L U T S S T A T I S T I K  O V E R  R E S T A U R A N G -  O C H  H O T E L L F 0 R E T A G  1984
T U L O -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  63
I N K O M S T -  O. F Ü R M Ö G E N H E T S S K 4 T T E R  RAVI TS EM IS -
JA NAJOI-
1000 000 MK YRITYKSET, JOIDEN HE NKI- TU S T Ü I MINTA
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 RESTAU RA NG -
FÖRSTAG, VILKAS PERSO- O C H HOTELL-
NAL > 100 ELLER = 1 0 0  VE RK SA MH ET
0250 TILIKAUTENA MA K S E T T U  LISÄ- JA JÄ LK IV ER O
UNDER RP. ERLAGO T ILLÄGGSSKATT OCH EFTE RB ES KA TT NI NG 3.21
025! TILIKAUTENA M A K S E T T U  ENNAKK OK AN TO
UNOER RÄ KE N S K A P S P E R I O O E N  ERLAGO FljRSKOTTSJPPBÖP.D 18.48
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERO NP AL AU TU KS ET
UNDER R Ä KE NS KA PS PE RI OO EN ERHÄLLEN SKAT TE ÄT ER BÄ RI NG -3.84
0253 VARAUSTEN TAI R A H A S T O J E N  KÄ YT TÖ VEROJEN MA KS UU N
ANV. AV R E S E RV ER IN GA R ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -2.91
0256 SIIRROT R A HA ST OI HI N JA V E R O V ARAUKSEN MU OD OS TA MI NE N
ÖVERFÖR INGAR TILL FONDER, OC H SKATTERESERV . BI L D N I N G  0.18
1 )
0257 VEROSAAMISTEN M U U T O S  TI LIKAUTENA
SKAT TE FO RD RI NG AR NA S FÖ RÄ ND RI NG UNDER RÄKENS KA PS P. -1.13
2)0258 VE RO VE LK OJ EN M U UT US TI LIKAUTENA
SKAT TE SK UL DE RN AS FÖ R Ä N D R T N G  UNOER R Ä K E NS KA PS PE RI OO EN -1.30
0259 VÄLITTÖMÄT VE ROT / V E R O NP AL AU TU KS ET Y H T E E N S Ä
OIREKTA SKATTER / SK AT TE ÄT ER BÄ RI NG S A M M A N L . 12.19
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÜKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÜKNING +, MINSKNING -
84
R A '
a o i
T A 
R A I
V A
A K '
1000
0509
0519
0529
0539
0549
0559
0569
0589
0599
0609
0649
0659
0669
0679
0639
0709
0719
0749
0799
0309
0819
0829
0839
0849
0859
/ I T S E M I S -
( S L U T S S T A T  
i E
. A N S
» T A A V A A
f I V A
J A - M A J O I T U  S. T; 0. I H, I N N A N
S T I K Ö V c R R E S T A U R  A N. G
YRITYKSET» JÛI0EN, H E N K I ­
LÖKUNTA > 100 TÂi; *<1,00 
EÖREtAG, VILKAS; PSRrSO- 
NAL > TOO E L LE R * TOO
T I . L I N P A A T Ö $ T, I. L A S T 0 1,984
0 Ç H H 0 T; E L L F, Ö, R E T  A G  
6 3
r a v i t s e m i s -
J;A MA UOI- '
TUS tá I MIN T.A 
R E S T A U R A N G- 
Ó G H  HOTE LL V 
VERKSAMHETr
1,984
R A H O IT US OM AI SU US s 
F I N A N S I E R I NG ST IL LG AN GA R
KÄTEISRAHA
KONTANTER
SHEKKI- JA POSTISII RT OT IL IT 
C H EC KR ÄK NI NG AR ÖC H POSTGIRÖ
1 0 . 50 
35.08,
TALLETUKSET 
O E P O S I T IONER
MYYNTISAAMIS5T 
FÖRS ÄL JN IN GS FO RD RI NG AR
9.49
130.66
LA IN AS AA MI SE T S 
LÄ NE F O R D R I N G A R  :
V E L K AK IR JA LA IN AT
s k j l o e b r e v s l An
R AHO ITUSVEKSELIT 
F i n a n s i e r INGSVÄXLAR
T O IM IT US LU OT OT
LE VE R A N S K R E D I T E R
MUUT LA IN AS AA MI SE T 
ÖV R I G A  LÄ NE FORDRINGAR
LA IN ASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFOP.DP i n g a r  SAMMANLAGT
ENNAKKCMAKSUT
FÖR SK0TTS8 ET ALNINGAR
5 8 - 9,4 
154.55 
24.03
SI IRTOSAAM l SE T 
R E S U L T A T R E G L E R i n g a r 29.. 86
MU UT R A HO IT US VA RA T i
ÖV RI GA F I NÄ NS IE RI NG ST IL LG A n GAR :
S U H D A N N E - » TUONTI- JA PÄÄOMANT JO NT IT AL LE TU S SPsSSA 
KONJUN KT UR -» IMPORT-: OCH KAPI TALI M POR TOE PÖ S. I Fß
INVESTOI NT IT AL LE TU S SUOMEN PANKISSA 
INVESTER INGSDEPOSITIONER Î FÍNLÁNDS BANK 6.9.8
O S AK KE ET JA OSUUDET 
AKT I ER OCH ANDELAR
O B LI GA AT IO T JA DEBENTUUR IT 
riBtIGATlONER OC H DEBENTURER
MU UT AI NEETTOMAT RA HO IT US VA RA T
ÖV R I G A  IMMATERÍELLA F ÍWÄ N S T E R J n G S T IL LGÄNGAR
AINEEL LI SE T RAHOITUSVARAT
MA TER IELLA F INANSIE R íN G S f ILLGÄNGAR
MUUT R A HO IT US VA RA T YHTEENSÄ
Ö V R IGA F INANS IB R I N GS TILLGÄNGAR SAMMANLAGT
R A HO IT US OM AI SU US YHTEENSÄ 
F i N A N S I ER INGST1LLGÄNGAR SAMMANLAGT
U *  I?
406.16
VA IH TO -O MA IS UU S : 
O M S Ä TT NI NG ST IL LG ÄN GA R
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OC H FO RN ÖO EN HE TE R
POLT TO - JA VO IT EL UA IN EE T 
BRÄN SL EN OCH SMÖRJMSÖEL
KA UP PA TA VA RA T 
HANDEL SVAROR
29.95
0.03
70.26
k e s k e n e r ä i s e t  t y ö t
HA IV PA BR IK AT 0.04
VALMISTEET
H E L F A 8 RIKAT 3.51
TONTIT» HAA- JA VESIALUEET 
TOMTÇR, JORO- OCH VA TT ENONRÄDHN
85
R A V ! T S E M 1 S - J A M A J 0 I r J  S T 0 I M I N N A N T l I l I N P Ä A T Ö S T I I A S T O  1934
B 0 K S L J T S S T A T I S T [ K ö V E R R E S T Ä J R A N G - 0 C H H O T = t L F O R c T A G  1934
T A S c 63
8 A t A N s RAVITS EM IS -
JA M A JO I­
V A $ T A A V A A , (.JATKUU) YRITYKSET» JOIDEN HENKI- TU STOIMINTA
A K T I V A (FÖRTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI * 1 0 0 RF STAUPANG-
FÖRETAG» VILKAS PERSO- OCH H3TSLI-
1 0 0 0 0 0 0 MK NAL > 100 ELLER = 1 0 0 VS RK 3AMHET
0369 OSAK KE ET JA OSUUOET 
AKTIER O C H  ANDELAR 5.80
0929 MUU V A I H TO -O MA IS UU S 
ÖVRIGA OM SÄ TT NI N G S T I L L G Ä N G A R 0.30
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RS KO TT SB ET AL NI NG AR -
0949 VA IH TO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
O M S Ä TT NI NG ST IL LG ÄN GA R SAMMANLAGT 110.08
KÄYTTÖ OM AI SU US JA MUUT P I T K Ä V AI KU TT EI SE T MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. OC H ÖVR. UTGI FT ER MEO LÄNG VERKN.TID :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄ RO IG A EGNA ARBETEN 3.16
0969 TONTIT» MAA- JA VE SI ALUEET 
T O M T E R * JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 17.79
0979 a s u i n r a k e n n u k s e t
SOS T A 0S8Y GGNA D SR 0.80
0 989 MUUT TALO NR AK EN NU KS ET 
ÖVRIGA H U S B Y G GN AO ER 4 74.50
0999 MAA- JA VESIRAKE NN UK SE T 
JORO- OCH VATTFNBV GG NA OE R 0.30
1009 KONEET, K A L U S T O  JA K U L J ET US VÄ lI NE ET 
MASKINER, INVENTAR IER OCH TRANSPORTMEOE L 298.59
1029 MUUT AINE EL LI SE T HY ÖOYKKEET 
ÖVRIGA MA TERIELLA TI LL GÄNGAR 1.30
1039 OSAKKEET JA O S U U DE T 
AKTIER OCH ANOE LA R 149.02
1049 AI NEETTOMAT OI K E U D E T  
IMMATER IELLA RÄ TTIGHETER 1.26
1079 MJJT P I T K Ä V AI KU TT EI SE T MENOT
ÖVRIGA UT GI FT E R MED LÄNG V E R K N I N G S T 10 72.69
1089 FNN a k k o m a k s u t  
FÖRSKOTTSB ET AL NI NG AR 3.91
1099 KÄ YT TÖOMAISUUS JA MUUT P I TK ÄV AI KU TT EI SE T MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGI FT ER M. LÄNG VE RK N. TI D SAMMANL. 1023.04
MUUT P I T K ÄA IK AI SE T SIJOIT UK SE T : 
ÖVRIGA L Ä N G FR IS TI GA PL ACERINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄROEPAPPER -
1 119 MJJT A I NE ET TO MA T SIJOIT UK SE T 
ÖVRIGA IMMATER IELLA PLACERINGAR 9.03
1129 TONTIT, MAA- JA VE SI AL UE ET 
TOMTER, JORO- OCH VATTcNO.MRÄOcN -
1179 MUUT A I NE EL LI SE T SI JOITUKSET 
ÖVRIGA MA T E R I E L L A  PL ACERINGAR 0 . 1 0
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKO TT SB ET AL NI NG AR _
119? MUUT P I T K S/ UK AI SE T SIJOIT UK SE T Y H TE EN SÄ
ÖV RIGA L A N G FR IS TI GA PLAC ER IN GA R SAMM AN LA GT 9.13
1239 ARVOSTUSERÄT
V A R D ER IN GS PO ST ER 7.68
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A H M A N L A G T 1556.09
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P A V I T S c M S - J A
B G K s L u T S S T A T I S T
T A S c
8 A L A N s
V A S T A T T A V A A
P A S S I V A
1 0 0 0 0 0 0 MK
M A J O I T U S T O I M I N N A N  T I  
K ö V 5 R R E S T A U R A N G -
YRITYKSET» JOIDEN H E N K I ­
LÖKUNTA > 1öÖf T At *  100 
FÖRETÄG» VILKAS P E RS O­
NAL' >' 100' Eli ER = 100
l I N P Ä Ä T. ö S T I L A $ T O 1.934 
0 ,C H H O. T E L L F O R E T A G 1984 
6 3
R A V I T S E M I S ­
TA'' MAÜQÎ- 
TUSfOlfiiNJA 
RÉSTAÜ RÀ NG r 
ÖCH HÔTE LL -
, VERKS a m h e t
L Y HY TA IK AI NE N VI ER AS PÄÄOMA : 
KORTFRISTIGT, FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEV ER AN TÖ RSKULOER 119.97
1269 EN NA KKOMAKSUT
F O R S K O TT SQ ET AL NI NG AR 4.76
1299 SIIRTOVELAT 
R E S J L T A T RE GL EK IN GA R 1 8 5 . ?4
1309 R A HO IT JS VE KS EL IT 
FINA NS IE RI NG SV ÄX LA R 0.26
1339 MUUT LY HY TA I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA KORTFR IS TI GA SKULDER
, • : •. 161.-62
1349 LYHY TA IK AI NE N v i e r a s  p ä ä o m a  y h t e e n s ä  
KORTFR IS TI GT F R Ä M M A N O E K A P I T A C  s a m m ä n l a g t 471.85
P I T K ÄA IK AI NE N V I E R A S  PÄÄOMA : 
LÄ NG FR IS TI GT FRÄMMANOE KAPITAL :
1359 ELÄKELAINAT
PE NSIONSLÂN Z 9 U  1 1
1 369 MJ JT V E LK AK IR JA LA IN AT 
ÖV RIGA SKUL0EBR5VSLÄN 414.92
1379 O B LI GA AT IO T JA OE 0ENTUURIT 
08 L I G A T I O N E R  OCH DEBENTURER -
1389 TO IM IT USLUOTOT 
LEVERANSKR EDI T ER -
1419 SHEKKI- J A  P O S T IS II RT OT IL IL JO TT O (KÄYTE TTYI 
GHEÇKR ÄKNI NGS- Q G H ’ POSTGIROKR êO'IT • Î JTNYTÎJÀD) 13.37
1429 MJJT P I TK ÄA IK AI SE T VELAT 
ÖVRIGA L Ä N G F R IS TI GA SKJLDER 44.6?
1439 PITK ÄA IK AI NE N VI ER AS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFR IS TI GT FR ÄMMAN06 K AP ITÂI; ■ SAMMAN LAGT 764.03
1449 VIERAS PÄÄOMA Y H TE EN SÄ 
FR ÄM MA NO E KAPI TA L SAMMANLAGT 1235.93
1459 ARVOSTUSERÄT 
V Ä R Ö E R I N G S P O S TER -
VA RA UK SE T : 
R E S E R V E R INGAR •
1469 LÜOT TO TA PP IJ- JA T AKJJVARAJS
KREöITFflRLÙST- O C H GARANT IR E S6RVERÎNG
o
 •
*v;*
1479 HANK IN TA VA RA US 
4NSKAF FNINGSRE SERVER ING -
1489 KÄYTTÖOMA I S JJDEN J Ä L L E E N H A N K INTAVARAJS
ANL S G G N I N G S TI LL GÄ NG AR NA S ^ T E R A N S ^ A F F N I N Ç S R E S E R V E  RIHG -
1499 IN VE ST OI NT IV AR AU S 
INVESTERINGSRE SE RV ERING 18.61
1509 T O IM IN TA VA RA US 
O R I F T S PE SE RV ER IN G 55-41
1 539 MJJT VA RA UK SE T 
ÖVRIGA R É S E R V E R INGAR -
1549 VA RA UK SE T Y H TE EN SÄ
R E S E R V E R INGAR SA MM ANLAGT 77*06
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1000
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1589 
1619 
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1639 
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A K 
1000
3400
3402
3403
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K S L U T S S T A T I S T I K  ö V E R R E S T A U R A N G -  O C H  H O T E L L F Ö R E T A G  1984
S E
L A N S
S T A T T A V A  (JATKUU) 
s S I V A (FORTSÄTTER)
000 MK
YRITYKSET» JOIOEN H E NK I­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG? VILKAS PERSO- ‘ 
NAL > 100 E L L 6R * 100
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RÄVITSEMIS- 
JA M A J O I ­
TU STOIMINTA 
RESTAU RA NG - 
CC H HOTELL- 
VERKSAMHET
U H A P Ä ÄO MA :
EGET KAPITAL :
OSAKE-» OS UUS- J A  MUU N I IT Ä VASTAAVA PÄÄOMA
AKTIE-, ANOELS- OCH A N NA T MO TSVARANOE KA PI TA L 183.80
OSAKEANTI (REK IS TE RÖ IM ÄT ÖN OSAKEPÄÄOMA)
AKTIEEMISSION (OREGISTRERAT AKTIEKAPITAL) 0.32
V A R ARAHASTO
RE SSRVFONO 10.40
A R VO NK OR OT US RA HA ST O
VÄ R0 6F ÖR HÖ JN IN GS F0 N0 16.07
MUJ OM A PÄÄOMA / PÄ ÄQ MA NV AJ AU S
ÖVPIGT EGET KAPITAL / K A PIT AL UN OERS KOT T 25.31
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) .
R Ä K E N S K A PS PE RI OO EN S VINST(FÖRLUS T) /Ö VE R- (U NOE RS KO TT ) 7.21
OMA PÄ ÄOMA YHTEENSÄ
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 243. 10
VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä
PASSIVA S A M M A N L A G T  1SS6.09
I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1934 
S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R  R E S T A U R A N G -  O C H  H O T E L L F Ö R E T  A G  1984
i K E P Ä Ä O M A  
• I E K A » I T A L
YRITYKSET, JO I O E N  HENKI-
000 MK LÖKJ NT A > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100 •
6 3
R AVITS EMIS- 
JA M A JO I­
TUSTOIMINTA 
S E ST AU RA NG - 
O C H  HOTE LL - 
VERKSAMHET
OS AKEPÄÄOMA T I L I KA UD EN ALUSSA
AKTIEKAPITAL VID R Ä KE NS KA PS Pc RI OO EN S 3ÖRJAN 175.12
OS AKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN:
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNING:
ILMAISOSAKEANTI 
GRATISEMISSION
MA KSULLINEN OSAKEANTI
EMISSION MOT BE TALNING 1.68
OS AKEPÄÄOMAN K O R O TT AM IN EN YHTE EN SÄ
AKTIEKAPITALETS FÖ RH ÖJNING SÄMMANL4GT 1.68
OS AK EP ÄÄ OM AN A L EN TA MI NE N 
AKTIEKAPITALETS NE OS KR IV NI NG
OS AKEPÄÄOMA T I L I KA UO EN LOPU SS A
AKTIEKAPITAL Vl D R Ä KE NS KA PS PE RI OO EN S SLUT 176.80
TILIKAUTENA JAETTAVAKSI EHDOTETUT/PÄÄTETYT OSINGOT JA OSUUSKOROT:
DIVIDENÜERNA OCH ANDELSRÄNTORHA SOH BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT UTUELAS: 2,71 MMK
88
H r. N K I L Ö S T Ö N L U K U M Ä Ä R Ä  * T Y Ö P A N O S  J A T Y Ö T U L 0 T 1984
A N T A L  P E R S 0 N A L , A R B E T S I N S A t  S 0 C H A R S E T S I N K 0 M S T E
1 2 3
R A V I T S E M I S - J A  M A J-T 0 I M. TOL HENKILÖSTÖN TY ÖTUNTIEN PALKAT JA
63 LUKUMÄÄRÄ LUK JMäiRä PALKKIOT
P S S T A U R A N  G - 0. H 0 T = L L V. NI ANTAL PER­ ANTAL AR - L Ö N F R  OCH
SON AI . BE TST!MMAR APyÖOEN
HENKILÖÄ - 1 0 0 0 TU NT IA
PERSONER. Söpö. TTMMAR. 1000 .000 MK
620 YKSI TY IS ET YR IT TÄ JÄ T 
PRiVÄTA FÖRETAGARE _ _
RAVITS EM IS - JA MAJOITUSTOIMINNAN: 
P E ST ÄJ RA NG - OCH H O T E L L V E R K S A M H E T S N S :
621 TOIMIHENKILÖT (ML- PALKATTU YRITYSJOHTO) 
FU NKTIONÄRER U N K L -  A V L Ö NA O FÖRSTASSLEONINGI 1354 2420 110.64
622 TYÖNTEKIJÄT 
ARS ET AR E 10452 19276 60 3.28
623 RAVITS EM IS - JA MA JO IT US TO IM IN NA N H E N K IL ÖS TÖ YHTE EN SÄ 
KESTAU.RÄNG- OCH HOTELLVERK SA MH ET EN S PERSONA!. SAMMANL. 11807 21698 713.92
624 MUUN TO IM IN NA N HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I Ö V R I G  VE RK SAMHET 1712 3162 105.23
625 Y H T E E N S Ä  
S A M  M A N L A  G T 13519 24855 819.15
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S P E C I F I c c R I N G A V 0 M S Ä T T N.T I L L G. RA VITSSMIS- 
JA M A J O I ­
1 0 0 0 0 0 0 MK YRITYKSET* JOIDEN HENKI- TUSTA! M IN TA
LÖKU NT A > 100 TAI = 1 0 0  PESTAUPANG- 
FÖRETAG* VILKAS PERSO- OCH HOTELL- 
NAL > 100 ELLER = 1 0 0  VERKSAMHET
HANKINTAMENO:
AN SK AF FN IN G S U TG IF T :
AINEET JA TARVIKKEET: 
MATERIAL OC H FÖ RN ÖOENHETER:
1651 TI L I K A U D E N  ALUSSA
I r ä k e n s k a p s p e r i g d e n s  b ö r j a n 32-71
1655 t i l i k a u d e n  l o p u s s a
I R Ä KE NS KA PS PE RI OD EN S SLJT 32.03
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
BRÄNSLEN OC H S M Ö R J M E O E L :
1661 T I L I KA UD EN ALUSSA 
1 R Ä KE NS KA PS PE RI OD SN S BÖRJAN 0.05
1665 TI LI KAUDEN LOPUSSA 
1 RÄKE NS KA PS PE RI OD EN S SLUT 0.03
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR:
1671 TI LI KAUDEN ALUSSA 
I R Ä KE NS KA PS PE RI OD EN S BÖRJAN 96.52
1675 TI LI KAUDEN LOPUSSA 
l R Ä KE NS KA PS PE RI OD EN S SLUT 102.04
KESKENERÄISET TYÖT: 
HAtVFABRIKAT:
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
I R Ä KE NS KA PS PE RI OO EN S BÖRJAN 0.03
1685 Tl lJKAUDEN LOPUSSA 
I R Ä KE NS KA PS PE RI OO EN S SLUT 0.04
VALMISTEET:
HELFABPIKAT:
1691 T IL IKAUDEN ALUSSA 
I RÄKE NS KA PS PE RI OD EN S BÖRJAN 3.82
1695 T IL IKAUOEN LOPUSSA 
I R Ä KE NS KA PS PE RI OD EN S SUJT 3.51
MUJ VA IH TO-OMAISUUS:
ÖVRIGA OMSÄ TT NI NG ST IL LG ÄN GA R:
1706 T IL IK4UDEN ALJSSA 
I R Ä K E N S KA PS PE RI OD EN S BÖRJAN 7.36
1707 TI LIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKE NS KA PS PE RI OD EN S SLJT 5.85
HANKIN TA ME NO YHTEENSÄ:
AN SKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
% 1741 TIL IKAUOEN ALUSSA 
l R Ä KE NS KA PS PE RI OD EN S B Ö RJ AN 140.49
174 5 TIL IKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKE NS KA PS PE RI OD EN S SLUT 143.50
.* SIITÄ ALIARVOSTUS: 
DÄRAV NEDVÄRDER. ING:
1742 TILIKAUDEN ALUSSA 
I R Ä KE NS KA PS PE RI OO EN S BÖ RJAN 29.12
1 746 TILIKAUDEN L O P U SS A 
I RÄKE NS KA PS PE RI OD EN S SLUT 33.41
TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRÄLEN
YRITYSTILASTOSTA TILINPÄÄTCiSTILASTOKSI
Yritysten tilinpäätöksiin perustuvan yritystilaston 
(julkaistu vuodesta 1974 lähtien) nimi on muutettu 
tilinpäätöstilastoksi.
FÖRET^PSiSTÄTISTXKEN BLEV BOKSLUTSSTATISTIK
Namnet pä den företagsstatistik som publicerats sedän kr 
1974 och som baserar sig pä företagens bokslutsuppgifter 
har ändrats tili bokslutsstatistik.
Puhelin: (90) 58001
Postiosoite: PL 770, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Nuijamiestentie 1-3 C
Telefon: (90) 58001
Postadress: PB 770, 00101 Helsingfors 
Gatuadress: Klubbekrigarvägen 1-3 C
